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STATESBORO. AUGUST NO. 20.FRIDAY,GA., 1, 1902.
1
VOL. 2,I
Hpl". \VhiLI ...y IJal,lgs""l hll�: ,\II', B. 1l1lf'l1"11 or t he Illlf'lielli • 1)1111"'1' "111'1)'.returned f'rom u 111I;·(.ltlllg of 1111"1 LII III ht-'I' Co .. ,ltn� tile Jlltl·(·ltast'1'1 •Distt-iot LJllllrpl'PIICr� whir-l; <'1111 1{Ir th� �IIII'" :11,,1 dwelluur uf' )II'S, i �11'8. .I. A,. HI':IIIIIPIl "III"I'llIill·vened nt HIIIIII 11 , lit, 1'''I'OI'ls a, 11. V. Oglp,bl' III IIII' sn l« III, ...�l I;el' ,IVIIlfI,-y I,allgsroll, �II',
pleas:1I11 r im« :lnll II g')(I,1 IIWPI P:ll'i,1I Oil S:lII;,'d:lY, lr wus lIll',:-; IVllillllll�, �,II", ,Aulla Pol·inc, lie will IIt� on hand n t his snlllil ,1(1I'I-lind RIII:1I1 dw,-Jlill,1!, n-r nnd �II'.·" UIII'IlI' II 1'llI;hl, at nourboro of ])ocl<, "I I t I I'l'egulul' 8""'l'iOP8 at t.he Met.lin- I,he pric .. "':I" *11111,0(1 J1 P1l8:1n'l ''''W'' 1""'1,1' on ues-
dist «hnrch hl'l"� h011l Sunduy jdny In hUII')I' or her gliPst, MI'S,l;c.J!, H, .1,p"�IOC)l''''l'ellll'lleri 011 ElizaJohuson Or SII lIc1el'8I'il It"rnorn ing :I IIi! "Y"'lIing, I :::;.1 tu I (\n,\ 1111111 a visit to �'II1I'(l1ICul l lind SOu Ill' line uf Lull' alld �;"II Ii." II "
Cut shoos, nQII' going tit 50cts II
·�1.ie Overstreet and puir. 'l'hosu shops fOI'l1101'ly solr! �II', .l oh n Il, HIII'I1" enme down
I.,way of Register, I"S high us $2,50 IL pu ir, hilt, 11'0 n ro 1"1(,", Scn rbur« II lid SPPllt !:lllll<l,,)'
'M t) tOWIl this week. deternunod to clos« thorn out, in town.
C, ii, Lanier. I I'[PIII'V COlli' is of[ 011 sick
MEl M H I' v 11 tn ' Ileul'e :I,',d L�oll Hall is lIOW ('011·, I', " I C ,�ol)neo 1\ (OS II S d uutm: 011 Iii ... B & P division.responaiblo business men wns IIIt01l'1! this week. MI', McRae hus S, C, Groover is irulexiru; thp
just been nominated to represent old roccrds in the Clerk': "Hi"p,
Lowndes county in the next back lO the Y""I' 1796
House,
i-iex t rorn A, ,J. 1�l'flnl{.
lim for �l.OO per hnr­
.nrrels Itt, 1\ cents pel'
tcz CRI�AM PARTY,
I
UI)1I81� A 1111 Lilt, Fill' 8" 10.
On Bast xtuiu ,"tl"el, go"d ·1
mUIlI house. betwt't'li MisR llnl'y
Gould uud .IIilleclg ... Oglpsby,
'I'PI'IlI" rash, A ppl Y I .. ,
AI'L1I1I1' Howard,
Mis. Pearl Dekle gl\\'P 1111 i '0
cream purty nt her homo in J�:x·
celsior on lust SIItul'dn), night in
honor of her f ricnd Miss I�I'I)
Proctor of Stntesborn, who i. vis­
il,ing her,
'I'here WIlS Ii. lurge crowd of
youru; people present lind II pleas­
/lilt time IS reported,
MI', and )[,'S. Deroy Dckle of
.;\lcRu.e curne down fJ11 Hntlll'duj'
to visit relnt.ives ill und IIOUt' Ex­
celsiol', nnd werp. PI'ASPllt on this
,\II', .l ohn Wilson is vel'y sick
, Remember tl1l1t in 'Irlditiol1 to with tvphoid Iever.
OUI' at,her line of goods II' en.try It
f'ul l line "I' stn plo and fnncy gro­
ceries, which we will sell close.
CIIII lip phone +13 if 110t couven­
ient to un l ! in pel'SOI1,
II. Ii', DIl vis.
sriss. )Icc;ann of CIII,hl.wl'f" is
visitillg' lu-ruiece, xiisu Inez IVil·
liums, and h-r fai;ll ... " )11', fl, ,I,
IVilliftills,S, Mcl.emore is us­
star H, J, Al'neLt ill
.d meeting at tlylvll'
.ek.
n. O. Hodu-s was :t visitor
Mrs. IV, 1', ,lIol'gall of Savan-
this week.
nail, has he-n spending some' A.)1. Kell v I'('sidillg' with his
time wit h h ... ,' sister, ,\II'. ,John dallghlm' )11'8. lll'a)" 11,,:11' Blitl'il
Morgan at Hl'Ooklf't, :Lnll cOllie is 04 years old,
ol'er 10 i:lrntesbol'o last VVedlles·
aay anil spel1t, the day witll the tl'a"t 10 bnild a fine ,'('sidellee
family oJ' ,III', C, H, 1'1nl1lillol1, fur A. R., Robel'ls nt O!!;epclll'e,
"he was HCI:Ollipalliecl. hy ,lIi"s
Nellie Water" c,r Bl'Ook}et:
H.epol'ls J'l'om different s ... c·
r \Iou Be with Hnll\ey' lions of II,,, cOllnty fire to the d·
plLiutj for Bille lit $1.; fpet thaI cotton is shedding very
yA,J,FI'nnklln, hadly, [t is feared tltal, the
vo of beef cllttle WIIS; OI'Op will not htl as lal'ge as W:IS
for fnll plantil'g, For fresh '1'UI'·
nip, Rutn-bngl1 Ilud Cllhbugo sp-edstlLtesi)ol'o this week,' It first expected,
see E, J" !:lmith,
-
A. ,I. [<'I':IlIldin has ri,e can.
occasion.
MONEY '1'0 LO_1N,
1 am prepal'eCl to IIf',!(otillle
f:ll'l11 loans on shorr noric" a,l
low rate 01' Inten-st, II: ron
Wish to borl'nw 1lI0ney (':111 ;lI1d
see me.
Miss S:dliA lVirllbpl'!y find hpl'
gnest �liss Mary EIIIIII:L HellcJel'
son visilpcl at Pillaski an,'! )Iel·
tel' Ihis \\'e�I(. [1. H, Stl'nngp,
Statt'sbol'o Ga,Xnw is the {,ime tn look for seod.
Th';l'e will b� IJr..aching at till'
Pl'esliyterian chllroh thinl SIII1·
ill AI'"g., mOl'lli"l{ ann evtlning
Rill' jV, M, FIunt,,1' of Blnck·
siJelll', has taken ci"rge of thi�
cht1J'ciJ.
.
Pl'Ilyel' meel;in::; e:wh TliAsil,,�'
at,';:30 p, m The Sunday School
will open at 10 fL, 11'1, on the 3,
Snmby' in AUg'lIst, H, J, Mc·
Millen Supt, Rev. Hllntel' will
IlInkp his home in StlLtesbol'o,
gil'ing half his l:illlA to this
chllroh, aud a pl1l't.iil1n of hi,
timH to missioll wOI'k in the
cOllntl'y.
,




Robt, \\'l1taro is thinking of
Jening ,I n1llrulo Y�I'd in Stutes·
,fuLige ,r. F. Bmnnen is tryillg
his Janning genius on velvet
beans this l'PIII" and thinl(s h�
Will tl'y them Oil a large scale
allolhel' yea I', 'L'11t'Y are saici 10
'IV, S, Prectorills II'Olit to At,lun- be a gooi! catlle fomge,
It', Eb )'ollnlllns of Stillmo1'8,
ited his siste<' M"S, 11;, V, BI'OWIl
.Il\'esh lot of Turnip, CILbbilge
IIIlt! Hlltn·bllgll seeds :inst l'8oeivecl
by E, [, ,Sl1Iith,
�Iiss,·'s El'a Olliff, 7,ada awl
\Vlllie ROllntl'ee and ,\[innie
Kenne(ly vitiiled fit �rpttel' this
wp,ek.
NOTICI�. ,
I'of. O'Qllinli retllrned frol11
lsvi.lle nil SlItnl'dl1Y, where he
Inst week conducting the
bel"s In.titute of Tllttnnll
Brynn !l�IIIlt.ies,
.\';s�es A Iii" Olliff :1I-1d Leila
Blitch visiled 'It Excelsior this
. .r, C. Bmlllleli is "isitlng week.
ife in 81ltteshol'O this 1I"00k. We hlLI'e entel'cd the Bllggy lind
.\lI'S, B, p, ,\[:11111 of Cllul'lp,s· "'ngon business, und lII'e putLilig
alii' G(lc lille o[ Low Cut ton,::i, C" is visit.illg I,el' ,all ill Btock thp best the I11IL1'kot IIf.
They will Iltit,onlsil YOII, �II' B, P. )1:11111 .JI',
I
fOl'ds, We du not nslc II [oltulle
U. A, Lanic'I',
U:ll'ry y01l1' VValehes, Clocks for Ollr good.IJUtBelll'erj' rensoll-
�9 to 10,,11 all f,tl'nl Innds lllIci .Teweil'y to J, h BOlVpn 1'01' Itble, We 1I1\'ltO )'011 to see u,
I
er cent intorest" repairs, at. I he olel
POsf.OtriCe,
IHlte liS before bUYing. l�l'ol'y-
J, A, Bmnllen. I stHnd. tIling elee reliable nnd cilellp,
'==-----,,--,=-----=,----------::_:=_=--=_:-- ,J, n, Blitch & Cn,
OME QUICK! 1·\1iSS
Bonllie Laniel" passed
t.hl'ough lOll'n Tuesday em'onte
STORE IS TOO FULL 10 )letter 10 lal(1) in Lhe hal'be·
CIIA.
Ire are going to l'nn nul' stock down.
giye a few of Olll' OUT PHICI�S,
Bplmv we M I', A, ,J. IV a t,·'I'S or Bl'Ooklet
one 01' Ol.ll' apIJl'ecialive slibscrib·
i'll'S dl'ol)ped in last Friday nfter·
nOOIl and lIIade tlie pl'intel's
smile two dollal'� worth, M 1',
2 qua1't l!lwer'('d t,ell kt'l,Llt' :::: \V:llerS is one of the SlIhSlHIlLi:L1, .. :�� :! qUllrt ehilln di:,lIc� . .
I"", fUI'lllel's oE this section or thHOr'uvy bOHL� "
lOt' {) inch �;aIHd tli!o;lit':-l
1:)('1 county.Itk II illt'h IlItt tlhdIC::;, IOI1g' , Inf'1(1(' GIII;< I'rllit .tll,,,I, .,. 5,' �II', ,I, .\1. A),oook, o[ Gnat,
JOC' BeauLiful gll\:';H dishes . 10c' waS in tOWIl last Friday and
III",
:-li('c "Ilk" plntcs , , , , li,o showed his allpreeiation of rilelOt'






IOn BL'UUlil'lIl jltl'dinit'I'c''''' . I�I' ]l�\\"S)'y laVing 118 Sll )8(,1'IP'
I{I,' 12 1J","'t IlTilk bll('k"i< , , , . , .. 15" tion marked IIp to InOH. JIll',
IOf:lll)q'4l\r�lIlilkIH1W,I:-; .. , .•• ,. Jill: Aycock washerelooJ.i:ing afte),l r
I
Nice ('hll111 (,lIrs & SIIU('l'I':; tlOWl'I'Uti 15(' the insllrallce which his son) M I',
1U')'
1\111::ituullL' ('ups ami I'\ntl['('l'� .... Ilk B, A'lcack, who with' II is wi Ce10(' i:-wtllllJ)SantiioiIlIICI'l'li, •• ",' aoc .J
101 I �cL pl/lfl's , , , , , , , ' , • , , afil' wel'e dl'o\\"necl two \\'eeks ngo,
-------- - - carried, �l.t', Ayeock r,aJ'l'ieLilcli to llCtl110 all of' OUl' Bal'gains, so \\'e just :i;3UOO, one thousand o[ which
Come and seo that what we say is tl:ue, was in favol' of his II10thel',
l [1'. J', A, Frl'LCHER'S oM i4t;:ll1d ill front of
the Li.YClT Stable.




IOe Now 'Vo �allle It. L'�cw Tllillg's 1"01'
, , , 10,' Vi Gellts.
, , , IU,'
Mrs, Emma Dnl'is, a dallghlel'
o[ Mr. Iv)' D, (+ay, died aile day
last week, i\1I';;. Dads was the
wire of l\II', Rellben Dads of
Gnat Ga, alld llntlllot been mar·
ried very long, The News ex·
I tends sympatlty to lhA bereaveelhusballc1 :wdrelati\'e�.
Racket Prices Fi
AT COST,
DRY GOODS AND SHOES
We willsell (jIll' entire line of
GOODS
at absoln tl' cost 1111 til S pt. '1 st.
COI11O one come all, to the
11IHO ha ve lI1any othel'
Bnl'.L\'Hiw-I in other lint'S.
Glisson's Racket Store,
The L'ong Cotton Gin
lin)'; IIII1I1Y atIVlllIllIg'I'!i I:OlIlJlllrcd witil Liluse ul' It few yellrs hnt'k, ,\ dOli hIe
!'ullt.'r g-iu of t,wo h'IIg'Lh:o;, til:,! III r. (j'eL II'ng-l,iI. 'j_'}lo:l� foot gin will g-Ill fronl
a tl) ,I 1I111e:i ill ll'lI hUII!'s. '1'lIu r; fllut H'ill will gill f!'HIII,,1 LofilutieH ill ll'li hOllrs.
These Gins; Are Adjustable,
ill t'Vel',r wa.Y,lllstalltl,', Wllllt'I'UIIIIIIIg', 10 sull nil l'IIUi!il'S of l'ol,lulI, II/Hikers
III'e rllisellldike, willi Dill' IIlIt or It'l; dOWIl wit!1! the �llInl', '1'L'II:o;ioll Ie) IJnLh
billtl(,� i� gi\!(,11 wiLh (llll' IIllt lIg-nilisl 1'tI111'1's, A 1I'y JlI'PHSIII'C dl'hlirl'tl. HI'I'listuf
b'i II atij1lst a bit., evel'y WII,r. Hlllle!'s Itr'�' llif :0;'11111' t·oWIlI'tIJ.; lind IIWlty frolll "ladl'8,
tlJllllld 110\\,11, liflcd by II I l'lIII S of IUIII(I wlu'cl:o;, It, i!; ull dolte ill II 111111111'111.'8
tinll', w!lilt· 1'1111 IIi lIg-, 0111' IIlllli dtlcs Llll' wUl'k of tWII, 11. l'ifl,\es lIolllojll rOOIll,
jlOWl"', oil, lal1ol', lel1g-i!1l of !:lImn, pIIIII'Yl'i, 1I'IILhel', OllfJ 1\I'link slml't, fol' it hn�
hilL Ollt', allilll will gin II t,llOIISlIlId hllll's wililltlllt hping .rt'-hllhil,l'cI, 1"tll' fllr-
1·lIl'" ill:o;tl'II('tioll:i, w!'itt' IIIC, t,lll' solI' ill\'I'IiLor,
L. L. :t'" 0 S S,
• Gco.·ghl.
I;rL', s, I wililiot lit' II "It, to lilliltlll \'l'I'j' 1IlI'J,;·l' /1111011111 of Llil':o;c g-ill:O; thi!!
Sl'lI l'iO 11 , II'II')';L ('Ullit', lil':il SI'I'\'I'tl.
MI'", 1�liz" ,JllhIlSOIi of San· D. C. MONS.
c1Pt'svil!p callie down last, wl�pk
to �pen,l sunle lillie wil" 1'1'1,,· 'I'HE HORSE SI[OEH,
lives nllti 1'I'i"lItiS in Stat.l'shol'o, -1"'''''';0'' at-







H;.l,\·e you t' horses and mules('E!,\I'It.\I.I)F(lA" 1{l'),'I'() MA4'''�, (1u" '
.,x" Hv.TI'''', shod, Now is the timE', be·
011 a",'uIIIIL ul'(;"u"!;ia ,:iI\IIO,',' .\'- fore their feet are ruinE'd,
!'!Ociatillllio Ill' lil'hl J\ugllsL j.K, luo:!,1
f;"IItrlllol' ':corgill ]lllil\\,IlY Idll ",II SATISFACTION
1'1'0111 all lit-kl'L l5l1ttlOIlS wllllll1 Lilt,
MUttc "r (;,'ul'gill, i"lt'llidill� 1':11 f,," III GUA'RANTEED,
BIllI CuhlJlliJia, AlllballlH, I'Ollllti' l!'ip' �
til'kL'u!' lo 1\lnl'ul1, at.. 1'1111' of Ollt' flU'" l:itlltC:-.LJOI'{),
I'lli' lthe rOlll1tl t,I'ip; 11Il1!' l'Utl'H foJ' I'hil- -----__
tll'l'lI hdwcl'II5allu 1� ,\'l'UI'1i of rlg'l':
DII';oill'"'" rlltl'.O n'IIls I'llI' \\,11"1,, 1111" R. 'T. M. EDWAR.J)S�lj cents 1'01' half t,jekL'h,
'l'itkl'!:O\ 011 :omit' .t\ lIgtl:-.L II, Hilt! t'lll'
tmins sl'illlliulcli lo iI 1'1'1 n' I\L )111(1011 IPI .... p,
d,o'illg fUl'e"""" .llIg'''' " ""lll"11 Ii",· tyS�(JIOt.n.tV &?Jt�·fJeOn.1
it .\Hg'llst n 1002,
(It'oJ'gin,
j\ pply lO yot I' IIl'ant''ll ag-t'llt for
Lil'I,,'I:; nllll ftll'Llll'l' ilifurtllllt ion,
All call" !lnslI'ered IlI'Onlptl.I',
1<:11:11, Geol'gia,
('lJltllllJul'll1in's Coliel Ullulcrn Bill( Di�
nrrho�a Jtcillctly hns n wol'ld widr rep­
Illation ftu'its('III'C'S, .It I1crl1r fnils anl{
is pll'l1snllL and RllK(' to lake, 1"111'. �nlo
by W. II, Elli"
?liStiPs Etlit' 111111 �lllI'kit, Wil::ilJlI, wilt)
hll\'t' bCt'n ('(ll1fiJIl'l1 to thuil' hl'ti:o;, willi
fl'\'l'l', for t he 1m..;! 1lI0llt h, we lll'" g-Iatl
In Ip:lI'I1, al'l' I'llpidl,\' illll)l'u\'ing-,
CATHOLICS HARD HIT EDITOR SCORES CANDIDATE. FOR NE6RO'S DEATH
Arcb);sb lp Ireland IlefeJlds and
Approves President's PJlicy. )
(0· REU(iIONISTS CR .ncs 9
Declares American Domination In p� II.
Ipplne. Will Not Jeopardize
Interest of tho
Church,
A special trom st. Paul, Minn., sa s:
Arcbbla)Iov Johu lrclaud, 111 a n lut r­
vIew wltb tho I'Clll'escnlntl\'Q or the As­
aoeluted Press Tuesday, reviewed at
lome length the progress ot tho ueno­
t.lllLlons couduclu between Judge Tart
acil tbo vatican, and lool\ to ta8ft cor­
tah', Catholic organizations that had
n,ssumed to question tho (1III'1H:58 ot
(be administration toward theil' co·rc­
llglonlsts. The archbishop said:
"Yes, lho new·s r!'Om Homo Is quito
.tillllsfactory, and I am 5111'0 Quite cor·
Cl.'CL Private ndvices coming to me
lorOIll Ute tUosl reliablo sources confirlU
In all rCEIJecLs tbe dls}lnt hes �I\'en by
tho Associated Prcss. '1'hb sovcl'C'lgn
JKJlltltr nnd other llomElIl nuthorllies
.are delIghted with Govcrnor 'rnCt PCI"
sonally, and with the uegotintiolls In
-courso o( progress between him IJnd
Ule vatican. Repol'ts soul out by lho
corrcsponllent8 or certnln Lonllol', pn·
tr.ers to the ctrect that tho pontll'f was
dlfq.leose(t wllh tho llllJ.!Iller of nctins­
ollhe COU1DlIsiOion or carllinals appoint·
ed to tl'ent with 00VCl'l101' 'l'ntL WOI'O
.absolutety unrounded,
"That the negotlnt!oDS hnve not yet
reached- Hnnl conclusions and nre to be
trunsterred from Rome to Munjla, Is
what might have been expected tl'om
Lhe be�lnnln" Time In the worli: Is at
prime necessity. W'lth EL litHe timo,
corwin mAtters now, soemlng to orrer
great dlmcultles, will be made by quiet,
Mhilltul toachea of IlontWcal dlplomncy,
l4 work themselves out without trlc·.
tlon or excllement, and HO when, In
Manila, !lnal concluslolls arc to be
rE-a.ched, things will have been ripe
IUld will turll out all right. Mr, '1'n[t
understands the matter and leaves
Ramo thoroughly SAtisfied and hopetul.
'l'here cnn be no lloubt but that the
;active co·operation or the vatican Is
.now seollred to the American govern­
:meot In Its task or paclftcation In the
lPhlllppines, and that In the results
'to come the administration at "Vasil·
logtoo will have amplo renson to fellcl·
tate itself tor hB'vlng sent Oovernor
'Tart to Rome.
Catholics Are Criticised,
_. And now tt Is to be hoped there
"Will be among certain classes of Catha·
'lies In Amerlc� a ceSSAtion of move·
moots aDd declarallons such as wo
havo had I'f>ccnt occasion to heal' of reo
Igardlng rehlglous Il1:.\Ucrs. The IlOilO
'f.P&ches those Catholics to teach Amer­
If'an government, as they soemlngly
'HlVe been heretoforo unwilling to do.
[n bls conversation with Governor
"falt bo eX),)l'essed the highest csteem
.•
' (or American· methods ot trc:11lng
,�
..
) -church matters. And remnI'J(cd, lhal' hO
'had lUorc than once pointed to\\"ard
t$o Unjtell States as setting an exam­
ple well wOl'th copying to those who
vrotess to take him as their leader AIHI
tgu1dc,"
'WA"L:KER MONUMENT UNVEILED.
\With Appropriate Ceremonies Shaft to
Brave General is Dedicated.
,
'Tbe memorlnl shaft t() Major Gener·
'8.1 Wll1lam H, T, 'Vallier wa's 11 11 vellcfl
with appropriate exercises neur Allan,
.... , Oft" 1'uesday, on the spot where
(h'c gallant warrior mol hjs dentll.
On a llttle plot by the I'oallsilte nenr
tbe UeI<alb and Fulton county line Anll
o.boht lhreo miles enst at the clLY
stnnds this tribute at loving handi and
tH,'arts to the memory or Ii noble Gear­
glan.
There was l\. large assemblage at
'Veterans of \'arlons CAml�S, the mann,
ment assorlatlons, troops from the
rtJnlted States barracks And clllzens.
'l'he unvelllng was done br IIUlo
'MtES Janet Maclean Wall�er, the grand·
da.ughter of the heroic g�tlta1.
Co1mr-algn In South Carolina Grow, In
Intaract-Bad Word, Are
tiandlcd.
or C&1rrles Marko of MOlt
Fearful Punishment,
New England Demoorat• .ilt
Nantalket, Masa.Georgia. Camp Warden and Pby·
slclan are Held Responsible. Nearly 4.000 democrat. gathered at
Nnutusket, Mass" Ttiuradny and plll'tl·
A Snn Frnnclscc dlspntch says: At·
tnr ttghtlng II battle at eight rounds
J1:Llllur I!':, I I. DeCamp, or ThQ Cart
ncy, S, C" Ledger, und Colon I Jim
'1'1111110.11, cnndhlu te fur govurncr, rur
nlahed the eensuuon lit the a.rrlllY I' ACTION OF PRISON CO,'IIMISSIONcampalgn rneutlng wertuesduv.In u recent edltorful Tho I.(.'d gf' I'
suld Tillmun WBS U. "llnr. a gumhlcr Convict WII Put In "Sweater" 0l1J
thnt was traught with brllllnnt and clpated III the "hurmcuy" meeting Ill"
cout-ageoua work, Hobert 11'ltz&lmmOlls rungml by tho New illnglund Democrat­fOI'(eltorJ his lost clalm upon the heavy- it' League, the new potlrlca! crgnnlen­welgb t ehamptonshtj), 110 WDS knocked
to tho floor by Jnmes Jertrtes nud tion whl 11 Is expected to develop Its
counted out atter be had 80 badly pun- atrong th In tbe (all curupulgu. i\lnyol'
Ished the champion that It was a fore- P. A, Collins. or Boston, was "moiler­
gone conclusion atucng the auucuuors alar," as ho exnressud It, anti Ill'P'
that tho Cornishman muat win, sent€d In artier l!h1ward M, Shepard, ot
Bleeding rrcm a uumller ur gashes In
I
Now York; aen.uor hldwD.nl \V, Cnr'
Ou account or crueluns nerpetratcd tho race, nppurentf y weakeutng and muck, at 'l'enuessee, an...d wtutnm J.
on a negro convict, Fred Kent, at lIHl cleur-ly unable La Calle with U'itzslm- Ilrynu. of Nebraska, who ex nounde.I
mons' superior 61\111, Jeffries dullvered and dtscussen the ISSlIes or thl� cam­convict camp at .lakin, mal'ly county, two lucky punches as F'ltaalmmona pnlgn to marked sattsrncton or tll(� au,Oa., 011 lIlay Juth, 1900, and trom the paused In his fighting toward him and dlcnce,murh uahuurcd." crtecta at which cruelties Kent died, tumeu tbu'Hde." 'rile ballle was bl't<!r, Colonet \V, A. Gaston and Chartes"Colonel Tillman," replle" DeCamjl the state pI'IsOII ccnnulaaton hus Issued bout noteworthy, aud will live In pugll- ,S, Hamlin, r-lvut cundtdatea tor thocoolly, "I Clln 111'0\'0 YOII n llul' ovel' ) IsUe DI1Ua:s, .FllzSJIIl1l10nS tried on co 1
democmtic gubol'!latol'lal nominAliorirOlil' own slg:llllturc," 'l'el'l'lfi� COUrtlS' all ol'der tal' the ofliclrtts III charge at to rise tram tbe mlltl but snnlt back In Massaehusetts, were both present.lOll followell,
I
the camp to swear out a waTl'llnt fa I'
lignin In helplessness and heal'd
11lm-,
whlle Lewis Nixon, of New Yorl{, 911rl'J'lllnuLlI Invllcd I)l'oot !.llld DeCnmll murdel' tOl' WillIS Ponder, tleputy wur· sell counted out, where but a moment Congl'essmeu
WiI.SOU' of that state, anrtwent to his omce, By the time tho
den of the cump, and .01' accessory nf·
betore lle had all the better at It. John ll. Thayer, ot Massnchusetts,crowd 111111 quieted lind Tillman 1'I?Slll11- tor the/aclt /01' 01'. H, G, Mlnterl the "1 will never fight ng-nln," snld tho were conspicuous among the guests,(ld bls speech DeCamp J' turned, He: CUl1Il) I) l�'S C un, and requested Govel'n- haltlo,s<'aned veteran ·of the ring, I
The wea.lhel' ot the morning WH�read letters from Tillman In reilly La
or CUlld,cr to htl\'c the solicitor gen· when he hnrl sufnclently recovcred to cloudy nud threatening, but at noonhills sent fol' ndvcrtislng, In tho first crnl of tha,t circuit prosecute the two toile the SUIl uJlpenl'cd, and as a result lheTillmon suld he hn(l palll In lldvnnce. men. 'l'ho order also discharged Pan· "The fight was won talrly, ond to tho attel'Uoon boat::i to the beach WCI'CIn the last he said he believed he hn,t der aud Mlmel' (,'om Lho sel'\'lcc or the
best Illall belongs the laurels." I crowded,IlAli.1, but Inclosed his checl\. \;:tatc.
"You tu'e the most dangerous man I Hall, Henry F'. Hollis. secretary at"lInd II" I,ne'" lIe ,,·a. Iylllg ,,'lIen lIe The order and the manner In Willch 1110 leng.l. loth II . I'
v
allvc,'" said Jell'l'les In retUl'll, "and 1 I
' " ,w I w:l3 e ae \'0 SPll' �wrote It." C0ll1mentc(1 0 Camp, the couvlct WAS tl'eated has causcd u. consider myself 11Ic}iY to huve WOI1 III arranging the I1lce�lng, mal'shnledTillman asked to see the letters. De-, tremendous sensation at the clll,ltol when I dill," his forces at lhe boat, leaving tal' N'ln·Cal\lp stood close to him uud lot him unci In JJ:al'ly c01lnty where the c1'uol-
F'ltzslmllloIls 11:.1(1 been fighting at l\ tusket shortly of tel' t1 o'clock, the par·read them. ties were Inflicted and judging fl'OU!
turious galt, cool nud dcliberate, and t:r Including all the organiZAtion's"If I had hut one thing on my mind the position the Ilrlson commlsson has chopping the champion to pieces with guests, It tooh: aln hOllr to make th.1I could ,'ernemuer these things," sai] talien In the mutter, the two men will the terrific rights and lefts that hnye !'un down the hal'hor, and 011 [l1'l'1\'al'I'lllll1al1, "Out when I refelTed to Ill)' be prosecuted to tho rullest extenl ot nlacle him fUInous, and 1I .... result wns the pal'ty was escorted to the Hoel,·booil:s I fOllnll the error and palll the the law, State ·Wardell Jake Mooro
a £ur)1I'180, laud hOllse, where n meeting of thebill." has flied a. report with the commission
Betore sundown long lines of men leugue was held,"And does It Inlte six leUcl's to telling the result of the in\'esllgation
fanned on Valencln street and st, A recelltion by 1\1.1'. Bryan, 1\11', S!l(\ll'mali:o YOll I'eFel' to yOUl' bool\s?" which he was ordered to malie and
J 11 d !tetl tI e Ollcn Rrd and 1\,11', Car:uncli: followed, unuquel'led Edllol' DeCamp, Tillman from his stntement, whJ.::h Is as ACCll·
,u an avenUe nn u,wa
8�.
.
then, at 1:15 o'elocl<, three h1l11l11'e(1didn't !.lllswer this unrl nmhl confusio:l rate as could be secul'ed, owing to the Ing of t.he two gates, Al � 0, �11111' members or the leag:.Je sat down to athe meeting ndjolll'uell, IIsnsth
or time thut !las elapsed, the lhe honse was practically fllle, ItI\eJ'� banquet In the great dining room otcQtwlct was hOl'l'lbly treated, was n'O disorder, howe,'el', un
the hotel. Among those at the dinnerGUARDS PROTECT uOVERNOR. The attention ot the commission was o'clocll:, when the crush became heav�� was Miss Ruth Bryan, who Is uccom.flrst called to the mattel' by one �Imoll but 210 policemen han{Ced th-c crow
panylng bel' father au this trip. At theO'Nell, [l Savannah pollceman who well.Friend. of Executed Men Threat�n
was sent up fOI' mllllslaug'htcl', and who 'rhe arc TIghts over the ring were conclusion at the dlnne.r, the crowdMississippi Chief ExecutIve.
was pardoned u few weeli:s ago. O'Neill turned on at 7:41) o'clock, fiy whld. rellaired to the mammoth tent 011 theA Jackson, Miss" special sny8:
tolct the stol'Y .ol the trcntment at time the blcacherb, loldlng tully &,000
lawn In front at the hotel. In f\. tew'J1l1efidny night (\. supposed !.\'ltem)lL was 1
[(ent for the first time. nnd wheu the people, were filled, minutes ever,)' seat was talten, andmade to nssasslnate (·o\'el'l1or Longino,
A conservative estlmnte at the tho canvas at the stdes was remo\'edshortly beroro 12 o'clocl\' members at the commission saw Lhe
amollnt realized tram tho ticli:et sales In order that hundreds who were uno-A l;HlIt atte1l11)leci to gain entrance t llrtlcle they Immediately begllil an In· places the sum at $35,000, ble to get In mlgbt see and bear,Into the cxecutive mnnslon by climbing vesllgalloll, \ Mayor Collins promptly Introducedall an Adjoining shed, On getting III,to Aceortllng to the report at State
FOOL WOMAN'S ESCAPA'DE, Edward i\'I, Shepard,. or New Yorli, as'Lbe wlnllow he was discovered by Mrs, "Varden Moore, Kent, upon tb.e onlers the flrst Sllea)\or,Longino, nnr! trightened awoy, but he
I
or Ponder, who was doputy warden or
North Carolina Sheriff's Wife PI�YD Se-natol' Cal'lua.clt followed, and forlett tho window open 1.11 his retJ'eat. the camp, was p'aced In a I'oom by a
Role of Mrs, Soffe!, nearly au hour aud a half held tht.'1'he Ilolice headquarters were In· hot stove and was completely covered
The tallt ot Greensboro, N. C., hus attention ot his hearers, His discus·tanned at the attell1jlt, and the chief,! by 15 blunll:ets, He was I'Pllt In that
been tile sensational elopement of M I'S, sian of the trllsl Issue brought �orthwith several officers, v!slled the man· I 1l0�ltI.n (01' fully two hOlll'S, and was laa Stafford, wife ot .1ohn E. Stafrord, applauso, which \\'ns repeated fro-­sian and a dllllgent search tor the Ulan nnulty released when it was seen that
shel'lft of Guilford count)' tor 20 years, quently during his argument on thawas 1111lde, but no trace of him co:.:lt1 he was nenl'ly Qxhausted, 01', H, G,
with J, E. Harding, aile at the most Philippine question,be tound. Gunrlls WOI'B placed arollnt! Mlntcr, the camp physiplan, was BCf't prominent young men of the town. The presentation or Mr. Bryan de·tho house for the rest at tbe night. fa!', and he exerted every effort to save
The first Information Mr, StatIon) "elolled great cl\thusias!n, ··Ch"eeh"'I'uesuay, shortly betore Cocl{Q and the man, but It was seen at once that
had or the elopement came cal'ly gl'oeted him as b.c stepped to the front ILauderdale were hanged the govel'llOl' he woulll die, Late during the night
Thursday mOl'l1ing when he awol.;c nnd or tho platfol'l\\, and he was severall'ccelvetl a III ssage tl'om Ol'eenv!lle Kent died frGm the errects of the pU,n· found his wife missing, She had lett times intcrJ'ulltetl'lI'y demonstmllons ot
(
commanding him to c'ommute the sen· ishment,
whel'6 he could easily flna It the tal. approVAl.tence of the two men or no good would The I1Hll1nel' In which Kent was pun·
lowing note: l\'rl', Bryan left Thursday night (or lcome to him, Ishod was not I'eporteo to the commls-
")11', Starlorll-Thls letter Is to tell l\'falne, nccollll1anied by S I1l1tor Cal"A sh-ort while after the two men sian, 01'. 1\'ll1tel', In his report, had
you goodby form'cl'. ,I hope ::Ollr nfe macii: nnd Charles S, Hamlin.wel'e hllllgccl he received another telc· the following explannllon: "Alimit.
will be mOI'e sntlsfled In the f",ture !i'rlday night th.ey appeared at Hoch,sgram warning him Lhnt he !\nd his fam- ted to the hospital iI'ta), ]G, 1.900. Died
than It always has been, Be good to land. E,al'ly in the nttel'llooll addressc�lIy would come to grlet. of cerebral congestion on May 17th,"
my bOYB and don't let them leave you, were mnde In A'ugusta, and Intel'ln th�'l'lIe governor'5 prl\'nte seeretal·· The commission uellerlng the report to
Look after them, not for my sali:e, but ufternoon they attended another meelalso received a te:_egrnm warninG' him be true. made 110 furthPr illvestie:atJon
theil'S and yOll!'S, Don't, bren.l, u}' lug
In BAngor,
'
that the governor would meet n vlolellt of the facts until the !itatemenl'fl'om
house, but try to got some eood woman
WAGON COVERED '''ITH GORE.'
end for his refusal to show mercy to O'Neil appeared In The Atlanta Jour·
n
I to liCCIl house tor yOll and holll you and
'eth�'�:'�I':�:�� of the governor are very "\Vlll'den Vlltltoe who was )lerma·' all of our things together. r don't Strange Disappearance of it Trulall.lo'IS as 10 Ills sarety, and he will be nentl' In chart'l'fJ or the cal1\», but who
I
want you to feel Ulnt yOll fire to blame,
Farmer Intercses Atlanta Police.,) 1:1 , , tOI' you arc not. Don t tl'Y to find megunl'ded vel'y closely until the trouble \\-'as awny fl'om Jald.n at the time the unll don't blame Daisey (a married A bloody wagon·bed and a mlss!lhas passed, punishment was Inflicted, died shol't1y
1 d d It) PI I 't I man muli:e 1111 the features ala mystoafter Kent did, Ponder says now that �:lOll�:l1C :���te�l" Olena:eo�,O�lpe�: �� which Is engnglng theattenllon of Itthe reuson he made no roport of the � io the bo .s an/ n�ol'e than you can the Atlanta, Ga., city officials and Iematter WIlS because VitUtoe had said ( )
I I t I tall county police, as wcll 35 a 1l0£�She had Inrormell V\'anl('.I' M�ore at it, )Ip. 1 Itl�eO, n�!U:h�,1 )�O�m °n:;�,�'o;t!:; citizens who began senrchiug:This 'Varden Moore sa�'s IS untrne. liIe alai t 1:1
, woolis along the road between HDt'. Mlntel' says he failed to report it or any gootl thoughts, especmlly at my hill. a town In the Adamsville dl., deal' hays, You will find my money,because he was promised uy the war·
also my rings and other things in the lind Atlanta,den that It wonld not occnr again. The missing man Is Feltx PISlate Wanlen Moore in his l'el)ol't Illstol box, My engagement ring I wlJl white man who was emjl�oyed a�ays that the death at Kent was a dia· Beud later, Do with thPlll as you "',ISh. to I'm of George Gloer, neal' !\'Jablbill Ime comlllitted In day light Do not maltc my going a\'vay a subject Pitts left Oloer's Illaee WedlHo_ cn cr .. , , of tnll{ )Jut remember me as among:with a numbel' of witnesses present.
the ((edd weal\ but not toul. Ooodby morning with a land of produceHe sal's he tal1<ed with severnl or the I forc\'Qr
'
IDA." Is. known to hnve arrived In' Acon\'icts there at the camp and tbey
At n�e olclocli: Fl'iday atlcl'I100n atHI to hnve lilsposed of bls stocltold him they dared not" tell for fear I I I r II VI'''lula wns last hoard from on Petersword was roce \'e( rom Ie 113o! punishment tllemseives,
Pilot that the eloping couple wel.� In
I
about 2 o'clocle
:»Kor(oll; Tho matter \\as referred to It has been dlscoveled that I IBIg Camp Named for Roosevtlt,
CII t f P 11 S tt who Immedlatelv lected abollt $5 'Vednesday alThe great mnl'lne ramp on Clile-bra. 1 e a a ce c�' d � disposed of his produce, whichIsland, 'West rndies. has been Homed Informed MI' stolor , Ilh tl I I mated to have Drought hltn $1 Upon consultat n \\' te s II eby 00lcla1 order rl'om marine leadql1RI"1 attorne he wellt betore Mllg!strn.te making the totnl amount of �'ters Camp Roosevelt.
J, M. �oJre and swore out a. warrant his possession sou:e $12 or $1.
------
agnlns,t J, m. Hardng for "FralHll1lenllrAl.L ARE AGAINST US.
aud unluwfully Iddnallplug and corl'y"
Ing out of tho state one Ida StaITorll, JMayor Glenn Declares Filipinos Will conLra!'y to the statutes in such cases
I
Wero Members of jlChurchNever 8& Reconciled,
made and provided and against the and Old Not Bel,ieve ;n MCaples of l\'lanlla papers received at }lGnCe and dignity at the state," 'fhe coroner's jlll'y thnt Inthe war llel>artment contain the d�· Stafford Inter swore out WArrnnts I the death at the sUlall child
fense or Major Glenn, who was tried b)f against both parties for fornication I nnd Mrs, George Gmham, a
coul'tmal'llal on th charge of having nnd adultery. He says he's not snUs· Wash .. reported that death'
admlulstered the water cure to F'lliplno fied �t getting his wire. He wants by diphtheria, and that the
natives, Major Glenn maltes some
I
Harding, guilty of crlrulnEtI neglect f(startling nssel't\olls. He says: Stafford declares that he had DO in· employ 01' aceept sldlled
"I found very soon 8(.tel' my al'rlval timatiol1 \\�hatevel' at his wife's mud In· �Istance. Tho jury reCOllll
in Panny thnt overy man's hand was 1 tatuatlon at Harding, and hat\ always n: state law covering suc
against U'i: Lhut �\'CI'Y man and woman iloOked upon him as a clever and good exa�tlng n penultr h� enand child In thp Isla lid was'an enemy, friend, He boarded nt the Sta,l1'ot'd i\�', and Mrs, Graham'and, In my judgment, they ar() today
I
home for several months, and the en- of a society lmown as til
aud will always be." tiro tamIly was �ery tond at him, God," and do not believe
,
BAD FIRE IN NEW YORK CAPITAL. FIVE LOSE LIFE IN WRECK.
wus great conrunlon, r-hcers uud r-ouu­
ter cheers. Tho lmlles fled III uelpllate­
ly. F'lnnlly 'l'Hlmuu sntd :
"Then you are tho author of some­
thing for whlr-f YOII should be vcry
geeunee.
nnd a druukurd.'
T'Hltuun wue reurllng the urttctc.
maklng' snrcnat!c unrl vehement 1'0-
marks when i)CCIll1lIJ wulkerl up, tnced
hIm und said ho wns the author. There
Mean. 0' Punishment and
Death Quickly
Plenty of Amm
Harry 'l'racy, tho a
at MIl�cr's logging ca
from Knnsaskat, \Va�
and ate {ilunel'. Trac}
und 1001es'8 freah, H
del'br hnt. but he har
his pocl,el. He still h
revolvers snd a glJot!
nilion.
BIG HAUL BY HIGHWAYMEN.
Train on MexIcan Central Held Up and
$50,000 Secured,
A special [rom EI Paso, 'l'exas, SAYS:
A daring holtl·up tool;: place 011 the
l\'lexlcall Central at abollt 12:30 o'cloclt
·Wcdnesday morning just aftel' thE'
lraln left BermejU:o, At Bel'111cjil\)
three Amel'1cAns bOArded the train.
As soon as the train Illlllect out they
entEred the express cal' and, CO\'erlng
Messenger Bucl,mer with their gtll!s.
ordcred him to throw \lIJ his hal1d�
The messenger offered 110 reslstHI\I'�.
'fhe robbel's then went leisurely
through the safe, securing $50,000 In
('urrency consigned to the Banco MI·
n�ro al Chihuahua. They nlso toolt
whnt other mone): package!} were iq
the sare.
CAROl..'INA TOWN LOSES HEAVILY.
METHODISTS BUY COSTLY LAND.
I'
/
Camden- Has Big Fire an� Was Only
Sailed by Columbia's Aid,
At 10:30 o'clocl< Tuesday night fll'o
brolte out in tbe heal'l of the buslneRS
portion at Camden. S, C., und up to
1%:3.0 o'clocli: the fire raged with no
seemro.g prospects of Its abating, be­
ing enUrely without fll'e protection on
aCC01rnt at the power house huvlng
burued some time pl'evloilsly,
\rt. was nol unUl a special train tram
Columllia carrying la\'ge chemical en­
gine, tbe chlet and some of the best
Olen of the Columblu department 111"
rived tbat tbe fire WIlS gotten under
control. Tho loss Is placed at $100.000.
. FORAKER 'FOR ROOSEVELT.
'OHio ,'Senator Says No One Else is
"'TJ'!tmught of For Next President,
Senator Foral<el', In the course of an
,interview at Cincinnati, Tuesdar, all
bls 'retprn home. wa! asll:ed:
"Are you carr ctely quoted n::; to thld
rrrEl[Jnbl1can caudldate tor ]904, namely,
,(hat 'nobody Is sC!riolisly thought of ex·
,ce[Jt President Roosevelt?"
"Yes, the stateD�ent puhllEhed Is l�or·
Teet, aud the fuct is as thel'e s.taled,"
Pay Over Million Dollars for 'fwo and
a Half Acres in Lond"'I.
A l.. ondon special says: Rob(lrt'VII·
�Iam Pcl'1{S, M, P., treasurel' ot the
Methodist milliou. guineas fund, an·
nounced ,\Vednes-day that the Metho·
dlsts had secured the Royal Aquarium
theldrc property, facing Westminster
abbey, On whlcb they would build a
great hall,. to be called the "central
headQllarters ot universal Methodism,"
'rhe price paid was £330.000 ($1..
650,000, The ground comprises 2 1-2
ncres, und on it also stands 'Mrs, Lang·
try's Imperial theatre
AUGUSTA STRIKE NOT ENI;lED •
One Fireman 'Cead; Others May Die, Train in Arizona Derailed and
and Half Million Property LOGR. Plunge. Over an Embankmcnt,
One f\remRtI dea{l, ol1e III the has· Five persons were Ii:J1Icd and a nuUl·
p!tul bt!lien:d fa be dying alld another bel' InjUl'ed In a wreci{ l;'rlday neal'
seriously Injured, in nLid!lIon to llIone, I Llano, 70 miles south or Nogales, ArI·
tary IO�B variously I'stlmalr.t! nt from
I
zona,
$500,000 to $750,000, Is the result at The northbound internatlonlll tr�lnthe firc which brolw Ollt ill the heart of wus derailed by a washout I\nd tho �n·
the business dlstl'1ct of ,Alhany, Ke:w glue, baggage car, tWQ pfl3senqerYorlc shortly before 3 o'c1ocli. Friday coaches and a Purmau sleeper weilt Imornlns, o.v,er au em�D:nl�me?t, _. __ ,._" __ .. �
So Secretary Hibbert, of t.he Textile
Union Declares in His Report.
At n mass mee:lll,g of the council at
the United Textile Worl\Cls of Amer·
Ic:\. at New Bedford, Mass" Tuesday,
cnllell especially to heur n report from
£hcretary Hibbert, who has jU3l ar·
rl,'erl t!'Om tl s�x weeks' stay in Augns·
tao Ga" the secretary stated that the
strike or the opel'atiYcl: \vas ns bitter
Q.:i ever.
r,renttHJt wilderness th
PVCI' boon sot to C01HIU
!nS' or our Western pralr
t,lns wna a ernnll task
this subjeollon or tho 81
/,n expertuncn on u lnd
writer In a Vlndlvost
minds one of tho enr
(.!nys beyond tho ttl I
soems even more vlolen
unrttctpauta In the ad
not rough plainsmen &1
(H"l"S, but a. Indy ami II. n
whcu the train pulled
hnr In Manchllrla, a. Ma
who had bullied all his toll
gel's, ulighted at the stat!
rant, after WArning the
Wall III decapitate uny or
took h19 scat. Durlug' hll
SI1Hll'Uy droasetl young R�
entered tho CUI', and despiu
cd expostulations of It
calmly llPIJl'ol1l'lalpd til I{,
Whon tho nuble ITl\ ,,'9Into 11 pusslAn IUlll
enlngty with his rl house,
But the young w1�� es Ihim wllh a .hlnJII�B 1:1"Do yOll take I}hOle . 0
urdly mandarin ere visitOthen, 110lntlng t
ed. "lIer. Is y Buy your
8a�1:t r.!l��ChU n :l and goteet I', o[ (hIejourney,
rrel.
"H's wandel'rul," said
tJ\'e man, "how 01113 smull
nlfica.nt In Itself, mu.y hlll
leas train ot thought, sp,
umes In fnet."
"Yes," replied the rAI
"Tal{e the worll 'but,' fa
when n woman eays: 'or c




"\ ell," answered the man
tlmo ous manner; "there's I
stro S chance th�t IIghtnl,\
hit .nyhody. If tho oame I
elec ricity had been atter hi
bat ry ot an Qutomoblll! 1 I







I-:t month h hi her first ginner.' &8. DR. CHAPMAN'S SERMONsoctatton ml(l!ln�.. . . I:1lh(,I' nuto the ilirthf'rIHu'(' of the �o"I>('I;'0 that my bonds In l'hl'i!ll IH't' nuuntt'sl illnil the pIIIlH,'l', and III nll other plncee."Plllhpl1UtI1 1: 12·1:1. 'rlll'I'" are t hcse -'I lit)I n \" l' l were cnly ill 1\ more culnrgedQllh"I'c ] would be 111':\\'(' uud true , hut. 111111:\�\(r�� \�t '�:II( .l�C\I�:III!s;!ll�l�o::I;:�r �IOt. In a\ Q CONGRESSMA� ALDRICHENDORSES THE TONIC, PER
" SUNO" Y DISCOURSE BY THE NOTtO
PASTOR.EvANGELlST,
Mu£t Answer Murder Charge."'I II Is Ponder, dl!1U!Y wnrd n IIIl'hnrgo or tho 1,{nlteIlUhl'Y camp atJakln, EDr'y rounty, 3.1111 Dr. H. G, 1111Jj.cl: Two Uuftllrf'11 1� .. llItilllt ,1 .... _MIr.te1', phYf..iclan of th nmp, will J�Yflrr 1'�I'.nu I", Called In' .. Ihtl '�h'",.have to answer to the ourts the Ihm, or 0011 "or Il "urlln,.,_W" !"hltllchorG t murder os the resuu or tho lit! 1\1 •• 11'1 '0 A,:roUlll .·ur Wurk Ulululledeath, ubout two years ago, or Frnnk il�E��'nJ��,I�'�(h�;!l:Y�;;::!�lIf(;:;t�W\�'�lrC�:�t�:Kent. a negro convict. dUI3 to a ru I pnl'ell fOl' tlu' 111<'801 In' the 1'Olmlnl jUl"lOI"aud Inhumnn fOI'!1} of punlshmcut. evnugelist , till' Rev. hI', ,I. \\ilhlll' ('hllp''I'h£' fnets 1 �h£ cnsc were only 1'(" l�!�,��i,,�:;h" r��i�ti�,� of,�,I��,,�\i"c��:!IC i� .. '�\���cently commuulcated to th prison arcached Irnm the text , "Two hundredcnmmlealon In a letter written hr SI 1"�fIC behind, which were ,,0 fuint thnlmon 0' 'clll, n re r ntly Ilardon d 'con. :�I��Il���:I�o:ultO,!;O over the Hrook llc or,'viet, sent up trorn Chatham county tor In ;;OIllC l'e�Jlcct� we are reminded illvoluntary mnnstnughter. O'Nettt'a �1!iM storr of the (,I,11'1I1'llt('(1 chnrgc of thccharges ==. those in authority III �h�fB))���f,i"" l)��'III\)��:d�ci�:�!llicll�!�I�:\�)�'\'r)I��lhe cnmps wr re mnd through the cnuso thev fou�hl "lIlinnCy nnd won "ncwEllnllers just sfter be was given his �l'cal "it'toI'Y, While the I'nnk lind file It'irst-llt'rh''118 you nrc wherr you nr�liberty, f��ll�ll�t. I:�t ��bl��fl!�ot"'i�!,1 f::�E"�'\\�:�' ,,.)�� �ioC,�\,U81�n�OIG!'d"�\,N1Ln��'�I�1 :�W ����IL r�Ij�;Ac ol'dlng to the statement made by they hnJ. hC'cn /I du,colltentf'd lot \11 theil' highe!' place until yO\l hl\ve O\','rflowctl0' 'em, Ji"'rank Kent met his death as hOllle� Hlld III theil' sen'ice, yct thel'c wme "hel'e yl1U IIl'e, l'tourning [tlld fretting he·the result o( a (arm or punishment ih��? \�:�II���IS!;�',:I[��;o��i�ii� ��\I�,'��ct�l���� a� J���e n�(:un��'kc n�l!iI:��,ei;�ti���� \�jr'YI� ��I\��nol nuthorlzed by the prison commls. Ilhlillriolli ll1en '\"\10 Il1ndc i,he Gulll\uL III'C ollly light('ned h�' Ihe fI'etft1lllc�8, Twoslon and about which nothing was charge IIl1l mltny rears ago, hird8 in two t'nr.:e� ill It room I;tivc nn ilIul!'At.t.l I' ftl 1 t.D I r tl'ntion,Ol\edn�hingit.'!cHn�nlllslthclJnr�
known un�1l O'Neill's charges ap· illg aL 'Zikl��, �lI1d Hrle (':1111 I,i�l JI���'i h�:i hecnuf'c it i� impI'lconccl, mjul'ing itFt'if
peared.
becn a\I'fI�' ill haLLIc. 'Thc bllttle hn" hcen :��H!f itt�!��,illl�� dl��O:I����ile i:��kOi\�I�I,etJ����;::V
Kent was put in what they called WIl!;cd, the \'ictol'Y hns been won and they ...
a "swenter." This consIsts of cantin· r� tll��l;���a��ft�f���!;1 ;����l�I'���� )�:�;S�� ��V�'4I'1 III:�\'���\;::;� 8�I�e,,;c�I��ei.t8)I�i!!lt;�8:lo�:
Ing the victim In a place near a red they will be with theil'lm'cd ones, 'l'he or. thc best ht' cnn wlwrc God h(l8 pillcet! him
hot stove completely covel'ed with del' is gi\cll to bl'c:d� tllmll and forwnrtl !\!:�tll��H���I���� rllilg:II�� �hi����.Of t.he llldder
many bln:-:I,ets. Thts punishment was ���I����'l;�f�I'f'w�h�mll�i�cyCE\I'��I{�{I n;ll��r�l\�� Scconcl-thwfuhlcljfJ is not the primnl'Y
administered by Fe"eral com'lcts at pc ZiklnlC the lil'l�t. IIUIII 8hadep his e)·cs objcct. for the C'hdsllltn, Wc Imy. "Oh,
the -Ilrectlon o( Ponder,
��}!II!���II)�ut��i�!� ��o�'��lcl�I�II�, rr:,� �rkl�: !.�rl�e�\'le�n���I����r�n��eh�s��t�II:� ��\�"fif�;
Kent was I,Ellt In th:s ('.audition as
III. in (\!lhcs, nnd flS they come ncarer their tlll\t is GOd'M will, Thel'o i� nothing bet·
long as It WilS thought nd\llsable, 01' \\i\'e8 nnd d\lldren nnd nil thi!il' property tCI' fol' the 11l0�t,OP'11A thlln 60rrow or diR'
ahout three houTE, He was then com. bu\'c hecn c"l'l'iccl IIwa)-. They ("II'e aboul :hl�I�!n�h�;�tet��,Lr!.r�el�C��IIf�Lg�ell�et�;tllrl�
pletely Exhausted nnd Dr, Minter dll! �\�h�;�rllilc ::���81��V!� �f't'�1' �:I�n�n!II��'t�:)� bcinG' good when c\"cryth1ng nbout 'UR
all he could to re\,j"e hIm, bul the next turn away frolll the ,,"ins o( t.heir homes llla)\cs liS good, nlld usefulness is the result
day Kenl died The punishment was tnd F!lRl'i in hot pursuit. 'J'hc�' reach the of chornctcl', 11'1 to chnractcr what tbe fr:\·
Inftlcted because, it Is stilted, Kent :�;'�II�i����II;ill�I�;� 1��e�1 \��:!� !!�;�,��c:b��l�� ���nc�il�� t�I'�I�e f·�:c. tl:�hch�,";r����: dl���
WAS nn unruly convict and did nol illiG �o Oil, some bcc:l.lIse lhcy arc old" othcrs to make t.he r08e I,erfect lint! the fra·
to work.
becauI'c they were cripp:cd, nnd sLill oth- granee lakes care 0 Hselt If "Oil Iftudy
No report o( the matter was ever ers bec.luge ther wCl'e 111 'rhe number the sermon8 of \VhiUielrl, Weslcv, pur·
made to the commlEsion by the camp �1��I�.�I'lI����'c��Jli�i'y o��dt' �!I:t�Ctl:I��I�n��!�� fh��� as���m!�1�0�;ro���eJ1H��cl�"�:�:1i�tyW�?:�iu,uthpoll�i�lteaS.,'e.�ntld,.tDKr:e' nMtlnbt.�,r'�ICd,erProomrt �\?i�i�u:,l;� odJo t�� :I��\-Dr��i:}���fo\,.w��d l�� feetll, Jt W:lti bef'aU5C tho power was in" <> u � u u ���e b�c���II�el�"!'�I! hGro��tntl� i,;o L�:t'fc:11��
cereural congestion, '1''''0 years later, ::�CI];:k\�'��i���� !:'ll�o ell�e'l��i �fb�lc o,:,��,���� like Christ, is out' lirst \luLy, IIlId through
or a short time ngo, the matter came ns good IIR rle:ld, nlld when tIll''' �i\'e him the door of holiness we )lnss' t.o U'CIcflllncs",
to the attention of the prlEon comml.· �h��? \�i{t!���nl��L�III:1�dfill(i'�\'�C L::�mhl��d: M��se�l�lle e;II;�fos��;l��,i,II:I1����i l�! ���d��:
Elon and an Investigation was al once o� th�' encmy, nellhcl· will lhcy pllt. him to Hc Wit., r.ninting his mastel'piecc o[ "Christ
made with the re£ult that Ponder and !lenth Ihclllse]\'es. he telb t.hem thc direc· Nrjcctc( /' when he Baid to his frlcnd,
Mint l' will be prosecuted, the flrst (or �:I�1 n\I�;I� ����n�n�I\I��', ���1l�0�lt��I(I��1/1���� �1��\)lil��II�i:,.r°�'�dh�(ld;o�lntd�n�Il!\,��el�e�:�
murder and the second as accessory thClII, The" ha\·c hecn inloxiclltefl With this p cLure you hnve seen thc hllllils of
atter the fact.
tlten' gl'�At. su('ces", nnfi nltllOugh the bat· Morse IHllllted in Ihe @teull of hri8t, 1f
• • •
Lie WM fiorcc for II lit.t.le willie "lclOI')' be. �'01l arc in bonds for C11I'18t's snke this vel')'
lon�s to l)n\'id ,Inri his men. 'J'heir wh'cs t.hou!;ht Will takc from YOIl the sting of
Rnci children nl'C t.hClrs once morCj most. living pO$Jl!lbly out of 8iqht und doinlJ only"Iliullbic treOlll.lIl'e nllOo iM tuken, f11ld thcy common thinKS liS you have done in othel'
hn"c turned thcir fnces hock to the Bl'ooh dan:, yet the time will come when you���� �ut�ikl�rs�II\'� �1\I:t,i,ii}:[t,��o�r�i�� \V;�c!��'n��:ethere nrc those here who are inr��n�, f���t�::�y I::�I�C �i�li'\��,�id��tt'�I�! ����a�h:i�u����� tt�)�I!�(I:id n\\�':��t�'��r�:twheu D:,,'ul, With nll thc kin�hnc8!1 that it misMion thet'e Cllme one dny a )Ilnn bowedwas possiblc for him to assume. declares dOWII with 8t1l until hc st.ood littlc more�'�s s�:�sIlPhi: i�a�,ltt:o�l�a�u;n��i:�\�a\,!: t�l�n !:l��:/eil� h���,�:ren� v:I��Ln�{fn�w�:;!,stufh, 'fhey ah l1 tlhnre and Ahnl'e nlike," Ylch,led hUlUIelf to Christ he Blood up :ISnnd t.hen be turned Lo the Brook ncMor stratght It an athlete. Pcrhaps HilS isiTr\TUS OF GEORGIA i IN"''''Cc.&'1 nnd saluted. his mcn, [.\·CI'\' old soldier what you neE'd. tilKhin� for p{'acc, you• �n�:�'�lfYa;virl{lCni��d bC:�\'i�1 thee fr��ht �� t::eer:Je�O\irsd ;:'II��,uro��','�!�:�Jl�IlCI�:i��
Trea.urer and Comptroller Send In the fight,
to·dny, [01" He may sct you frec,
Quarterly Report, to Governor. There i� an imprt's@ion abrond that the 'fhe" di8cipline may free us, Rawlins
Comptroller General Wright and l'Cwnrds for the Chrilltian are given to \VhiLe, the old martyr, wns decrepit nnd
'rrcllsurcr ·Pa.rk Mondav sent to the thosc ",ho IlIwc rendered conspicuous Icr· bowed WlLh age, but when he stellped into
governor tllelr financIal �eporls for the �����,' :�:::� 1���t�,�=�8'1'�t:t\�R �1��8:!h�: ;�ld�: b�1�e�!�:s t:8e:�r�?�i�S ;:i�cl�l�d���
quarter enulns JUDE: 3(1. These show eOl'dmg to the text; nejther t8 It true aC· been in the days of IllS youth. nud it mny
cording to the tenchlll� of Lhc llible, He· not be when SOI'I'OW enllle to you and
:.ha,t the l'eceipis fol' the quarter are wnrrls nre not gi\'en [or the IImount of noi8E' �'our heart was alniost hrealdng, when the
..\bout $10,000 less than the disburse· made III the world, nor for thc nmol1nt o( filullCS of afflIction Look hold upon you that
c:ood whi('h we lire @1l11)lOsed to hn\'e donr, God was bllt secklllg to fl'ee you from
hut whethcl' \\0 hn,·e worked UI) to our bonda;;c nnd IClld )'OU alit into a I"rgcr
full r:Ill:,eit�·.
"old of serVice, The thing [rom which \,ou
You douhtlcl:s remembcr Plato's fnhlc sl\lnnk uwny He meunL for your edillca·
of the Iipil'iL(l; thnt reLurned to Lj1h� 1\'ol'ld Lion,eRch to choose a bod\' for itti sphere of A dear fricnd oC mine with whom I tra\"
work, Onc took the body of II kllllr, an· eled reccnLly g"id, ,,[ wos hut an 1I\'E'rngl
other n poet, still anothcr of a philosopher, ChriHl.lilli unt.il one dill' God en me unto my
IIncl Ulysses c"mc With grent {h!l:tPl,oint· hOllle il!HI Look my dnughterJ :lnd t.hcn in
ment hccnusc nil t.hat was wOl,th hn''Ing the lllidEt. o[ my SOI'l'O'\' 1 yield cdi�niei�:hoYo:'hl�ll;�/o�h�o�;letl�:ito��? �t·� myself 10 Him, Gave Hun my Llllle andcommon m"n nnd do 1\ ('ommon wo'1'l{ anc\ my money nnd e,'el'ythmg Lhat J had, :\1111jecein U comlllon re\\'nl d, and Hus he did, � j��N.I11��,,��lk���'[��, 11���rlol �\����li:ll�l��C�i��I. the In3t t"o]\'c ycn!'1i for ,,11 my lifc b{'foreE,'cl'Y m"n is called into thc kingdom of put t.ogether," And lhen, loo, we flhall beGod fOl' 1\ purllO!;e, Thetc IS no question rree when we sec Him, VOl' the man��:UUtt 1��I��;,ott��te\?:r)!llpl��: ��;;l�e ��I� I;J:�s�\,iNhJ����I:��fiel�d l�\i�!nct�u�r:�di�i��\���Ikt��!u�y b�nn��'k�dt \�i�t �I��l');la����} t�ICnJlI��!���,�t?!lltlf�/�i��i!!ti��II��n�:� �l:!the worklllntl, 80 that i[ t.hc engine should £aints at which the ,·e ..y angels might wellbrenk in Jerusalcm or China thc failure stlllld nma�d,c.o.,. ul)�d.tb8.et,.'e·a'�Ie<,I" laO" ttlo'· ,1'0'°11,'" ·,I'd·,o,t')' �,cea'n ,IGfoo',1 ITT..� If all the8c seem like hnrdshills La lIS nnd��c��U���:,1II \J� t.I��'ekl��to�lt��:;:�l�J)I�� we hAn heen Without comfort, then leL UIJperforlll thc salllc miSSIon, )lalll Ims nn 'r)��t n�I;���rt��il�l�so{tnde�'nl�'�\,t��:IIICc�\���I;l\luell'ULion of lhi8 in First ,Corinthill,lls, hel ciulchen, Just "alt nnd do \'our bClt,th{' I:!Lh c1mptel', \\ hcro he 18 dcsc1'IblllC When hnrles 'Vetilcy comes to 'Judgmcnt.the hodr where he says, "Yc cannot sa\' olld 1111 th(' hosts that. have been WOII t;!o the hand, 1 h,wo nil ncer! o[ thee. lind· Chrlsr by lii� power of Illll!lie ('ome lt WIllIf the body �'ele IIIl ere where wcre the he II grent d.ty, and whcn ,John \Vesleyhefll'!ng, etc" hilL cnch J1edorlll�. lls own ('omed to Judgnlf'nL \nth 1111 the lIoulR ot'm1S810n, t.hc uncomely pnlfs reCCl\'lItg t.11t' �[ethodi!lm With him it will be Il man'elollRgreatest nltenlloll fro III the h('a�, 1:)0 C\-CI:Y !:!Iqht. hut III,II:het· thnn thc Ihrone of elthcronc of 118 hng II \\ork 1,0 dC', h \','e l�a"e It. Churlc!! '''e"ley ot' ,Iohn wil! be lhronc ofundonc WI.": shnll be called to a. St.I'lct nc' Susana \\'e�ler, their_J:flother.count, '.' The o:d Ill't!achcr who hilS bcen diseollr', Therc nrc lwo klllds 01 work lllustrat.ed n�erl oft timos because hiR chmch wns tiOIn. Lhe story of lhesc. f'iolrhers anc! the:!OO snMl!lllld his work so np)l!u'entlv insigOlfi­fomllllg men. One kill!) 15 !narclnng fOl,th ennl, !leeds only to wtlit until 'thnt gl'ea�IIl1elel' the g'lIZC IIl1d. IHhlllllltlOlI �f tho mill- d,,\', nnd " .. hen lhnt old 1Il1llislcr whotlt.ude, Lhe other IS JI);t lnrl'ymg hy the jll'cnched in Fnlkirk etnnrl� ill Hi,. pl'C!'lcncoll/'o�lt Hel:',ol' taktllg Cllre of Lhc sluD, nnd to 1011\' pos!llbly to Him, "]'luRtel' T InHI butrct It has Its I'CWlIl'Il. II litLlc field," he \\'1\1 h('l\r Him' �nr, "Butn, �'Oll led Hobert Moffllt. to me" IIncl Mnow of Len t.he field to which God calls ,roll.eph Parker Mnld the m,," '�·ho nclclcclus seems to liS La he ex('eedingly small. Hobcl't :'\Inffnt lo thc church added /I conli·The btl�inc8.!l mun who hO$ gone to his ncnt to the kingdom, Anll when Lhe oldoflicc all this \I hilc, and goes lhroulth Lhc gngli"h II1l1lisLer whose field wns ,·ery cir-101llld at ('ommon tnlll' iron or t cUlllscrlbf'd. whose name 1M lIot generallynight, from onc wc�k�� end' t'� 1I1�I�t'lCI� �nnwn, slnndli in l:lis presencc to May,yeoI' in nnd YCIII' alit, chuffing oft times be� MaAtc:l', J dl{l thc hcsL r ('mild, but mycause he IS dOlllg 110 lilllc nnd yet forget. church WilS small," He Will 81'" to himling thnt he CIIIl be "not sloth fill in busi. "nut you led Charles !-ilHII'�enll to ChrIst'ncss, fel"·cnt in spirit SCI'''lIlg thc I.ord," (Inri _l'5purp,eon led l\ multiLurlc." 'and because he dot's eomplalll so much is \\ hen liclll'Y VHf. and ,Anne Hol!'ynmissing his oPPol'lunit.y to do what thc eante up the 1 i\·cl' 'J'hnlll(,1! fhe\" hM! Rl}reache,' nevcl' could do, The ill\'nhd upon �.!"'"fl"): ebn"t,:gn.n.ccfoilnlot,o,'e,tl;lell,·cil�·I.oO,f'I'I�,ol"n',loo','·.IeI' ouch racked with pnin nnd filleJ Wllh 'Ii .. leomplnmt bcclluse her \'OICC IS never heard Oltielnll'o were dreFRNI in scarlet. J'lusiclnnsin �11C congregations !>f thc people, wall. chnnted upon tlle bnnks of the river nur!der!ng "',hy she enr.hnd, and cryillg out 8hc who W(lS to be the {Iueen clad i� g81"ngtLlIlst God bccaWic shc haM suffered 60 in- menb of ben lILy, WlIlklll!-l' upon '·ch-ct en·tensely thereby iR8i I t '( tered \\'eIiLminster Ahh(')" and the l<!e:·\'ICeto giv� a te8lill\�:IY [�'�\i�hl' n�P��'c\l�ls� was (\ great OUO, hut it IS n8 nothi!l� COln­could gil·e but the ill\·nhd. Jl�red to t.he end wholl the reWnl'dB arcOne of OUI' honOI'cd old ministers" week f�rti�ful�o those who hn\'e 8impl)' been���\,:":t LYII:ld��(:IIII��ollf:���l,SOli�\I'la�{ d��ldhy 'his own hllnd. \Vhen thc neW8 wnll �l,WI\S sick, He wli! Fay, "and )'e "isitedbrol:en La the father It seemcd 118 if hc �I',ii' s:��� '��j�t,:o�i:s���i��_il��l �:!lI���dOH�'t'l,ooul."o"f'.fo".:t ',',11',·,'.'1' 'Iu,.�dl.'nnly .T,.e.',neg".,'vbe"n,rllt'og '1'111 nn8WCl', "it Wlt9 when "ou walkedd lhrough the wnl:r!s of t.he hospiLal nnt! g"yco).t.I,'.',',."hlle "rrietd,.,",.ltOIlIIII,:,·,·,I,',ll0lli.,h"I}[lo, •• I.,Y,.,','.'.•, a flower to thl8 onc ltnd n cup of coldwater t('l Lhnt olle_" "J was weak and "Cthrough all IllS ministry preached a better helped �rr," lind thiR business mnn ""Illsermon, Thc moLhcr in her home bound sa)', "nuL, }!fsst.er,whcn�" "lid He "ill an·to her childlen, for willie thc chain 11Ia\' be �',\or, "Jt WIlS the COI11 you g'll\tC lo thc mnnsilkell iL is still ", e1l1lin, chutling heciltlllc In the I'I'0wded 8treet8 of thc city yestel".shc C"1l make hCI' lIIf1uence felt. ItO liLLIe ill duy, and who hut for thnt com woulcl hl\,\·othe world, nnd yet forgchi thnt. Bhe it! SLul'\'cd." And Lo the mother who hall.�oing \\hltt e"err angel ill thc sklell would cllred (or hcr clllldren, un" the bURine88hke to do, having IIIl opporlunih' plnccd mnn who hns [aith(ully perform cd thc laskIn hcr hands to mold n Roul for etel'lllty III of his busll1esF!, Rud Lhe futber whl) hasthe (�irf.'ction of Ihe h\'elt of her bo�'e, 1. been true in his homc Hc 1\'ill sny "JM.!!·you find rOlll'self 111 1\ liu;eoul'nged position much aa ye did it unto the lcast' �f J(huC!do as ):)"ul did, lllilke the hefit. of it, for we ye did it unto :Me." Iremember what he suid whcn hl! writcs tn So you Bee it i.e not nt all a quet!tionthc Philil)]linoll, "Dut. 1 would ye should 811 to where we h8\'c labored or how emailunderlilaud, brclhl'en, thRt th, thin� our experience bal been but hne "e dwbich happened uuto me hay, ,alleo out our be.: ' hW.;r
"t�I:�{\ �'i:��I'fh�!I:�II�I'r I��ftt ::r,.:':t;'i:��:,t ;�!�nli:�,r�:�t ��l !.�:' j�:�����I�:��1 tl:��I;\�,�I� nd.tu-t where thou "taucle"l lillht lhy 111111)1,'TiM dark to utlwr .. ItS Lo thee;'I'll II' wn)'� nrc Ju'{II.(('{1 hr unser-n thorns,Their burdens fret as thine Irct. thee.
Say. I "It Will Build Up aDepleted Sy.tomRapIdly,"
non, W. F. Aldrich ConJl'eNman tromAI.bnma, ""'rite. from �V ..hlngton, 0, C.:If'·"t. f. 10 Crt·",,, ,"at P.ru"a"ma.nu(a.chcred &11 Th.e ltertltta. JI..df­ofne Co., o/Ootu",r."., 0.. hll. beeitt ..ad f" "'., ""MU" '0"'" ... ('0.... Itf. a II". tonfo and ",UL b"Ud up adep e(ed • .,.'ell\rClp'cJlv. Ica",rro·nn"'"end It to '''o.e 'rho need a. 14.(,.wCPera"'. re .. led 'II lor dtbUftV."- IV.J'. AldrIch.
II, 8, "�IOOr)·. Vire·Ch"ncellof Rnd 'Mnlt·tcr. of Arms, K. P.'», o[ Omahlt, Ncb"WI'ltCtl from 213 North Sixtecllth Itr4"etthe foU'!winl. words of praite for l'crull�&I • tOIllC, He lIay.:
Catarrh of Stomach,tolt is with ple"8ure 1 recommend T'erun"i)�: !�np�o�in�����:�mm��!'of �I!a��rr!\r�':;t 1"'------------""Orden with which 1 hue been conncctedhnc b�n cun'd by the IISC of "eruna orCIUJe8 of CIolarrb of the .tom.ch and held'also in kidney complaint anti wcakneu o�tb,�1�4�e���n:iu� system, aid. di clltinninducel .Ioep, Ilnd is wf'l1 worthy tte COli:fidence ot .uft'ernr!l Qf the abovo com·plalOu,"-B, S. �lIIor)',
Neryous Debility,Everyone who il in the lealt dcgft'e IUb­ject to nerVOtlSnClI, lleeplcsaneu, prolllMl'�II�U, f�:,�n�!if�: ������t�c:P�{�n�,Iufy nnd Augulll vcry hard to bear, ir noLdangt!foul.
nlon a Record·Breaker.nuat reunion of :htl Thirtietheglrnent, C, S. A" was held Ine 1l8bl woek nnd wns the lu rg­ded nnd most Interesting ses­e history or the regiment.. . . //gfltll�;����I::;lIi;:S l�l�il��'����:' (11:II:srl\nl;��\IQAud thy wcet song nmid the gent­Of IIll\n'�, ,'oi{'. t! slowly flul;\\'hile tluve Ihv kindred wundered onUnehoered. "nlighted, to the cod.
\ \fl��" �� e��I;':t�;I;:�l�I�:�Yn��ds:IO[f'rl;��i."
, and Northeastern Sold?b runawlck and Birminghamrei:, It Is reported on excellenthort y, bas bought the 'rifton andI,h( &tern railroad. extending trom100 to Fltzgervltl, 1,"),lng $250,000It. The purchnse l,)y tho BrunswickB I'mlnghum at the O('lIla andrth rnllrond, previously reported,\\ s coufirmed,
Fancy Race Purus.
(D Ulolt1:i8l1l1 dollars In purEes willflren for the race meet at be (airAtlanta this tnll. This ruattl\1' wasnlt<=:ly decided upon at n recentrtms of the directors or th� fair as·latlon and assures the but sehSOUracing Atlanta has ev r had, Thect will be at fifteen days' dursthmd ruunlng races will ue tbe exc]asl'·eItlre. The iJarness rnces 1\'11 be.Uted nnd the largo purses oft erect\l Insure- a uctter class o( runnIng
Macon Gets Cash from Uncle Sam.




ucel and outscll all othcr conet.
on the market. This speak. '" 'G.l...�OO::volumes for their merits. Alk
your dealer about them,
Roya' Worceater
Coraet CO.
ere in Athens the past wee or the
Jrpose of solicillng' sub!: illtlonsom the wholesale merchant 0\\ ardli ding a railroad from Five I'ks to
nlolsville.
This r03d would be nn e,:te on of
e rond now owned by Colon arne,
. Smith, which connects th orgiaand Seaboard. Colonel SOll will
build the new road from FIYe I,s to
D;lelSVllle
It the citizens th.t
pia e will Pllt up $10.000 "ash t Is
bel ved that there will be no 'hie
l
. "'''''1'b sccurlng the money..
. . ..
Woman to Spring Trap.Mrs. Ella Hall, daughter of W, A.Hyers, who was ldlled by Bolsy Bry·ant, colored. has asl{ed the sherifi' orBerrien county to a:low her to pull thetmp that will swing Bryant Into eter·ulty when he hangs (or his crime, Thesherin' hQS acquiesced,
THE MOONEY SCHOOL. Year.n'\I mO"fld from Franklin. Tflnn .. to Nurrrep.hnro T .. nn ".,ulneen' n ..... bull4tall PIHOYs FUn COt.I.EGE OK LIFE, An UI\_\.O,lIl\te' 'cboo'l. 'W. IJ, MOUN1C\', ..... � ..
Cot�on Firm Suea Railroad
A suit [or $5 ,000 damages ha eu
flied at Athens by Messrs, J, \V, an
Red J, F, ){cOowan, of Au tn.
agalust the l..ou!s\'llle And !\as'le ments,
railroad and the AtlantiC' Const L In There was on h.md on March 3'!,Clarlte su\\et'lor court. The dnn � $&82,122,19. The rec£:ipts including theclaimed are a'legell to arise fro c money rea.lIzed f:om tLe t mporaryrailroads delaying the shipmen f loan wbich WRS $160.000, were $685"Eevel'al thousand hal s of cotton 315.11. Tit total disbursements (orAthens La Augusta. lL �s alleged the qnarter "ere $695,254,69, leavIng athis delny was caused by nn agree balnnce in the treasury of $G72,lS2,&1.entered Into between the different The principal items of receipts w�rc:roads as to th", amount of calton e From general tax, $lHi,007.1G; troUlrand would haul oul ot: Athens, liquor tax, $110,619,13; from rfutnl at• (' • 'Vestern and At)anUc, $105,003,President Hughes in Macon. The principal it£,ms of <1lsbur£e.Hon, Dudley M, Hugh�S, presldenl menls were: School warrants, $33S,'the Georgia Sta'tE' Agricultural Socie 182.21; s�ate sl!nitarium, $101.6I.lG,68;wa.5 in Macon the past \\e:eli to lUa state sanlt:l.rium building, $29,G12,C6,prrpamlions for the meeting Gf tI eglslnth'e pay roll. 570,626; prisonfiociety In August. He cxpects ave \lnd, $30,000. The moner for the leg·lnrge attendance of members and lallve pay roll was disbursed duringver)' InteresUng session. PI' slden e session_ anr} immediately after, butHughes reports the society as being I Ie delay 1D making- formal rellort Isa "ery flourishing condition and he an e to fallure to Sfcnre signatures of11clpates a big success for tbe stat UEe officials to some of the wa,rral1ts(air nexl fall at Valdosta, til durlns tbe pas1 ",uarter,The Georgia State Horticultural So·
clety will meet In Macbn at tbe Hotel
Lanier at the same time the nbrlcu}·
tura1 society w!1l be in session,
. . .
SOUTHERN DENTAL COLLECE, At�...If you are Interuted In obtaining a dental eduoatlon wrlto tor free catal.­of full in.truction. Addreu Dr • .I. W. IID".r.D•• ,.. &1 Inlnnn D!,,"., "" ... ,••0..
ATLAlI'I'A )IAnI{E'fS.
(lORUltCTEO wr.ItKI.\'.-!:lFor Georgia Rivers and H'lI'borB.
The chief ot engineers at WashIng·
ton has r-ecelved a number of t;,eports
(rom omcers In charge of rl "ers and
harbors, together with estimates for
lhe ftscal year 1904.
Captain Cassius E, Gillette. In
charge ot the improvements at Savnn·
na.b, Ga., submits. the following: Sa·
vanDah harbor, $1,050,000; harbor at
DarleD, Oa" $30,000; Altamn1ul I'i\'er,
GeorgIa, $3 ,000; <konee river, Gear·
ggia., $38,000; BrunswlCI{ harbor, Geor·
gla, $175,700; Inside water route be·
lween Savanna.h, Ga" and Ferr.andina,
Fla., $66,000; Cumberland sound, Gear·
gla aod Florida, $400,000.
. . .
(irol:erle",
!lIP,1 COnE''', fl'-r lonpounds, Arhllckl· .. ,. Lion, -:�,80; CMdonl, �JO,05; Dluun, $10. I,reel! ,-,uti"', '·'IOI\U IOu;8 celH!I; prllot" 6 I'ent." I')U·slnD/ttlrll J,:rallulnleJ. L. �yrtlJlOr1onn� ol,eo I.:cnJo S06114b·:chotce, 20 (til 28r'. South Geur·e syrup, SO cents. ;-,nll. linIn­!' �1.S0 @t1.40, 110 UI,I .. , hutk t2,:;0.I �m :f'1.15; common 65,pIiO. Chccll.",r full crenm H.J.� (Ii! 1:.;"'J' eoul"'.:\
. 65!-< 45�{@Mc, 200 .. :!1.50(ttlI.'fJS I'm &, Bnmmer, lS 45. Ora,'k·er (ij{c:crutl.tu 'j�ic; L;'llI�ljr"ullr" 6;4'C,CI Cl)llImOIl .. tic .. 6>.!1 !/If\('\' il'illtJ·.0, F. \\' :!'i�,85; L. W, � 1.25, }�liIlCyhe 7ei bent! rice. OJ. '
luur, fir",lu ,.01.1 �lul\l.)Id wbOlIt, Dlnmond pilten'. 5'!UO:se>.! eill. H. iO .'Ilralchl, H 20@� }lOext )' t4,OO; IlIfI"t', tS 8;;. 1,'lrl'it)lll.ODt : ",IH'nt, :il47!l, Corn, cholf,,,,wht No. 2do, 870; 1\0, 1 :nh .. ,j, Hi"0Na ollpped 64c, Ko, 2 white f.2·:0, GO.;: �o. 9 mh::·1) Ci6c. Enr y!;eerl tl2.10: orn.neo �\I,1:l5. V c·
Quo .4�t:�, o�l�o��ll?a��� bl:l��I�l(:;;el,l 1 "mall Ell: So. 2 B'nlt!1. !I(I(',MUlll, 82 '; boltet' 7fic, Drall, +1.I"iIJrow I! $1.25: whltc fllorts ;f 1 �O,r.nHO ,"Hilt �1.25 )tr 100 pounds,Hu(ln s. il2.(I{),
A roan not oed tbe emAil amount or foodI ...as taking at b Mkhillt a d my evidnldhlike ror ('a'lng, lie lald, "Yoa aNd.m an8 'l'lIbulc8," Tbl\t proved tbe bed




Georgia Ginners to Organi%e.
On August 7th will be beld In Macon
the Bnt meeting ot the proposed Geor·
gla Oinners' Assoctation, a body mnde
uP r:t the colton ginners of the state
and those Interested In the prOCe6:S,
Tbe meetings will begin August 7:hand probably continue throughout two
�
days, 0. Bultable hl1l1 being secured to�that purpose. As a further Inducement
for atlendnDCe, the rallroaus through·
out the atate bove granted a rate of
ODe fare for lho round trip t'Tom any
volnt within the limits of lhe state.
It would therefore seem aSEured
that upon tho date set an un\\�ua:ly
large Dumber at Georgia ginners �wtl1
be assembled at Macon, and will Imme·
dlately proceed to tbe on;anlz:atlon or
the proposed associlltion, (allowing the
lead 80 advantageously set by se\·cral
,liter Blates, Ilotably Alabama, who
HAMLIN'S WrZARr.l OIL"'"
HEAD'ACHE 'ALL OHUG(�I�_T5 SELL II
'oll,,'ry l-ro.ll1n .. ,F.1l 1 .too�, 1:�@19;"0. BIIItI\r.ohoJuo ; r!lDCY 18@.O, LiY6 pn'I"tr)" 11 -'3bc: fl,e5, larg�, lSE 200;smnll , lhat!!-. puilo1J". 20.!,un Inn· per hushel. reaR, whilee1.�rl@ I),. tl.254r 200: field, mL'(l\ Ie1.00 bt whipp If t liO(o 1.60Cnbbltg 0 per potlnd. Irish pOln­toos No, i 11(111111 atoe", no sn l' n nil.
I'rnvillon .. ,




Dol" (" M hiM gl'(',It ,nllL
J ,IIIIOIIM Lect.m (' 011
" I It (I 1::)011 tit"The Negroe's Wealth.
In uuorhei WIUIllIl 11111 be
seen t ibutated I IX reiur ns of
Buller h county It will be seen
th It the IV6111l!tI white poll tn
)lll)el 18 1I011h:!i1 210 willie the
lIell"tlll�gl 'I oll tux pnyer re
till "8'" hili *4800 worth of �ll
k inds I 11101l�111 both I II und
lWlsoll11 l'he tuxes he PI)8IS
tboutl III vluit h g ts buck nur
ot t he s: I", I 1111 d I'here 1I11lt
O�ltlllll-(ll out "I �II I) 11IU "I"
lellv�. ellOll�1t I 111111;11 Y to de
fill) tIJtHXI""S",,11 I"" box
to blll) 111111",,11 II It Ihe
01 h ts de' t II III" II �II,{ lie
_0
ts IIlIt I Ill) I hllld�n IU ItIS
11)[" Illellds III Itle hilt It. III S
h� hllll"d hI uhlltty whell he
dlH:! or OUIII I tlteltl Lltl �x
C61'1IUII8'\ Ihts I[lip. bill tll�l
�I" lew 1I�'ll I II btlt\\ Hell I IllS
LOU t8 I IlIId II It",,, IV Iges lie
IlIglt IlIll thtle IS III Iblllld 1110
01 \\ Oil. tll I"., dUlle \\ hel e I,,"
filII III Ii.tl II 1111 71j I Is I III Y 011
the [111111 lu :!;:l00 I day It th ..
SIIW nllil I I II Iii, til 1("'11 11111
fu 1111 I h" "�I.P I IS .1111 tless III
Will 11111 I. D UI) S till I 1I1 I he
lIeek 11,,1 It II[ tile II Ii Ili0e He
ro .HI "WK.D
1'1 Ilty 01 COlli "lid plulllj_l
H1lnt menlls 11luuh to LIS
Cutton IS Opl nil g
)1 III tlllll Itlst









or I I tel du hlu ulotlllllg h us II II ttlrllll:'lltlllg� rOI
iJoys tI I {11I1t.! 11 IS 110\\ reu 'l md su Ii I lut ot I It II I
1 rIC!! I :W \ cry I w- Remc nbei whcu y UI COllie lt LOWI
Y 1II '\\ III III d us aroun I Lite corm r rrom tlte 1110111
t hUI 0 Iyl r rr- "hcl e our �XI)CI ses Irl! 81111111 \\ I "(!I





i\1) school will open tt the
olcl ac Idem) bnlldlIlg on NOlth
Mam Stleet, on the fllst Mon
day III Septembe! I am pre
11 lied to glle YOUI child I en as
good tlllIllllg as thev II III get In
the hlghel pllced schools So
llCJtlllg )0111 patlonage I I Ill,
Respt
�llS J �[ LOI d
O.A.15I TOB.:I:.A..




Kind You HayoAlways Bough1
Signature l/.,?...,f-#. :
of .�
!\lIS D L Chllsttan Ind hel
tW(J t! wghtels 1Iltsses LotlleI and lflad) S oC Poolel II P I I�
lung nt the hOllle of i\l I B

















I have aided u nell MAOHINl,
t( my buslne-s and \\111 III Ike
)Olll C01lllS CuDs lilt!
othel LlIlen look IS
Igood as new J
MyPrices are as Fo/J
lows:
SIAIy.snOHO hA
MEET ME AT OLLIFF & CO's.
ARDS,
ISTE.
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TAX DIGEST, 1902.
oods Where The BIg 25 Per Oent DIscount
Sale Is Now On
PEFl.C.A.LE
12� c Qualtty for 10 10c Quality EOI 8c
BIg lotbadies' and childr en Sailoi H, "01 th
from oOe to $1 25 now at 20c
Shirt Waista at 25 cents
PlnhOlt, III LIlt VIlIlII') JII­
m OHMI H SJU,O l7 00








MI A I 1101 l'ux ItlU 101 hus
cOlllplotod the dlgo�t 011002 und
hns dono his 11011, 11011 IIlIllsho\\s
up" handsomo II CIOUSO
I he total 1"01'91 t) 01 the
ty IS $2 020 51000




152:1 J# 1)1) 2�3Olle of the 1Il0st pleHsnntelents il) He, JohnA 'Yrn) 1547 IJ� 71 lS!l
of the \\eek litiS n purt) gnen b) Of Mil" flgovlll. 1575 117 fl8 215M,ss Kittle StllbfbS I hursdnye:reu ral bark b"yond Ihe sky hne 10'1'\1 PIOPOlt) III D'SI "" I"Ilig 111 honor 0 her guest "'ss 0M'11111e McGenchy of Snvllnnnh of IIlStOIY, bf;fore Ihe monntams D,stlIete hlo tl!ht fOith 01 even GodI he decoratlOus \\ ere uf green
I d f 1 I 4 l, nd ) ello\\ In ollnee t Ie ern th I nd the 45Atter qillte " IlIelv gllesslug \\otld ves befble the SillS sang 16
contest In II111ch lIere fun lind lilt togethel befOls the 1Il01lllng 47
\\6 1I0le lUI Ited to the 1"117.'" to
"I
gloItes bioolllee] II lid the flowelS 48
penl ut IUllch M,ss Mnnlle �fo �lVe fot th thell RIVeetest per 1200Gench) nnd III I Dougherty lelld fume nndfl the kisses of 11 pltle 1820
IIIg the \\") IheIO the colorllltlllOsphele beforpsunshtneand 11140scheme of the elenlOS{ II liS carned/dtlWdlOP hung Ihecltalllond nee 152!lout III Oo\\er decorntlOns Ilnd the I lee abOllt tbe losebud befole 1M7da ntll) sot tnbles I ghted IJV thAblId twllted 100e to hlslIlate 1575cllndlAS 01 I II lied colors to the deltcllte IllIlSIC of thA He AI erngc \\Qllith of II h tes �I 210 00Ihe lell1l1l1lder of the eleulIlg 10111 halps as theu strtngs lIere Alerllg� lIealth of colored $4800II liS spent 10 chnttlng under the fingelAd b.l the soft bleezes kiSS
II SP" fit 10 II of Il1USIC 1I1g the f ICe of a ne\\ bOItI wOlldIhe pnlt) IlfiS chaperoned by Illllg h�dlts bftthtlayMesdnmes McGench) Stll1ngo Hnrl lhe del II the flthel of It
Most 01 the 1I1111lels Ule busy
Stubbs practICed thiS art In tllA guden thiS week pul"ng fodder lIe IlleIhe 11\ Ited guests lIere Misses of long ago Ilnd II ell dtd hA exM d B S d I ;t, I hillIng plenty of lain
nil
InlBlIIoll n Ie ee �[ ac a eonte fOl he pOIsoned a }lllldlse II t t u t ut SnRountlee eSSie Ialllel I algle Ind "ued flOIl1 tlus halPn of Ie ptO Inc e mee II1gJohnston Knto Palh, Mnl) Hen 10m IS gOll'g on 'IllS lIeeldel son i'.i111l1e \\ II11belly Samh sITllle and hOllle of Ic ve lis IIlhnb lIIl J S Ctlnnudy and \\ Ife spentNevils BeSSie Stubbs Sullie Hlld ItAnls to a SIn OIlIsed \\olld the past \\eel IIlth lelttlles Ilenl�llllllle Kenned) I lile pOison he fiung flOm hiS L)onsMess I" Lee COl e McLnllghhll IYln'" fAnas his bee II found unOIlier Booth Mnlshull Mooney d "I" G' M,s It It Ctll teo IS liS tlllg011111 Cone Donghert) Rnllles el I Ie X lAyS of od s tluth to fnends nt Dubl"Kenned) Mikell Bhtch nnd Zet be mtxed up III the blood flow Prof ]J'arnest Andelson nnd (;telollUl \\eIO the gentlemen II1g tillongh all genelatlOns E Cnrtee spent lait Saturday nnd�Vhen I medttate upon thiS Snntlu) nellr SlImmltDIED snbJect I ftnd nnseIr almost Mr J W Snndels spent [uesJulv271t hel home subscltulngto a bellflf tn evoln day 11Ightlllth IllS homo folksIt Smile) Ltbert) county tlOn-elolutlOl1 of the ItHS Ind D 0 ]oldhtlm lS spending nMts� M tn me SlIlIIA) d led a ftel I y I ng I h,., fll,t I 1I 111 the g'al fell C1.1)8 Ilith IllS fathel In theIII tllnAss of tIl enty days IV th dplI" l, L �nake-'-he Clt\\ led 10llel edge of the connt)typhOId fevel! btH a fell hunelted )enls ,Iftel lhe Ice U1et"ll SUppOl Ht lIlrMtss )[1l]nt6 Smtley 11Ien<L�u the he h�d lssllmed tlte fOJ III lIld Tno L JI nes home Inst S"tUldaySr It�sbolo NOI ITI II Instllute g Irh of ITIln lnd 1118 I,ame was night \\118 enlO)ed by nilwd It the do "of the school Ifl legion 11180 milch thl1t Oavld Ml F Curtee III Ide n fine cropMa y lelllllle(] to hel home III Cried Ollt In hiS huste All men of wntprmelons some lIelgblng 50Ibout Right \\eeks Iftel JOlng Ille hillS and 60 Ills
home she \\ IS I ttac ked II I tit fe We kllo\\ thlLt tod LY. he IH loug \ good IIHlIly of tile people older cmwls but 1",lks fllld talks nlld nnd youog attended the Re 11111011shouts nnd sings cloaks 11Imse!! at Stntes�olO 11101llld hele nnd Ie
III uloadcloth as I\ell us tntters ported n hne time
III dress SlI,tS Ilnd \\alk,llg skirts Our schooillt PUIO If"1 Acudo'lIH] IS fOllud III lllgh aud lOll
publiC allet pI vllte pllLces
Unlike III Illy othols Ihat lench
ed thell zenith In)el1IS agone IhlB
nIt of IYlllg thongh Ilged hns lost
Ilone of ItS pop "alit) 110d holds
ItS pinCH ns one of the fine al tsextend of todn) SWift 11011 sIlid
I Although tillS Dev" be
fathel of IlCs ho seems hke oth
BROOJ\.LE I NEWSel glent 111\ cntors to hnve lost
IIllloh of illS reputntlOn b) contlU
I
MISS Lossle Lee I oltalmtllg
lulllnptOvemonts thllt 111110 beeu )"UIlJ Ildv of Stilson spentmnde upon 111111 last week II Ith MISS I�lllie v\ II
Iher" IIle bl" I"lrs nl d little nock
Ilnls yonng 'end old I,nls ptelal
I
MIS AllteHeclcllestoIllndnel
IClLtOlS ILnd ex"gelators OccnlOI attlactll e little ciaughteJ, MISSIII lind co stltutlOnu[ llnlS Ihele Anme uf Statesb010 spent last
Ille bll1ckllOsand \\h te lies spok week with M s h S Black
en hes alld tlcted hes fibs and sto bUill at P,etolll
lies Ilnd stlll- thelo ILle othels [he protr Icted meetlnJ COli\Ve relld thnt In the countr) of dllcted by Rev Cobb at CortnthS'nm a klllgdom of ASln thnt he cbulch olosed list Frld ly oneIIho told a ho lias 1'1 nlshed nCCOl membsl received
d,ng to lil\\ b) 1,," 111M IllS 1Il0uth MI Dall lhompson and MISSse\\ed "I' H tillS plevfllled In Lalli I HughAs of Calhe, attendth s coulltr) todn) It would be eel pleachIllg It COltnth listhal(l to hnl@ cOllglegatlonnl s Ilg Wednesday IttgbtIlIg Ihe politlo,,1 StUlllp spenks! D ln NeVIls anel Leon Don del\\Ollid be n thllg of tile pnst con
glesslo "II nnd leglslntlle halls
\\ould hc begglled nllulle 1I01ld
1 sten fOI tlo SOl lid 01 Il 10 cc
thiS IS sttll
hOI bll 0 :H egg se Ulll nlJerllll 8
StOll Rell � r 1\ er 1 II bids 1 hey ulea IlSI:
tl e SlLom lOll Inti reg-illite ttl e Ilvel nod
bo\� I Is effectl g t II Ick I t1 I erm l
nent lire rOI sale by \\ 11 ElliS
son of i:ltatesbol(l vtslted OUl
tOWIi S.ltlll day
!he croquet pal ty gil el1 t,y
Mtss Agnes BI wkbull1 In hon
or o! MI8S Annie Hec1destOI1
last Fl1dty a[tel noon w IS qUite
a sllccess ACtel plaYIng (JIO
quet on the be:tutlfullawn they
repalleel to tile dining 100111
whel e IIellClOus Ice CI e ttll and
c t"es II ele sel ved
MI lsom Wilson of gUilt
a constallt VISttOl 111
mnntty I 1I0ndel
lesntt IIlll be
(I th IS ISSUO
While It IS prohuhle thut tho
.1 )bl kr II hi Jthol IS honeat 111 h is
DC 11\ I( l'OIlS thut. IIIggillS hus been
hadl) used but If h lubors undsr A II111te mnn 01 tho nu me of
thnt dolusio 1 he IS certu.inly III IS II'olis \\IlS h uigo I I I Atlllntil )OS
tn keu I ho Inct thllt It SI1)S thnt l lc hurl killed I blind
ITIJglllS I ft thoro SOIllO 20 yeurs uuu 1"lodelluk I ea rce 1\ ells
,go land. us to bel'Alc that tho) \\IlS I II orchuut 11111 I, d bOI lie L
1l0\0111l0\\ 11IIl' l l they hnd him coo.l repututiou Ho duubtlees
and IllS 011l7.) notions to 001t lid �hought tl".t beouuse of his COIOI
IIILh thoy lIould 1l0lel huve \\RSt IIIl l leplltlltl n he COl Id kill IIlth
ud IIlllch 1l0\\SlnpOI sJlllce un hiS 11I1[1IlI11t) 01 Ilt 1I0lst ho 1I0llid
11ll1l,,1I111) tlollbles "1111 bo sAnt to tho pel1ltelltlflr)
I!lgglllS Ollllle to tillS OOUllt) SIX
I
I I o III III leh III the COllrse 01 u fu\\
01 SOlon lOllS "go nfoct I\lth n 10111, he 1I0uid be purc'ollod lu
puck on hi. baok It IS Ilnder the coses of II number of othel
stood thllt he hlld n smnll piece. f IlIUrdelUIS 111 GOOlglll mnttelS hnd
prupert) III Augustll lhls he tllken thut uOllrs hUlice 1I1 1111
sold 1LIld IIlVAStod $(j()() 00 fill he ploblLblllt) Wells Ir.;ued tl Ilt 1118
hnd Ill" l180e of lund about two cllse IIUl Id fol[oll the \\ell beutell
nllios frOIll Stntesholo lie bought pnth It tlnnsplrH I
II III IIle on C10tht II tl "IS I elel I thtlt \\ ells IIl1ssod II" Cl1lcultl
.. ble to PI') fOl It III d \\fiS com tlOllS lhele p oved tc be 1Il exdeclllfltl)ll
pelled to soil the Illl.!e to I ny the ceptlOn to the pletty I(enelflll uleI h .. c It \IllS tit p"tllOt SOil. of pllichuse Illonoy price \\ htle helo IIlld hl� onse \IllS tihe oxceptlOllthe South \\ ho lo\\elod the .t,,"rl IllS hUlllth bogull to [Iltl hllll and An )tl" 1\\ Illte mUll M,llflld I ee""[ 0101011 BlltliLIlOII thel)lood) Ito deolded ho \\Ollid sollillsf,"m \\ho shrt In churoh IIlld I tiled nflo Ids of K n.; s mountlllli 111 d In tho m911ntlllle Ito hnd Bn\\ nllll
)Ollllg \lomtlll \\110 h,d declinedtl Illod thc tide 01 \lctOI) 10 the od the tllllhel IIlld the d\leiling to recell� IllS Ittelltlolls IS 111soJ hltL \\ htll Lhe
hnd bot n riestlu)ed h) file He to puy the donth POllltit) sholLI)
11111 II , ... "U Oppoltllnltl
Nullh \\ IS tlllking of suc SSIOIl '" �old tho I"opelty 101 �500 Inking III Atlllntn len Iou. IllgO ledllllll
�r
It h III XI III�I 11 (JI �() to II
1811 IIlld ,of ISIIII( tu .t,,"d bl tho Ilotes due tOil ) 01\1 S Idte! dnte III Into the OOlllllllSSlon of the Cllllle,,1"011" LPL ulle gd I III,(hr cOlilltl) thllt t \\tlS lin Alld,c\\ pU)lllont fOI the sume Jhose but IIlCO und Illfluence \\Ole II0tIIllhllll� I "Ie dlll� IIle] \\ h .. 11 J eksoll III cOlllllland of the II'; notes he otleled tu one of 0111 Olt sllfilCient to su," hll1l flom the1111 lui tI I hlle ( f l<!1) pllt" hllll go I S IS uf I ""nCR.pe S I th C," WIlS nt n dIScount 0115 POI cont COl sequenco of It lhls Itl,nttlI I htl "II no II Idess sume
\\ h 11 e
I oillt I Ueul g' I !tlld 01 her Stll
tos of
fOI ellcl yell I the} \\ ould hllve to Illlll)llel of d IsponslIlg IltstlCe "IIlIIall COllieS to hi" leSOlle tlo ::lUlItlt \\ho clollted up the lUll II S of COlilse would hal be fil'pliLuded thlougl 01 t GeolglllH, tlsh ,t tl u IJflttlo I Ne\\ 01
lolt hill bodl) III debt to the pHI b) the In I ab,dlng lind Itl\\ 101 lug 0J v I) bod) 1\IlS \\ell plell,ed 110" S Illd deCided Illt",n the lIte t) \\ Ito \la. IJu) Ill� the Ilotes but people It be';II1s to appelll thllt 'i:I",I h \\ 11 tson s lectllio of tho Allle 'ell I I I1tlOI
on the COil til") he \\ us given the ut the Oil p,tnl th,) en fOI ue the
I
I I h It (,ell HIIII I I till NJlth It II IlInli ct I tlue of the notes III lUllS mor IIgldly Ihnn 111 some <l)of I\ust \\,th II bOlllb p,oof [Olt lind cold olLsh W,th thiS mOlle) he othel qlllliters (I the stnte t>U III) I lOOt) men SUII Ildelod to \\Ant 011 to ::llltlnnlh IIlld relllnlll In MISSISSIPP' too mllidClelS �the BlltlS" \\llhoutfllllo a L;llli H1'lLlltelt\\hde rate) he1eturn With \\hltcskllS1Hoboll1gsontto ....ellli,cl till, I S I
I
\\ ht! 6� 10)ul "0Il" of t Ie Jilt I ed ulld set "I' u plen of Insalllty the gIlIJO\\S Aside) Cocl e uocIOlloht 1111 ltD \ of !liOO lind \\e, t Into the courts ILsklll'; 11l)1l1"s LILIHlclllllle \\ho 1I1e snld�I r W"ls)II IV II cUllle "J"1l II thlLt IllS ploJlel t) he letlll lied to to IJe 11Igltl) conllected tire to _10utuiei IIHlg\�IISh�oltllLllp.u� 111m lh"olesllilich hlld been beh.nged'HtGleellltiletod�y fOl101d1111"
Oil DeIllOOltl) lid J pel I
gil ell to 111111 I I the property Illd tl e nlilidel of I ng lIee \\ la)Jt I< flstollisilino 101 1Il1l)I'Sllllel"18IIItlodu edlOLle been 'old to olltslde PltltitS b) EXtltLOldllll) oftolts \\elO m"dolllIell III the uOllltr) \\ lilt olut! UIlOu by MI J A B,ullnell , h IllsoH "lid the mone) sqnnndel It's LIe theoe mun bl t the) 1111 II I 418-420 WEshlpSl! tOIlU Oneot OUI nlel leWIIPIHoplllltelenllLlls ed,Llldhollllslote\enlnn po;' edn(Jth'l� unlthoollll'o0t.lIJlII chunts got thlee letlols b) Ulle tlOn to tender the notes buck III 1\111 be IIlellged OppOSIte Union � ot, Savannah, Ga.mnll Ilsklllg for POSltlOI s We exchnnge fOI hiS propert) hence It lit IIld be \\011 fot those mellcnn t blame the )oung men tOl
he hndno cnse III COllIt white und bllok Iho LIe elOIb01Ug umb,tlOus but II A kno\\ It
I 101ll th,s on he mnde lt n busl lelld) t, shoot 01 ,IJlb tholl felIS a mlstnke for so muny of them
lIess to walk flom one eod of the lows to refloct UpOli the Inte ofto lush to thoto\\11 alldCltles In
county to the other telllllg thnt Wellsnllll lee IIlldCockollllCI Iuuthe pre"ent dn) the coulltly of·
the people and the coults hl1d dCldnlo Willi thele muy b,;' 11[Qrs better ndvanlages to the conspired ngnlllst hlln and robbod challoe fOl the 1l1llJdelel to escrlpeyoung Jllen thuu does the Cit)
IIIID ot IllS propelty He seemed the grlllo\\ S there IS 111 so II chnnce,[ho Oppoltlllllties of the (nllll lS
to think that thoso \\ho professed thllt he WIll ue hung !lnd thebette I to dny than elel befole
fllelldshlp tOl him ought to go by mnn who tl1kes cllllllces CllllOtRllll10llds caler thA countl) nl d
fOlce nndlestOte to hllll propelty lousonl1bl) expect th"t the out"Ith good p Iblle 10llds post of! fOl "hlOh hehnd been paid rhose come In evOlY cnse wtll be favorces telephones chulches nnd
II ho tiled to betllend hllll BOOO nble to the lllw blenkel Illere ISschools tllld \11th tl", mone) to
beunme bOied Ilith IllS rnvlllg In no telling JIlSt when the Inw Isgobe mllde III fnlll1l1lg stocklalslng ------------
sitne notIOns And IIhtle the
1[lg to Will out Ihen are to dnyfa HELP HANGf,,"t lnd legetllbles the ulelu.;e 'VAN IS
• StOly that he \\as dllven froll1 the IIluto and black l11uldelers walkyo-ung lllun had bottel stay HI tho l'AIUEl{'S l\lUH.DEI{EH
COUllt) nt the pOint of n pistol as JUg llS fleo fiS honest Citizens II hocountl) I he CltlOS and to\\ ns
leportod IS 1< lie out of the II hole should hnl e been dlsplltched IUIlle Illrel1d) full of people hunting Jul) 96 -A cloth )et IIhon he leCt \\hlOh was the legnl 1111) lind nt fhe plOpelJobs nl d n )ounl( muu enoounlels speClll dtspatch to the Sund tv b) Ius 011 n flee II til lind IIccord time but thure IS no POSitive ustrouble. ,llsslpntlolt aud SIUS In JOIlIU tl slys thnt�". EIIl H.1II those \\Ith II 110m he mll)gled dlell SUlUnce thnt the next tIlllldelelthe Olt) thf,t do not eXist In the of V tlelOSt1 has leanested Shel
11 long Sigh [tellef Will bo equitlly luckycount.) Ii II 0 tlllles out of ten lif SII lIIelle of I,owudes count) HlgglllS hitel little Ot notlllog No II hlte lllUldelel hns beootho) oUlig mlu II ho builds up a to ,llIow hel to pull the lope
\\ hen he cnme hete I,nd \\ent nil ny hl1nged III thiS ptllt of OeOlg'I1 fotI1ICO countly home lind spends 1118 whlOh II III till 011 the tilP eloor With less but II IIns hiS Ollil bult hfty 01 sIXty yellls IIlld, f lt1te Itllf� liS n I'Llmel 11111 get 1I10le of the g dlolVs \\ IlIch Will It 1I1g he lin" neler l\longed out of n h'1S lieen mp08slble to seud to thehuppllless Ilnd lIenlth thnll he 130lste TIL v,nt I ne,.lo slllgie COppOl IU Bnlloch gnllows elen IIeglo ""lelelels whoho "oltldlll the Cities BI) antlnlLec1 �IIS Hall s [ath If the people ()f Hoboken \\110t hnve oomnlltteel the most bloodyel sOll1e tlllle Igo IUe sheilii to belle\e IllS clnz) tnle of lIoe and outrHgeous ullmes Jllly 11enIllls II ttle p Lper IS one of tho JI IS gl ven hiS consen t bu t It JS II h ICh lS tho ploduct of hiS 0\\ n seem to hILI 0 '" III ed fit the COilpoolest III the stnte It. locul
1I0t beltevpd that he oln legally l\lld ll11nglllnq Ideus It IS nil elUSion thnt If \\llIte mellllie notcolumns ule liS )1110 of nellB ns a
deplltlzp I \\oman to !>SISt tn a fight \\Ith 13ullcch county Ihoy to be pUlllshed 101 mUldel IlOlthbuld hended mun IS of I1I11l-on I I nle lIelcolllo to hllll nnd ull bOles
91 should tho blwl Illen be I heleGlIIdon -It egl
exerllLl<"hIS helld -i\Ieldlllll
of hiS stnmp 's logl III the conclnslol1 to bespoke 11 p�lIlblo
sUle but It IS bused upon false
ptemlses I ven hllided JustICe
hould bo meted out III fLlI cnses
III"SpoOtIlO of nce oolot Ot 000
,[ltlOn nntl tlto mutdel that IS
Stole, 110m 11y lot nOILl "1IllS conllllltted II IIfully or 111 mllilce
should bo exp ntoo on the gn!Jo\\sSRS 0" on Wcd 19sdfl) !light the
We nord n 181 II nl of the Atlnntn9th One Hed J 1\ liolse about 7
on I Gle�n\ lIe blUd of JustICe IIIyenls old meullIIll SI7.0 medIUm I th,s seutlJ 1 -Atlallta Joulnal01 del 3 \\ Ilitc feet both 11Ind ond
OliO fOlc IOllg bod) und Ion.; legs
good InclcI Slllnll blncl spoto, CASTOR- J I::'ellOh "do 01 olle 11111' foot neulh O,r"_
blll1<1 W II I [lfl) SIll tllble lAII nl I FOI Infants aml ChIldren
fo! unl Infol matlOn ns to IllS The Kmd You Have Always Bn_ugh� I
"hcrpnhouts
A ./LrJT.;:.B J Ieemnll I S�",;:t:lt� �f ��;fiIIMZv.MrlnnSsas Ga
J
'5 Big Barbecue. A PEANUT LYING
IIr piellSUI e to be pres
odnesda} lI"d to ke III the
ld tilings nt ,he blube
ttGI I hele II tiS" oroll(l
d Ilt nbout 2()()0 people
omln.; flom Bulloch nnd
I countle" Ihere \\ns
rdel thlOIIl!hout the dny
fl, sIIlgIQ man \\US seen
he Influence of whiskey
A M Deol Alf Herring
PlOf jjlllgolOn \\ ere tl\e
of the du) 1 he) 1111 IlC
themselves I\ell lllenty
cnsse. \\ ere bu rbecued nnd
ncll"tlOn to the lnlge num
well filled baskets of cakes
Ilici en etc filled the long
tubles until nOlle need go
vlthout I'Jlpunslng IllS hun
Lemonnde I\US selverl f,ee
1 L to hoi P UB blllg on the
eds of pletty \lomell present
cellenc) IS quoted us 110t
g seen nn ugly OliO lit Stnt8s
d hnd he been nt Mett-er
1l0twltbstlll1dlllg the fllct
tbnt all trtlllls I\ele luonlog 111 the
wro, g ,"reotloll [01 foil S to get
thele find retllrn the s LIlle dn)
]!'OH SALE CHEAP
1 pIll o[ the latest style uom
pntln,. smiles I pall neat sc ties
1 p III con fe'ctlonel y scales f)
butIel covels, 4 Wile flame blS
ket& I lot papel bu�s 1 saok
gleen ofl'e� 4 CI ICkel box tops
Ind J lot blldles
V�I and lftel It ngell ng tIll ee
II !leks succllmbed to the dlsea.se
hH 1lI11ly [ellow students as
well IS Lhos ... who became ac
Mrs. J. G. Moore Dead.
of 610vel�lId
ft Olll t) pltold level She 1\ IS I
dllle" tel of DI E IV Line of
Em 1I1'lel cuunty lIIel mother of
Mts Leo" H 1)1 of 0111 to IV II and
hel delth tS deplOI�d b) t luge
011 ole of Illends ll1d I ell til es
qllllllted IItth hel while hele
\\111 lenIn I\tth deep leglet of
hel de Ith MISS "ll1l11e was a
lIIete of SenfitOl ::;lIllle.l of Lib
elLycOl1nty Ind \\Isa )oung
lid v u! lov tble ch II tetel lo
L he lilst gmnd PICII c of
!!sOil 11111 be gil en nt the Fillt
1([ bl dg� on the Ogeecl ee R,el
1 Ilill sdll) August 7th
lllst cluss 11 IS10 101 dnnclllg
Reflesillnents \\ III b selled Ev
81 y bod) IS IIwlted to come
dont tOlget yo III bnskp.ts
\ J B COile
I W A COile
Jot liS IJlOI Ido tllll gs honest liefOlO nil mon nlld stili e to lUll e n
consOlenco \o,d of olloose tOllntd
God lind IlIflll Renl!7.lng th,s
glent tl th As fI llIan Lhllheth
so IS he • "hatsoO\ 81 th IIlJ8 firo
t,ue ho est fLnd of good repol tlet IlS tlllni of thuSQ tillngs IlS-
0" \\ hlch sllle sholild Olltl
Sltl
\V c���'�stho wodd B glentnltnlto 11111"" 0011 \\Ill) on tl e OF tluth nnd lustlce "l' to OddIlddel Side -Atlnntn Joullal





























Ittlll cd on yustoldny IIftellloon
flo 11 WnyoosbolO and 1\ II make
StntesiJolo thell futllie homo Mt
Wetherholll wlil open np It lalgeand lIell seleeted atock of D,yOoods nnd Clotillng In MI Out
Innd s lIell hllCk BtOIO on the OOt
nel H,s plnce 1\111 bo I nowII ns
Iile Globe Stole HIS opelling
lS scheduled fOI AlIglist I)th
1I1,s C h. Splels accoillpnnled
b) hel mothel MIS JllIcey 1 I 11 Ilk
1 n IOtUI ned to he hOl11o In 1\[,S
SISSIPP' on )esteldny Mts J Inllk
Illl 11111 lell alll \\ th hOI dllughtel































l'ho lUud YOlt Hilve AhvllY8 Bought. and wlilch haa b_fu lise for ll\ er 30 ) ears, 11118 borne tho slJl'llatnre orA ,,_.__ nlHllln8 booolnndollJl(lcr hIs per­
�� HonnlSlIpcrvls'on since Its Infl\llcyo.• Allow no ono to ,leooh 0 you lu till••All (JOlllltCllo'tH, Imltllt!on8 I\IHI .. JlIst.nS'lfood" are bntE"I'ClIIUOllts tlmt trilio wlth I\llfl ondulllfor tho henlth ofIUilluts uud OhUdrou-Exllorlonco ngnillst EXPol huon&.
What is CASTOR�A
OastOJ I" Is n hnrmless 811bstltllto tOI Ollstor 011, "Ilre­!!,oll�, DIl'II; ulIII Soothlug SyrullS. It fs Ptensnue ItCOlli till" Ilelthm O •• tum, l\1olJ.hlllo nor othol NOlCOt.O8")"t1'" c It. ngo 's Its g'1I1l1nllteo It fl •• Iro) 'Y..rl""IlIH' IIthl)S 1'O'0.18hIlOS8 It curos Dltlll hwa "11<1 'VllldOolle Jt I 011 eves 1:eoth'"g Troub'oH, OIllOS ConstipationIHut J"1u.tlllcnoy It nS!fhnilntcs tho roou, cglll \.tOH theSlOJIII' h IIUti BowelS, ghlub Itcnlth� 1\1141 11 ,tHrnl :dcCl'.Ih" (JIllidlOU'S Pnuncoa-1:ho 1Uothol's 1: rlolld.
'" cO ......... f<I't' " .. u"'''' ... ., .T"'I:C
L ;;-;...
THE FAVORABLE
Judgment 01 the hUlldreds \\ I onrc order
IlIg fro III Il� lIluly IS evulonoc of Lhe pliO110 RJlpreolltlOIl 1\11 I tntisfncLlolI utgood
Ser\ ICe
Oil. j".e emlnunce OR Billers III
stires liS Lite opLiol on 1111 bJg pure" ISCS
1 t t.he lowest figures ] IlnL 8 "hy "(;
nnd we f 101 C lire nbla t08UI}J1Jy tho COil
stIli (,1) IIlcrensn g demon I lit the ]l[08t
nensolllbic Prloes
A" Hie runge of l first cluss stock to
Sell!ot froll!
'Vo II e SLIII sontlJng out Our l!'to 7' nt
."00 pur gdloll express prepAid toyollr
lie "'est express ofllae \'then ordcrlllg lIot
less titAn Olle gullOIl
We are Headquarters for
CIllmpagne Cider Wrlto for ,Jrlces 011
sallle )j lIIJ1tiy bottl�8 (un be returned
to I ii
10110\\ ng fLre 11 few p"ces fLom our llLlge seleotlon
I er Gnltell
1011
N a Oorll frllll ,1 Vii tu ,3 00 illg••
$t 90 Holt" d Gill Iro, t lito 100 '
J 60 Uti III rrollt , "0 to U 00J 751 ]lrnll Ileo t fiO to Ii 00200
2 60 I Cllse goo 18 frOll1 *0 00 Il�r dOl and up
I
OO(
All kin Is 01 wine $' 00 ,.ur gnl 811d up
400 Duff Gordo" 8 Sherry $Ii 00 I" r gnlton
• BH.1:N"�l\I.[.A.N",226 St Suha,n St West,
GeorgI t I clCJlI olle 2806
REMEMBER
1 hat I tllll nl wnys I1t the Bnnw old
stand nnd 11111 Illwnys liS lendy to
BARGAINS
III Dlnmonds \Vlltohes Clocks Sd
velllale Spectncles JewellY etc
flS you I1te to locell e them
"y I1bdlt) itS n \\ntchlJ1lLkel hus
been test�d and I onl) gIve )0[1
fi rst ClUBS Jobs
A II 111 e \\ Itol :s rc IIdJllstcd bl 0
narine Chronometer \\ I I( I I In \ u for
[ORII fUrl 1511 j 0 I Willi Holiool Med
nls of IlIj sUlle tllli q nllty u lUll ..
grn\ctll!1II 18jOli wlSIt




Ihe II OtSi O[ It tS that iJIe
worst peopte otten seeeDl to
get the best of It
THE NEWS.
Published Ilt Stoltuburo, a•. ,
EVERY FRIDAY
., rite Sllleobore New. rubmhlng Co.
EDITORIAL NOTES.
when n .TlIllnn('l�l' Wf'IlI'� )Inxlmllilln
c:e n rront 1111111(' hlH I't'illll\'CF 111111 ft'l·
low couutrvmeu muxt vlew htm with
III n 1'111.
It fl(,(,II1" 11111'11 011 111(' 111:1('1,1'1'('1 Ilult
uic Yuukee t'1.II'P(·]' Ilr :I li:-ih:1l1-\ ,', !-�wl
1!1Jcuiti hn vr 11lI1i1t'dllltei," ndnprcd wll'l"
It iiiI'! tt�l!l�I':Ipll,,' III) It menus of LC'f'l,in).;'
him' 'Ir 'IIC(H'IIU'tl. 011 the one IllItHI, ul'
tiJf' l')1111(.' or tht' mm-kct. nml, 011 illl'
ot her, of t 11(' noshtun of I he umckorr-l
118 reported Irutn nil :11011:; till' l'dUSt.
I..!.;! tl wllw yO\lIlJ,: mnr'kerel who 1'('(USl'8
;;0 to schoul umlerfhusu condtuons.
.ccordlug to the Lnntlnu (;1011(' II
\ lint Hl'ltlsh nrtny order h:1S IK'CII 1111·
�ICcl.
It ticals with the muctunc
... prnvhled fa,' rcrtnln vnunteer
s7'uull :itlrlNCS tlutt, whore posst­
"mllies shnnhl be clIlployt'd to
w rhum." ;'WhclI!I mule Is not
tllllhil', huwc,�cr," It j.!'Ol'S Oil, "lIny
�lligcllt 1l0lH'OIllIllIHsloned oHi('t'r
I do 111811':111," '£111'1'(' :lI'C scrl'l'nl
,IS of t'1I11111., n mall nil IISS.
u(lusll'y hll!'. hl'fll said to he 110 IIlOI't.!
" II huhll, hut If 80, It Is au excellent
nnt.! tlc!:!e"rlll� u[ cl1l!lrntloll, lIe
{a/get; 11110 such :I haltlt has slartt.',·l
,tile rand to SlltCCSS. "H �'Oll n"L"
"
SII.rs :t pllllo�OIlIH'I', ';wlJlch Is till.'
, hCI,<,dltfll'Y sin of 11\1111:111 nnlul'C',
"ou IlUnginG I l'<hnll nn8\\'�1' 1ll'lde,
Cln,Y,
01' o;;ollsI11? 1\'0; I f:hnll suy
h.uCC'. "'ho (,01lq1lC1'8 Indolence
g
IlfjllCI' Ow res!." Of II truth, ob­
('
rrofltu1.Jle AlirC','tlslng, nil good
lrlnel fir must stagnate without III·
\,liUSlrIHI, iud11lcntnl ncU\,lty,'fhc first soil of the II('W lloc\.; nt
) A \,onmonO" Glollceslel'shll'C', En:;lanu,
on which tlie sum of :$10,000,000 Is
nbont to 1J0 SPOilt, WIlS turncd rcceully
by the Pl'lncc of 'Yules. Jt Is hailed
thnt n pOl'lIolI or the Amel'iclIlI II'ntli't!
fOI'Ul(lrly enjoyed uy the POl't of Hl'is-
101 wlll bc l'ccoYel'cd by t be buihlin:; or
,Ihe !�\\�.lt9C"! III 1803 the cOI'pomllon0-( n .. slol lll'csenfl:d II llill to Plll'J.iIl'
ment 1Il:!1�11I!; fol' 1Iowcr to 1.Jullu n new
)uoCk nt A "ollll1oulh Inl'gc enongh to
nccommoclllie lit ou(' tlllle three oC tho
lll'gest AtluuUe liners thell aflo:lt. Ar-ICr !lIne yelll's of CIII'lIcst cl\'OI'I WOI'!;:
A wrllcr III the New York Timcs stlys.
lhat. what Is ronlly nccdetl In the
United .'tntes 1I1Iti whllt UllfOl'tUU:lh�ly
Is slIdly lIeb'icctcd Is ihat elilployers
nud highly Jlhlccu otllclnls should try
10 mnkc thcl1lsch'os better ncquuinlcd
with tlie working delnlls of their busl.
tlOSS nlld bCCOllh.! pcrsonnlly acqualult'd
:\tll 1t8 ullilly of those lll:lced uuder
'l�etu :IS 110ssl1.Jle. 'l'heu tile zealolls,
,::nIJllblc CllIllloye wonld stnnd It bet­
Itel' chnllCc ol� Ilth'nnclug through Illcrlt.
But so loug liS It Is possible for men
to w01'k for yelll's Iu aile pince wlthollt
even C:XChUllgllIg the s!llutlltion of tho
dny with theil' employel' or SUPCl'lOl'
aUldll), no Hc.h·:tnccmcl1t by Illerit Is
(los�lb,le ..
Kltchcncl' Is the IICW British ll1ilitarl'
he1'o, ,'Ico Ho1.Jcrt!!, l'(.!th·ed. 11.:> seems
to bc the most hel'olcs-proof hcr1) tlJe
prescnt gencrntlon of IIIcn hus seen.
HoJ.x>l'ts wus 1.JeloYed. Klteheu(>t· dis·
turbs 110 mlll}'S t1ffectlons. lie Is ill the
liUSlucss of l:!oldlcl'inc: to will tHlttleE
and wllge 8I1C�eI'81'\JI WII"S, lind nothing
else. Hewlll·tls lIuli fame seem not
grcnils to COIII.!CI'I1 111111. lie \Yorks his
IJJ('U hu I'll , HIHI SeelllK:l1) l'Plitly :18 Unllll
\\'1l8 to IJlIY :til 11Itllfollll'IHm1.Jlc jJ1'icc 1'01'
Dn IUIlispell8111.Jle aur:t:lIagc. Ie he Is





CeDSUS Bullctln Xo. 17!) slJo'.YS nlllt
I.wtwceu lSS!) :I I III 1 !)U the tO�I}1 rnillc
01' fal'lIl 111'Oj1cl'ly In 1\cw l"01'1� State
uccrc:IIH.!t.i nearly �70,OOO,000. :\CH'I"
tbeless the '·fllth.! of Its (al'lI1 products
lutrclIscd lu tile Sallie lleriol1 lIt'l1!'ly
$&1,000,000, and III ISO!) 1'(,lI{'i}('lI tile
nlst total of $:!·lo,::!70,OOO. 'fill' tOlnl
Dumbel' or farllts III tile }5t:lle was ul­
most thc S:II11C ill llie InSl tOUSllS as
it wns teu yelll's before. Altogether
22,G48,OOO Hcres out of the Sl:tle'� tOlnl
areH of ;iO,47U,SOO acros wcre in ffll'l118
jo :)If)!)O, :llId theil' us-greg-ate YUlliallon
"'tiS $1,000,723,805. '1'he ngricuidlrnl
status or New Yot'l.: tlppenl's for the
•
BILL ARP'S LETTER I L wls," .. 1<1 I, "why dlcln·t lhe Geor-
I
gta bOl'S UFl' 1I1("lr pik(_'s?" "Well, you
ece," enld 11(" "the old army orncers---
who Wlr( drilling 0111' boys n t Big
Bartow Pbilosopher Reoalls Last Rh�nty lool.c'd nt 1I11'. pikes u nd sald
10 the 1;0"( 1'1101': 'Wlul.L will the ene-
\-Vods of Great Men. my be clollll; wllh Ihelr gUlls while our
boys nrc I'IIRlllng on them with these
IJililS? They will shoot our boys down
AS rOR HlftlSELP liE "STILL Lll'ES." oerOC'e lh,l' ('1111 set to them,' und lhey
mad so much fun over the nlkes that
they Wl'I' rcrusca. W st Point
wouldn't hu ve nnythlng thnt wns not
made nt W{l�t Point." And so the fur­
ther manufacture or pikes was stall'
ped and those that were made n re now
scn uer d ul l over the country 85 curtos
rcr museums. A Elster or mine says
was rumlnallng sh snwon or them not long ago In a.
about the IIl6t wonts at gl'eat men, and museum III Boston. nut stili 1 don't
Ih088 or Du nlel \V bster always Im- s 0 why snears nre nny more out of
press me with peculiar force. On the order than bayonets when n. desperute
chnrge Is to be made. "Dhurge bayo­
nets!" Is In tho wcet Point tactics,
and why not "Chllrge pll{es?" They ere
en awful looklng weapon, and It they
were corning n t me and my gun was
to mtas Ilre, I would drop It and run
III(e a turkey, 1 had rather be bored
with a but.at than stuck 1I1;:e It hog.
But It Is all over now, and we have
neaten Our spears Into pruning nooks.
ucccrdtng to scrlnture, and wIll not
lenrn wur any more, except when the
mulattoes anrl nlggel's refuse to glve
lip th 11' lands lO us. We wu n t \11Ol'e
land tal' ttl rllOl'Y and marc nlggers tor
subjects. .
But I }Jear the dinner bell und must
go-not to partnlte of the (east., but to
suy gl'Roe and preside nnd Inhale the
slI"ory odor of l'Oast lamil and green
COI'I1 puddll1g lIl1d 1001< at the peaches
GS'f'IBULb.
and cl'Cam fOI' dessert. They let me II "U
(!o thaL and give me nothing but 'SOUll
�aJlJT�'Dand rice tal' my share, 1\Iy tomatoes ;VI �nre now in their prIme, and It pleases
me to gath I' them In the early morn. R A INS:\1y largest weighed two pounds, lack- ItA
Ing two ol1l1crs. nnd was a beauty. It DOUBLE DAILY SERVICE
was worlilng them In the hot sun and ... :t, I'
tben filling up with ice watQr that Det�cen New York, Ia.mpu,. Atlnnta.
lall Bill \ I All I C I
New Orle.ns and POlUl. Soutb
Eti�u�oen�'J1·- J rp, n an a all: Rlld'Velt.
------. I:>: E.·FE!;"!' Ut:l'. 1,t, IDOl.
ANXIOUS TO 1:1IPEACH JUDGE. SOO'l'flWAHD.
Dnlrv-Dnll)'
No. 81 No. 27
L, �t�W York "In r. n. :n .... J:.! U5 P n 10 n
" l'blln,dolpbla, P. H. H,.,. !l 29 P 720 3
" Dalllmore, P. II. It...... 5 �5 p !}:-.14 A
"
"rll8bIUbIOn, W. S, Hy .... 700 P JO OJ II
.. lllchl1loud, S. A. lJ, lIy ,,10 a7 p 2 S� p
A specla.l (rom IndlanapollE., Ind., "l)ottlrsburg," 11 20 P 818 V
Lut Remarks of Daniel Webster,




\'ory connnc s of eternity, on the brtnh
of the ('"edM,tlns chnngn that he knew
was nt hnnd, his greu t mind seemed to
be atud yf ng nnd wnltlng for the mo­
mont or his deJulI'ture-wultlllg and
watching tor the senarnuon of the
soul (rom ihe body, and wondering
how he would nnss the crisis. There
was no rear. 110 drend, as. he calmly
whispered, "I still nve,': e nrt Im medl­
alely dled. His hotly dled, and what
was tho next vision or hts great soul
t he world would III;:e to know, but It Is
Iorblddun. I 1I10U&1lt or all thts not­
long ago ns I seemed to be drawing
neRr the end anel Ililpronched the can­
Hnes or IhaL undiscovered country
from whose iJollrne 110 traveler re­
!.lll'ns. I WDS serious nnd sol(mn ""Jtl1
expeclnilon, hut W[IS not nlul'med, for
my fulth Is that my MakOr will tnke
care of me nncl ot ;1.11 others who 100'e
Him RIHI II'.\' to do right.. All that trou­
bled 1110 waR the SelHll'ntion fmm those
I 100'e und th II' gri f ut my departure.
fl'wo months Is 11 long time to be n
child nbRln wllhout "Ita! torce enough
to wnlii nlonl?'. BuL I have passed the
crlsJs, and thollgh wenl, and nel'\'OUS
am on the liP grr.de, and CRn wallt
about thc borden Ilnd cUlTy {he IHCe
grandchild In my arms and glYe him
flowers Hnd feast on his smiles and
·cn.reSl:ies.
Well, thal Is enough on lhat lI11e.
You ,'cnders ('un Hlld scrmons and
prosy COllllllC'lllnl'leH all sicluless and
denth on nnothel' flage. "Carpe diem."
Let us enjoy the dny and be thunUul
thnt we still live. But to drop rever·
ently from the sublime to the rldicu.
lous, I I'ecnll thnt when I was young .l
number o( us wCrc quoting the last
words of grt'ut men sneh as Scneca
Hnd Plato and Calvin and Luther, and
one sllld: "Well, you lmow what Dan·
lei Webster snld?" No, we !lId not re.
member Blld he replied "Why, he
opened hili trent big eyes and lool(ed
at his frlendlii who were weeping
around him and whispered, 'Boys,
don't cry; I am not Mend yeL'"
Forlr·one ycnrs ago last SHnday the
buttJe of Manassas wns fought. It wns
tho first IJuUJe of the cirjJ war nnd
made a deeper :mpresslon \11)011 those
engaged 111 It than lilly other. Com­
pUl'ed wllh thp gl' at. buttles that came
uftel' It, It wus almost InElgnlflcant, for
there w(lre only (0111' hundl'ed nel seven
ty t derals killed and three huudred
and serenteen confederates. The
federul nccollnt gives sixteen hun­
dred of their Drmy as missing.
That is a ll1islalte, for by four
o'c'ocl\ they W(I'e all mlsElng. Our cav­
alry coullin't t!nd thcm, though they
(oIJow(;'<I their Imll of dlscal'gcc1 guns
and ha\'ersncil& for miles and miles.
There neve" wns such n. rant and such
a panic during the war, 'Ve didn't
have enough wagons next da�' to gaUl­
er up the scattered munitions of Wfil'.
!lnd it tool< McDowell 1l month to call
In his nrmy of twenty-seven thousand
men nnll rcol'g:lIlize. But In the long
run they got even with us and a little
ahend, and the Grnnd Army Is stili
bragging how four or them whipped
ana or tiS III tOllr yeal'!�. That's nil
right. "re al'e satisfied with our rec­
ord, and IL grows brighter 3S the years
1'01\ on .• o\nno domini wlll tell. Thc
other dny my doctor said I must tal{e
some exercise and he tool� his mother
and me up the river road for a few
mlles to th ruins ot the Cooper iron
works. It was a wild, welnl, ghostly
plnce on the banl{s of the El.owah,
'where once wCre rolling mll�s and
foundl'Y nnd furnaces llnd flolII mills
nnd tnn yards and hundreds of cot­
tageR, where happy la.borers and mE­
chanics lived. Bllt Shcrman's army
burned and destroycd eycrythlng, nnd
since then most at the crumbling wnlls
hn"e fallen and the trees have grown
Ill) In tbelr midst and wlJd vines have
climbed the trces nnd I!otlling Is visl.
ble but ruins and the snd spectacle 0:
a cruel aud bitter war. But this Is oUe
bUl'Illug thnt, according to thc rules
and usages or war, was justified. ror
these Iron wor\18 were mnl{lng cannon
Underwriters Fire losura-nce. (01' the confederacy. It was the lonc.
Founded 1710,
I
some chimneys of the iloor nil along
his IIno ot march that marked his bru­
Losses Paid Promptly. tailly and prol'ed his asoertlon lhal
"'Val' Is hell."
E. S. GAY, MlLllnger, Bull10 more or this. While ylewlng
Atlanta, Georgia
these ruins my memory went bncl{ lO
• the time when Joe Brown was go,' eoI'·
nor and ordered thnt 6,000 (}Ikes be
mac'le with n Spi:8r point and a. side
blade cUrYpd downwnrd III:a R reap­
hook and a long hand IC In n socket, so
thal our boys might t81(e 'eIU coming
end going. If they didn't rUll wc were
to ovcrtnl{e 'em and and hook 'em
bo,e}" That's Whfl� old mon Lewis told
me.. aDd he "'RS the 1ll1lster mechanic
who mnde them, and he stili lives near
here llnd Is In his 88th ypar. 1 £RW
him \loday, and he18teps light lind








Farm and Town Loans
at the lowest rates of i.nter·
est.
"'liners Thoroughly Angcred Over In.
Junction Oeclslon RendereJ by
Federal Jurist.
says; The DlJlled Mille \Vo1'li:ers may
try to obtain the Impeachment of li'cd.
eral Judirc ,Jacli:l:ioll, of West Virginia,
who l'estl'Rin d them from holding
meetings 10 induc" meu 10 (Iult work
and imprisoned a number of organizers
rol' vloluling IIIl injunclion. If on a finul
henrlng- he rctuses to dissolve the In­
junction.
Secretnry Wilson admits that the
miners contemplnte this course and
that a cOlllplete tl'nnscrlpt at the 'case,
including thQ complnlnts and Judge
Jat'!!:wn's declF:lon, will hl! prCllRl'cc!
�O!' submlEslon to PrcEldent Hoose\'elt
and the senute. The miners also in­
tC'nd to gl\'e to th!' pub!lc the e\'ldence
ill the case (01' the purpose, as Wlison
says, of showing all \\ hat filmsy
groullus the Injunction was issued.
The miners belicrc they have suffi­
cient ground to impcnch ,Iudge Jack­
son. It Is ,wid that he Intimated that
he wouM dl'Ojl the charges as to
"�fothcl'" Jones and others It they
wouIeI lea\'e the state and promise not
to I'etu I'll ,
\VlIson says that it the linpt'achment
proceedings arc begun there will be
no po:ltlc!\ In them. The miners will
noL nsi< President Rooseyelt lo Inter·
fere wlt.h the Injunctions, as he snys
they renllze that the president. is with­
out power !lfl. to Injunctions. but if the
Iw.bcns corpus proceedings fall to re­
lease the o1'l;flnlzers the president will
b(;' askcxl to lJarilon tbem, The habeas
corpus proceeding:; \II'1ll bl begun as
Soon as the papers can be lOade out.
Roosevelt Powerless to Act.
A uispatch from Oyst�r Bay, N. Y.,
states that It Is thc 1I111.lel'standinl; lhat
no protest will b malie to the )1l'esl·
dent by the miners unc-nt Judge Jacl{­
son's decision., It Is not a matter ill
which he can llal'tlclpnte Ilt this time.
It Is believed the miners will look t.o
the COIIl't8 (or snch "Indication or their
"Ights [IS t.hey may think l.hemsci\'cs
enlilled la,
WORK OF ANGRY MOil.
Two Negroes Meet Death at Hands of
Lynchers In West Virginia,
Two negroes, whose names were un­
l\l1oWI1, were lynched at \Vomclsdor!
'V. Va., Thul'sday last by an angry
mob numbering se" ral hundred. rrhe
first blacJ{ man was Ehot and killed 111
the station house; the second was tuk­
On to the pari\' where he was hanged,
then riddled with bullets and cut to
pieces. Doth wbltes and negroes ar�
enraged and in arms Il!:d more trollbl�
Is expected. The trouble grows out o[
the murd€r oC Chief Bud 'VII moth all
July 23. Severn I other arrests had
been made and lynching seemed immi­
nent on vcry side,
REID STARTS FOR HOME.
AmbasGador to Coronntion that Failec
Salls from England."
A Lonrlon sp€clal says: Mr. uncI
�·lrs. Whitelaw }{cld sailed Saturday
for New York (!'Oill Southampt:on on
the stenmer Phlludelphi£l, thlR being
the dade fixed fo1' Mr. Held's retul'u
E-oon Rtter the announcement that the
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WILLING TO DONATE SITE.
Hpectt:d, botll tal' ill!:; all:llties aud his
=-==
,CI"'1'3c,e1'. '1'0 "II al'llCa1'aace lhe close I INSURANCE T
,
....IP l.ite Boel' W:1r It'arl!:; him with :1 I'�p_ •
lilt! n as I he Illost fOl'll1itla !Jlt' Ughtln;;
Presbyteran University May bc E6tab.
116hed Near Atlanta, Ga:
That lhere will oe eSlabllsbed near
Atlanta, Ga., a unlYel'slty ily the Son!h.
ern Preiibyterlan church Is almost {l
practical certainty.
It Is learned that the Kirkwood Land
Company, of which Joel Hurt, Captain
R. J. Lowry, Captain J. W, English,
George Parrott, J. C. Klrl{patrlck an1
other Jeadlng bllslne�8 men are pro­
moters, has �x.J1rE'ssed a wllllngneSl; to
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00 you want an up-to.daie,!
newBpoper--one that will kcel�l
posted (In affaira at home and at,
You will answer the que,tlon aitlvely by •• ndlng u. your n0'1
lublcrlptlon for thl. paper for
.r .t I,••t 'lx month••
Rol:�::I��rr��t Ht�·�tH:�.n: c O�::.t 1 JU I�Y FREES 8lfififRSLine Will AbnorlJ the LoLlovllle
and Nashville.
I Slayer of Atlanta bluil·Cmi!r




iiiven Verdict uf Acquittal.1::.:)08511J10 to obtntn nn uuthorttatlvo
Icxnrucsfuu 01" nplnlcn OIl tho 1'1111101' ---
t;'.l'negotlatlons UI'O pendlnu 1001.Ing I PHlSONER'j PLEA SELF.DEfENSEtc the uhscrptlou by the .vnunuc Coast
ILlnu of till! Loulsvllle and Nush\ 1111)
ratrend, whlrh Is coutrotled by J P11::1- Poetman M�,de CamJolng Stiltement.
pont �IOlgUIl & Co. Iu Ilunuclul clrch.s Concerning 0199(1(1)' Wife and
Other Female Relatives for
Which He Met Death.
'I'he jm)" was out twenty hours und
tOl'ly·fln) minutes u nd W(HI charged
twlco by the court. 'rhe ill'st churge
was denver 1I at G: 3u o'clock Tuesday
evening und the jury was rechut'ged at
3:85 o'clock Wednesday ettcruoou. the
members having requested the court
to stve them again that 1IIlI'l of thl\
charge retnuve to setr-dercnse. Judge
Foster repented hIs cnur charge at
lhe prevtous da}' and the jury was OUt
only ton minutes beroro rendering a
verdict.
As soon as the verdict was rend Blg­
gers was surrounded by a crowd of
trtends, who showed their pleasure by
shnltlng his hands and patting him on
the back. He had aamlle and u plena­
ant word tor every one. Atter leavlng
the court room be held a levee In the
hall, whero hundreds grasped hid
hands, spoke to him or else were cou­
tent to stand by and witness the pro­
ceed lngs.
The young man's wife, mother, moth­
er-In-Iaw and other mombera at Lhe Im­
mediate famtly were all In tears and
appal'enlly were besides thomseh'e�
with joy over the acqullstal. He re­
mained at the cOllrt hOllse tor Ilrobably
an hOllr after tho verdict wus rendered,
noll then, aorlel' vlsiling tho jail for a
short while, went honie, where a t,m­
i1y reunion was hl1ld.
Now ,that Biggers, who was the prln·
clpal In the case, has been acquitted, It
is expected that the COSI agalust H, I.
sterne, the young 1aOU's. brotber·ln·law,
�'ho wns Indicted as an tlCCeSSOI'Y with
\hhr:� will be nol Ill'08sed. Sterne, Wb,OIs a cOIl·sumptlve, Is thought to be �1\ a
precarious condition,
Biggers, In his statemcnt to the jl1ry,
pleaded selt·defense. He said t.hat
plmpson fired the first a.hot nnd thnt
be Idlled the mall cnrrler In order to
save his own life, He asserted. thnt'
Simpson bad 'eJrcu!nted damaging 1'e·
ports concerning se\'tlral female mem­
bel'S at tllC Biggers family and that he
had gone to meet tho IT.an to request
him to eense mal,lng any more slIcb
statements, He E·n.ld lhe mall carrier
bud grossly Insulted his wife and hl�
Satl::ificd With Findings of Courtmar- mother·ln�lnw and that when he callp.d
tlal In Three Casea, on him on several occasions t.o remon�
Thl3 president IIRS returned to the stl'ate with him Simpson met him at
war d('pllrtment the casCs of :\1[\jol' Ed· the door with a pistol and chnneused
him to do anything,win S. Clenn, Firth Infantry; Fir!lt
The trial ot the case attracted n.Liellleu!ll1t Julian P. GaujoL, Eight· groat amount of Interest, the cOllrt'eenth c{lvalry, aIHI Lieutenant Normou I room being crowded daily.G, Coolt, Philippine scouts,
Glenn was l'ouJd guilty by the court
and sentenced to be sllspended for olle
month and b-a fincd $50; Unujol w�s
fOllnd gldlty Hull sentenced to suspen­
sion (01' three months, to rOl'telt $50
pCI' month during that perlo.d; Cooi,
wan acqulttcd.
The president maltea no commenl
whatever, beyond the npL'ro\'al In the
two cases and dlsapPl'Ovnl In the one,
Glenn waf; tried fOl' administering
tho waleI' Cill'o to the presldente of Ig·
baras, and Gaujot tor administering
the cure to three natives. Lieutenant
Cook wus tried all the chRrge o( 01'·
derlng three llatiYes to be shot by the
Mncnbcbe SCOj_lts.
the ge n 1'111 Impression pre\,alls thut
lhe! report Is w('11 Iuumlcd.
"I thlnk Mr. Morgan has nlreatlyIIrRetll'ally turned the rouu ovcr to tho
Coast Llue." said a member of one of
tho. leading- Ilaltlmcre hanklug H1'1118,
"The two ronda do not parallel ally­
where, and have a. ph yslcul counectton
nt Augusta, On" thrcugh the Ooorgtn
railroad. which runs rrcrn Atlanta to
,Augusta, and which Is leased jointly
by them,
"Such II deul would eliminate Ihn t
hostility In Tennessee u nd Kelltu['liY
which nroused the 1'1111101' that the
Loulsvlltc aud Nnshvll le will be merg­
ed with the Southern rnllwu y. These
rands parallel and n re competitors III
both atn tes. I1l1d, following tho report,
Governor i\Ic:\1 illin, of Tennessee, has
threu teued to CAli a special session at
the ieglslnlure to pass a law that
would prevent a merger. It Is thought
thnt when MI'. Morgan purchased the
t.outsvtue and Nns Xvllle he had In
view Its t rnnsrer to the Coast Line.
"Morgan & Co, manage tho Southern
ra llwny. and have been worktug In
complete harmony with the Coast 1.. Ine.
The absorptlnn of the Louisville and
Nashville would give the Coast Ltue
control at the railroad sttunuon In the
section southeast of the i''lIsslsslppl
river,"
MOTHERS HORRIBLE DEED.
In Drunken Frenzy She Murders Her
Three Little Girls,
Hlchanl :'\'leade, t\ night watchmnll,
all returning 'to his home In DI'oold}'n,
N. y" Snturliay, (ollnd his two lilUe
daughters doad tram strangulation,
caused by twine lIghLly tied around
their throats. 'A third child was un·
conscious from the same c1l1l3e, Illld
his wife lay in a comatose condltlou on
the flOOI', apparently suft'edng from al­
coholism combined with poison,
According to the police, the woman
was or Intemperate habits. and the
supposition Is that she strangled tho
chlldren while in u de!lrlous coudilion.
'l'he oldest cblld was three yeurs of
age, Her botly and that or her one·
yeur·olel sister wCl'e lying on the bed
with �eyeral yards of stout twine
about their throals, '1.'he other lillie
one was still alive, and was removed
to tho hospital wllh the molher.
The l>abe's Injuries are lll'Obably tn·
tp.�, us the slender cord hull cuL dcel)
Into Its throat,
Blood PRIOSIDENT APPROVES,
General Wheeler Visits Paris,
According to a L011l10n dlslllltOJI Gen·
eral \Vheeler slarted aturday tor Pur·
I�, but will return for lho coronation,
The general Is taking a hearty Interest
In the organization ot the uew An[;:o·
American club.
REPUBLICANS OF ALABAMA
To Meet In Mon,tgomery August 14 and
Organize a League,
Joseph C, Manning, a promluent A:a·
bama repllblicop, has colled a meetiug
o� republica us to be uelcl In Montgom·
ery on Augnst H, The purpo3e at
the meeting is to organize au Alabama
league of republlcun clllbL the Idea
being to build up the party in the state
by orgaulzation, In s)Jealtlng or the
call, Mr. i\'lannlng saId that he had the
IJacltlng at PresIdent Ilooaevelt upon
the proposition to Increase the party
st,'eugth and respectl!bllity -In tbe
state.
MITCHELL IS NONPLUSSED',
Will Lay Judge Jackaon's Declslo'n Be ..
fore President Roosevelt,
President John l\lltch€.11, at the Unl·
led M Ino \Vorkers of America, say':J
that Judge Jaclwon's decision ',vIlI be
laid before Prosident Roose\'c:t at OIH"C
with n. protest, ancl tbrut the 1,'I'eslde-llt
will be aslted to Intclfere In behnlf
at Amcl'lcan cllfzens. Pre-:;Ident ;\'lJtch�
ell said: "The decision Imperils th(:
rIghts ot all Amcl'icaus n tile ccuds,"
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'_fI'Ultl Np, 8 IcavI's Millen nrtcr A1'I'ivtli or (lent,rAI No,1 (rom SnnnnAh andilL" Cars In Brooklyn, N, V" Go To. /1uIDlstft. Rllt) connl'otH ilL �LilllIIorl' \\'It,1l S ...\. L, for Gullins nntl Snynnnnh.etl w'th F t I I t l.'rnln No. I( COllllt1f.lttl wit,1l CClIlrlt1 or GefJl'rri/\ for SlIvtilllllllt lind J.\URIlSh,.9 ler I a a mpac. 'l'rnln 'So. i) C0l1llt'ct8l1t 8tIIIIllOI'C for SWllllISiJOI'O ,wd W'aclley vIILSLI11moriA head,on collision occurred Monday Air Line. WILh Ocnl,I'1\1 of Ocor�il\ for j\dl'luI/, Jlrllt.oll Rlld Duhlill.between two trains or. lhe Brooltlyn, 'l'rnlll No, 0 tlepl\rts after nrr1\'1d or trains rl'Ol1l 0011ill5 and Statesboro.N. Y., mlevated railroad au Adams .l"HANKR, DUUDEN, General Mnnllgnr.s.treet, which resulted In the deral1l1lg
or six cars, the wreckIng o( two and
the Injury of a number of Ilf'rsons, nt
least two or them ritally,
The collision tooli plare at a poillt
where tho tl'Ocli:s dl\'ergo and Is Ithought to 11a ve been c:lllsed by a mis­placed switch,
A tl'uin bound to New Yorli tram'
Bath Beach was turning tilo curve nt
the jllnnctlon when It was met by /\
train froUl the bridge station and the
CI'Uf.h "Occurred, Godfrey Moore allil
Henl'Y Mool'C-, or New YOI'I(, were pin·
loned beneath the wrecl'ng� und 111'ob·
ably fatally hurt. '1'IlII'[ren others
wel'e bruised 0101'(0' 01' less seritJlls1y,
Charles Shattl1cl�, motorman of lho





con-o;.; FIP.I,I S:JES ROADS.
/'
North Carolina Corn Whiskey
BiU D.mogeo ".ked For Alleged Foil. A.t $1.50, $1.75, $2.00 and $3.00 Per Gallon.ure to Haul Staple.
Because of alleged failUre to hdul
;:!'iipmellts 01' ('ottOIl from ;\lhells, Ga.,
to Augusta, dill lug tbe colion sellsons
of 1898, IS!)9 u:I(1 1900.• "It (or $58.000
damnges hns bcen flied In Athens by
the SUI'vl\'!ng portncrs or the fll'lll of
Jnman & Compan)" Ilgainst the LOllis­
"lIle and Nn3h\'I1I� itallrolld company,
Ihe t\t!antic Cen3t l.ine !Illd Thomas
K. ScalI.
The cai\e will rloubllcGS attract con·
r:h!el'flble AtL€nllon iJpcause ot the
prominenCe or Iho parties Int�restcc1
III It nnd becallse cr lhe 11'>&31 questions
�n\"Or\'ed, whlth afrect all of the shlli'
;ers doing bllslnes� 1/1 this Nta:e.
Wl'lls R. ) !gger3, who wna tried tor
h!'3 lire betore Judgo Fuater In the
crlmlnul dlvlslon ot the Fulton aupe-
1'101' court ut At.luntu, 00.., cillll'ged wltu
the murder or �Inil Cnrrtur Willium
Stmpeou, wus declared not gullly by
tho jury Wuduesday nUCl'tlOOU at 3:'IG
o'clock,
DEATH TO CAUSE NO CHANGE,
Milnagement of Postal Will Not be Af.
feoted by Mackey's Demise.
A London dispatch says: George C.
,Val'd, tho vice t1resldent anll general
manager ot the Commercial Cable
Compnnr, was asked Wednesday by a
representative of 'lhe Associated PI'ess
what effect the tienth of John \"1, :\'racl\·
ny would h:1\'e upon the blls.luess of the­
company. He replied:
"r do not IIDOw who will sllcceed Mr.
Mackay as president. That Is entirely
in tho hands of the board ot directors,
You can say, however, that there will
be no change of policy. The progress
ot the company, and Ilal'ticulnl'lyy MI',
Mackay's plnns, will he faIthtuliy car·
rled out. 1'he contracts (01' the ·Pa·
clfic cable have been let, and the enter·
prise will 11roceed precisely as though
Mr. Mackay's lIeatb hnll not occurI"
ed."
IN WRECK AND FLAME.
Seven People Lose Life and Many
Hurt Near Dayton, Ohio.
Seven p rsolls nrc I<I10wn to hn\'p
been killed and tHteen others lUore 1)1'
less Injured In the Pan Handle wreel\:
near Dayton, Ohio, Thursday night.
E)nglneer Clark, Fireman Dwyer n..;:,.!.
Postal Clerks Peters nnd McGowan are
among the dead. 1'he names or olh()rs
Idlled nnd Injured not outnlnnble. A I!
but the two real' cars of the tntln
wero compl�te!y de�troyed by fire.
It Is possliJle that severnl mOI'e met
death and tbelr bOl1les consnmE!d by
the flames,
FN'HSrrGATrNG MINE H.ORROR.
Coronel" Tr},lng to FIX Blame fo·,. Dis­
aster at Johnstown.
At Johnstown, PR., Coronel' El, '1\
�Hllcr begal1 the Inquest ill' ,the dlsas·
tel' 'In the Caml>rlu. Steel Company'i
rolling mill mine on July 10, ill' which
112 men lost their lives, ,,'hen the In·
Quc-st ndjOlirned for thc day twelve
witnesses had !Jeen exalnlned without





Ill" tries to gtve you the Dlel1lclnt
tha.t be thinks will rnlie\'. you,
pain, When you
DRINK LIQUOR
you want tu d rl nk the best ),0'
oen �et for th" least money. 'fhal
18 hard to thll\ lIlIles. you know
whore to Itct it. '!'bat al
titJl� YOIl nan get trom us, Why'
For eevernt reasons. One is, w.
Ita ve cu r own d isti llery ; seoond,when you buy Irum us you bu,
one gallon for the snrns prloe a.
you ORn buy R g-&/lon; a1\d, third,
it we chnrie I.h� snme pr lce a.
other houses, we g-ive YOIl a bet­
tcr nrt.icle for th� muney. If you
hnvc never ordered from us, gin
t:.5 a tria! and you will bo can.
vl uued what we sny is true. It
YOIl i1nd OUT goods are better
tbun other hc usea W6 will be gla.d
to 00l1l.Inll6 to sellil you th.
!lame I:oods.
"re don't chnrge tor Jug!! Rnd prl"p8',11 (!:'[pr�iSS ohllrges to your station on
liquors from $H "lid u[lwllr<llt. 1Jelow
yOIl will find our prines and we trust
to be favored with" lrutl ord.r.
]lefor .. Rye ,1.21
Onkgrovo !ly. 1.60
M,'"ungaholn XXX 2.00
Pur" White !lye 2.00
Jock.y Club 3.00
Sam I,ehlllum Rye,8 yoars old 4,00
J. le. Popper !lye, 10 year. old 5.00
X North Oarolina Corn 1.26
XX North Oarollna Corn 1,/)('
XXX North Carolina Corn 2.00
XXXX North Cnrolina Corn 2.50
Old Tom Gin 2.�0 Holland ,In 2.00
Genevn gin 2.00, All 'Vine� 1,O()
Vn,AppleunllPl'ncll D'rnndy $2 (0'�l; New ];;nglnlld HUIJl 2.00; X .Jama·ica ll.1I111 1.50; ::)tlnl.n Croix Rum t) ,00\Gin�('r Uranlly 2,00; Pench nnd Hone12.00; Uoak �Uld n.y�:.! ,OOi CognnoDrAu·dy 2.00; Cnnllda blllit 3,00 and '.00
�AVANNAH LIQUOR CO"
207 'West COllgross Stre?
SMASH.UP ON ELIOVATED.
THR.EE STATES JARRED,
Ear�liquake Shakes Towns In Nebras·
ka, Iowa and South Dakota,
A s)lcclal from Omaha, Neb., says:
An enl'lhqllnJ..o shpclt, which was gen·
eral over portions of Nebraska, west·
e1'l1 Iowa and South Dnlwtn, occlIlTed
sh9"·�y hefol'e I o'rloel;: Monday atter-
11( .1. The s Ismic: disturbances were
K,� at a large nllmber of towns In the



















Millen &�SouihwesternR.R-:-Co .. -
TIME TABLE No.3.
EO'eclh'l! SUlIdIlY, Augllst ,tth, 1001,» o'nlook n. n;. Sl'Rllllnrd Time.
SOUTH nOU�l),
Rend Down. nend Up,





:FANCY GROCERIES AND LIqUORS.
JUG TRADE A SPECIALTY.
GonaigomBnta of Country produce SOliolted.
SAVANNAH (lA
Uir'ect to Consumer, savinA' mi(l­
dlemen's lll'ofits
All expl'es charges paid by me on packages of two
gallons or more, Terms: Ca h With Order,




=111111 PICTURE FRAMES. 111111 3
��<::::--..
I am fitted up for' the manufactmt3 of first-class
Picture Frames and Mouldings.
Old frames relxLired and gild'ed and made to look new
I ma.ke frames to fit a.ny picture, on short notice,
A full line of regular sizes kept in stock.
o. :at.1:. CU�lv.[:J.NG,




'1' Ill' 1101111111 n, N" I Oh .. ,'r\'I'I, g-h'l'S
vcut tot tw ravtugs or u uuur wlurh 1M
hl'llI,I{ lal\l'lI g'rt'UL t'XI t pt.tuus til by I hl'
rt'lIl estun- pcopfu ut \IIg'IIRln,lllltll'Sp"­
ulull y MI, .lnhu 0, Wif ker-, \\ 11H8t'IIlIIJlC
18 IIICIILlOllt'llllI lh(' SIU/y, I'hey 1'111,'
thn t to II III II,,· flllhiit nuon II :,tlung"PI
ills 1'1UPt'1 L,' I"iWllll, IIlgg'11l8 WIIS
111'1\('11 Out of (il'olglll
==-r thc('urlll'r ur'I'wlgl{li IlI,,1 1J;lIrY8'rt'(,I� I, OltUI 'N AllY'''; NOTICI�S
-ION,BRAND THE STORY ABse· I 1111 "1<" [, un wit" " tI"I,I" «r 17fi fr-r-t , _011 \\ hle'h tlu.'rc wn'l II surnll start' IIl1d For 11. Year's Support.LUTELY FALSE. Iti\\It'IIIIII-{ III' \\PIlI 111111 �Ir Wkkl'l '!01 I UttlllCll\ III Iltlt If (Ol\n",Oml'I' Itlll' tillY nnd tnht �\J r n'lI ker lit' II) \\ how II 1I1Ur,'/I',11 ru
))ho!� I'Hut)ptl I LUh()IH�ltl1l� hlld 111'1 Itil II II) g'11 lut.n Llte 1111 tlu bm;l- IIIIIII� IA.I\fIlItIl\ln� IIIIIII"/I!lplhltiloll fllr 1\11'1 .. ,
OUl':-; l.ulllt" alltl Ght'!'i 1111-1 1I1'�N t';..:(\III�I\,,'lv uud dl'slrl·d 10 M IIIIIN Ulhllthi'l t'UJlII(IIIOlllllfllu I -ruu- or II I "IHII,
hold III �Ii, �I r WI, kvr Kohl 1111' I"OIIC ra :II::�I::�I�:::I�II�I :�I:I.� 11::'r��):II;:\�'�(:I�'��:III:�\�I(:��I;It:::lPOOlllo a J'i!H1 DI'ou In. L� rOI hhu 10 ;'lIlli, O'Gul'UIIIII,1 lu PIIOI' 111I11(ld ll)llhCl\1 11111110 III forll Ilw ('01111 of OrdhlllryPussihly 'VallIs tu huing *�:\fi()()1 WIIIUII WIlH 1111 IIH' 1I10llUY or 'mltl 11(11111), UII tlw III'JILMOlldIiV III AIIKIIIIL Ho,l
'1'a)(t· Up oouoo- 1I1g'g'lnN \til": 1f{.' went Irum 111.1., til ;1:1\��II::;'I�;::II!I':�;n�IIOIII.lnlltl)f"Jlmllt(lt1teet rn n, BlIlJuuh ur ll:1I1H1I1I·1 OUlillty IUIII 1111,'1 y
\\ hun seun III A IIglisl It SlUt! t !rllt Ill' hH11 1111 11,1;1 1Ig' It 0111 1111' 111111 ufu tl'll'grll Jilt
hlllwhLhlllllwllllfnrllllllltlt'XI)l'IL('tfl., \ II II r (' II II pUII',"llhlllltr"\\h1Jlltlrt'll�nrdHoftllc" JIll' CII 1111 01' -'lIltl' nus I II. 1'I1'1'lIf' 01 hiM IIIMUIlI I rllill', lIle hllll�l�11111 It I I l'JlIIIl'r�', lhc hll:;\ III Ii:, \\ hll It ill'
c l'rA IIO� I III" It·" lIoll'i ul .luhn "'I:oIe, 1 he 1lt'g'1 ()wns l'UlltlllflLIIIg" III .let M'Y bcfurc r-nm- (.FOllltiA 1I1111()(11 Cal /'on rU\IIMhl'l of ��1 r�, .tnhu 81111Lh, SWIIIg'�i II� SUlltlt '1'111 ('t' y, ur-s IIJ.;'O M I \V iuk- 1'0 1111\\110111 II tIIlty wncem luertl y lit IIlIlIlu"l'!, uu It wfllllllld e hnsr.,
er III1!L tlrt' 1111111 1111 thv tnun bet WC�II J F OIlUTIIIIVIIlij' (11)11110(1 tor "1lItrdhtnllhlp or Ihl! '��'lrt:�IIII.I,lIti��I!:./e!II't�I���)llf�llll��'�I�1 1��I,etl'dliero 111111 ::saVHl1l1lltl und lilggllIS Luld 1}('!'iOllltmIIH"I11'ltllynr nllb) nr(,f1o,mlllorcllllll At
(,;lIpllIl.,rr nt POUll'l III lire Ilcg-ro r-ot­hhn Itt' 111111 Llllllt'lI 1111 his furm proper- ����II���"l1nlll;:('I::�I��II:l�I:I�I�III��il d�:C��I't:I�:�(!�III; lll,!{I' lit I\'IIH h hv I houg-ht hi' hud 10uIIII
Willi III hi' II tl Itl ht,III'\ r t hut nt'IH g'111 I� ty evur to 1\ willow" ho hud been kiud "nh'omlt II ,,'.lll(k II III loll the 1I1'S1 MUIHlu) 111 Jl hn \ I II or 11'1111. .;'1', shoL ,III{! 111011,111'1
illft',,;lcil WILli 1111 tll',I{III1IZI'cI Imlld til loll 10 hhu nllli who he exp 'otcd tu unu-ry. AIlij'UkLIIUXI \\()lIl1l1t·tllI� III HLlellIJJleti Lu I'S('Hpe, Sill
Ill' I'IIlIiI Ill' IIIHI /I 1111 I' hume JlIIII "'ItS 1hlllJul) 7IIJ,I'I(r..! Icred to lit III hts hloort wlreru Ire rult,hCI rot HIIiI skiutlin 11; whu III C' I" I'�'I IIg 011
" I �lOnm, Ordlllllrl n U, 1111 tl1l�1r Lltl' 10111{ hum-s 01 II IIlgllt undthl! 1101 LIICIIIItIVI'sLolrot who eome suut h j,{l'tlll1111{ IllulIg' 1111 cl\', bu t, w�� 11I1V III:{ Lheu, WllclIlllllrlllllgtillwlIl'd, tn hl' tuk-wllIlu Ille 1111111 \\ 1111 I� '1l1ol,ul Irll� IlIlldo 8UIII\! I,I"ulll' Wlt.!1 a It l1uw down Lllt'lc ICHlllhllsltllH'lI1 Cli NI w I'lIhlll Hontl I'll Lo lilt· hUlliU 01 IllS \'1( Lilli, Lo IIleet011 t 0011 nt 01 tilu tlccli lu LIlt· I" Opt II � tlelltll /I t I Iw 1 lit! 01 II tin 1Ig-111Ig' 1'0111..'-II\.II:II\��': II: �;�llllt' \\1,,':: 1;/.' �III'I� ,�IIJ;IIIII��: I�: �::� Lilt! :1I11rel' 1111111 ('1111111111 j.{ It prior II I ell t u {, �1�:II��:,:AJo�����I:A�OI:I( ����I� lind OllieI'M hllVltlgUp- t IIIIS IIlltl hl! 1'1"1 oilibiod I Ill' III (1)01 ", i�('
iliad I' IllS IlIutlt I (�) II Ie Il'lI!! Ilkl..' Ollt' of Lilt plOllCI Ly 1I11t1 lImL IIIg-gIlIS' WilS 1111011 ror IhcCtltnhllllhlllCl1t o( Ii lIel\ 11libUo mud 10 LIJ'!'I��1 ttXllll.rI�L:�!'r��IIt:�II�\�:il;� ���:�t�:le\�';��l\ulISIIIIII P"lrotCIIIIIIIII 11\ llll' SOlltlrt III 'PillS WIIS Ille lasL IIClllti 01 �1���l�;�t:��,"�::�\L:;�II:�O�(�Il{III'I::I�:�I�:l����:tr�� q nf LIIC IIICII 01 HI ylill (O(JIILy, III nilrl'" I I'�IIII t Iii IIIl rrot, 1'1Il) llLOI Y III filii 111,L;'g'IIiH I n A IIJ;IIHIII lint! rUIIIIIIIU' III II IIIJIIII direction, IlIr01l1(1I (110 IUlllla t.IIC SCIILIOII 61111'(1111111111,1{ Tlltt'II'!!; .\11111),I rU11I 1111 Nt W Il'I �t.: \' II '1.l1 I" a� Iullo\\ 10: �I r \\(11 kl'I l'ill � � hc \\ a1, 1\ llillk IUO· or J It 1'lIlllIh I It IA'fl, Ihruugh Partsll 1I111t!OIl, wlil.'ft, ,\118. lililit h Itc�1 IIIIA: where Lt\CHI('III!.:-; (l()�ll', III� IR IILIOIIIHIIlIIt! POPIIIISL, 1\ 1IIIIti Ilrlllkl'I 11I1I1I1Io(n W 'IUll1lJr,Jolln1'urncr, Uk ('Iwldy ��:;::�II\�il�11 ;1�111�1I;111I�('�IIII�CII��IIS,SIIIIII�II�7010\1' \ I' \ I I'" It ;':,','," �',,�:,'�;'tI::ltl��' ��::tL.e :"":�"�t) ���':::L�':: :::,�,�'��r:j::':��;�'��',t:�,�;:,::::;:h�r'����; ;,��, �:,I,�;,'�,�Vil�� ;��I::��'�"(�,':,',:',',',,,�;,I��,:lni;'I��:;Ij 1111 I lei WILli IIIe ('ruwt! hll ,IC(,Hllllt of IUIt101Je.llulrmIlCii 'Ibl� Is to noW, 1111 IlCrtlQn8 Itt' \\IIS hrnllglrl InLo her ple�eIlCf' 111
illS Iwl)' 1I1l11111cr III I!XllrCl'iSllfir hiS
lhllt u," lind ntlel August �ktl, lOO� IIlIld :��\I rond Iler wellk"IIl'tl IIlId till;tl essctI ('olldltlOIl,o 0 \\1Ill('nllllllrlCmnl{l(1 iflJol(OOtJ ('lI.lI/(fl IN 1I1I01\1I howc\l'r, ht'l Illt'IIIIIII'IiLIOIl wns lI:lt US\1l'WS, 011 tlllslICIUlillt, IICWIIS IIUL lIL tolltclollln,ry JlIly�·"h,IOO-2
JltJSlllveusltllJlg'1I1 IJlI\l'h"CII,1l1lL1 WIHCulill JlujI\lflir 1I1/11l1111t1 could get ,tiOJlg' Ii 1. MOOIl��, Ortllnur) glvClI1l (jllllltiletl IIh!.!rt", hlltl prolllptly\\ilil \111� lew pcupil'. Wltell Itt' lell - "lIlhrllccil LIH'OPJ1l)lllIlIlt� torn,ll\c III�
.\II�""" he WUIIL 1I,1t) Ihe 1111,1" tI! II LlULLOCH SIlERJ'FF'SSALES eSlllp"
S"LLI,'"" ilL LI,,"t Illut kliOII'1I tile worst J\ luuh gllLlr1 I et! thut IIIJ;ht nlill/111 01..
lort; wal; IUlldl 10 11I11o\\' l,tH' trill! 01 Llh' STATI�SBOH,O,1'llIlIurl \', UOl1h�rot Hili k Pellllller,s 1I11t! kllltl 01 1II'I;r(l Iroubles 1I11uI tit" Will
Ulldellllld II)' I'lrlllUt,r II utOrlgugc II (ti IBSUOO fllgltlve Lltrollgh LllcsWlllllP IliliowlllOh =================Askli III Ht �!.!1I1 10 Llle ,\lllIlllloIIM'- /lilt! It 1!oS l"tilly Allrllllsccllhut hiS 1111111-
from rt1081111et10r(;01lrl orsuld COllllt)', I \1111 Holl ���t::�t!I�::ISI�\!�I��I�luC�I�!)I�II� tho cllort "/lS'I'/lle 01 Stilltlt(,11I l\fl'lhotiH III r IJrnllgltL Ihsllku "IHIII 111m flUli1 Llle boron 1111'(01111 tlOl1l1tJlloOl III Stutosooro, 011 Ow
,101111 I' 1I1!!.r"l�, \\ltu WII� al Oill' pltlJllelllllollg"
whumhe WIIS IIVlllg IIl'1!t'IIICHlluy III August rH'xl, bctlletJllllm Icgltl nKltlUMIN�f) \\18l1: �IU81 DI�,,-,0 I'hl' 1';111 LCIII ulIl t lIB t.ltl' WillS 1I rl VCII Oil L IIOIII� IIr sllli', tile tolltlwtl1g lIcs(lllbed Ilmpcrt.y, to Lt 1:1 IIIISIlCOCS Sf'n'l't! ollly tu IICC� n L-tirl'" Oil!.! 01 I Ill' hCI;t known l'I'SlIluIILS oj lJt OtgiH by It sllerlll ,lt lilw pUlllt 01 \111 IIIIlLlrllctorplIrttclo( ItIllG,�[tunlcdlnthc4lilh "utl' Lha deterullllutltlll ul the llJell ofof I,IIIS IJlI �, uiJOIlL I wellLy YUill SligO, It IJIIiIMI IS loukl'll "IJIHI liS the IIlt'rest, tllMblCI (, �I IIf IInld IOUllty lind hounded, lJortll� nil tlrllt scoliun 01 I ul/lltr� that Wisehus I t'tllt IIcll 110111 (l:eorg,ll, IIgcd, do-
klllt! 01 bu�h, SLlltu�bor{) IS Lhe COl/II L) tJl.litth} O}lct'CheoIJ\cl 1I0Inh-\\cilthv IUlJ(hw( nrldij' IlIII:;li b� I 1I11g'ltt 111111 1III1IIe 10 P.ll, wlth­
I rCllIl 111111 1IIIIIIrlCI"!ll lie It,l:; IIsketl 8t'llL 01 Lllt'onl"ll", III \\ 111111 hl! 11\'t.:il1IIIII 01 flU),tlutltIH'IUlI b} Inllilsor nNe. I,unlt'r IItHI OIlt thl' 1111('1 \'Clltll)!1 of I"tlgl' 01 Jill y,1111111 thoRU \\ hu II rc t (l1I:;t.l!Ill � IIrnk IlIg tlorlh-wl�t hy IlInd� of AlllcrllU JUCkSOll, collt1Llnll1� Lht! pf'IIIIIL�' 01 h 18 ( rlille Therl' W,I� 110PnOllllllSlli Hllrl k tfl1;cnt!1t1l1l tuHllllkl' "Isil� IIICrt'IIIIti wlto hllvl..' klHIWIl Ilrc lhrflC IIll1hlN'<111II11 L\\OIlL) nCrtofl 1II0reorlCSH Lc\'. loss (If t'IILrgy 01 l'"rpUI;(' ,\Ittl thollgltHIli, \\ ht: II' hc Itopt 11 to elld IllS dll,,:;, 1'I1t01 Ills III I..hllt 001l liLy 101' Llttc plI!;L 1l'1I h'il 111111111110 IU"IIIWJ:r1) of W, J I.oHlt under IHI ex- 1111 IIlOt> gllLIt(,1 ctt, IlItllVHlullb 1I11lllltticUrlCI IIlI\IIIIg" II III Ihcllted Ullt of II III filll'l'"Y�lIrslloLlllllg'lllll.Jelt'nlllt!11 1'e1l1l01lIurll\'lrof1I1t'Slmrpu('o, to811llllrvllllld.gloll�!'i01Il1tJlI�lllIlollowctlc\er� hope(If nil yl Itillg' 01 1\ II ILtlll' " kc !'italcd by II rn 1,!'l{uIIlOIlW ghcll
I
fill olll� WILIt IIIHI hlllell pel Lin.\( Ity ulldJor�III1l.', l!'i Ire 111111111;, b" It titJlILII1'11I 1I1g'I{IIIS, IIlIti Ihuse ljllOStlOIlI'ti I;,I�' Ihls IlIlylilh 1!11l'_J CUIISLlIlltl) 11I11C'IISlllg fllry('OlllhlllUlltill III IIu II I �pllbhtl'd �II
Ih.li wtlllltlIlIlH'hcoll1;urtJl,obt! SOlill I Z KfNI)fIJUK,SlIcrlIJU C A rluellltlre"MullIllIgNew:;outlllll.'tIIIlgglllS, who 1:0; till 1 Ii(' \ elg't: 01 101-
1111 k of UII 11111111' ul 11t,lt kllltl, the dll) folloWIIig" Lim eSI n pe of the r,l\'1t11Sl, 10111 tltt! pOll I IIII1:"llt r Lilli I ill' \\,trot
'I'IH' IIlt111iu of I hlll �er�LIOII IlIkc IIII' (,HHI(dA-IIUIIOf'1I t:OUNTl Isllcr gU\IC Lhe lIr"t Il1kllllg 01 hlll hlll-tlrl"l!1t UIII 01 Il"tlIg'lIt III t.tlC pOlliL 11111
I I lligo plill Clllld, resolllleir lollo\Hd, rl'-rl'\1ol H'I III Llle 1I,IIIdl'O III II �ht I I II 01 Jill h 111,11 LIIIII lIoll (Jill y n� rUII k lot, bll L II tll�I;::�:I��I;1 ::�I; �rt��l.lnll���� ��:I'.III��O� �,�IIt'�( f��:;� suit I" III IIIIi II I I I'st
I,trnt "tal I 1,1101 k nil t,11L' blnl,I' 01 Gcnl gill t 01111 IIg IOUlLt\ III fill til of J"lIhUtt t \tJrclt I'S DellulltJd I)/I� A WOllin ii, �11I1 1111t B I�:', II \ III';; ut Dill
,lohIlIIJ.r!!llItiWlIrslllllt)llhl) (1111'01 lilt 110111 It tlll'Ig"IIIIIIIeti "I"" -AlIg"IISLll \'hIJlulltll\ll� I \\111 Helt herorclhocomtltOHsellool A"l, 1��lrll"H'UIIII\VI�t"SIIlIlIIlIIIOIII Hilt! It"",' 1IIIIlId IIlSIIIII"'hOlOulllhutln;I'IIIt..'SIln�11I AUgustllcxl W.I:-ivCIl!VUI It'I\IIIl'I,tLt�lIlptln1l01lICIJc�L 1<1I0\\,1I I t'�ItlllltS UI t.hl fl"J111 I It
ht'LWCOlllhlllcj.(ul hllurs O( snlcto IhehlltilCl!tbllldl'r 1111111111 I tLi upell (,(lIIIIIIUIIII HI lOll "'" hWllrtl, Ilc II lulIll'" III Il'lIl eS11l1 C I Oll� tor CllSh, 1110 (olhmltl� {jc�rlbctl prollCrtJ, 10 \\11. hcr II CI 1111111 W I:, WillI hf'd IIllti II I 't.-
'" YOUNc..;L\UVt:-\I,II;�t�SAVEO Alrllc�oth1l11I,lylllJ.(llIlhlll5thdlslrlct, r. M o( tCllwllrlllgllll' POOll'1 POl;tlJlJlrk gnve
811111 ("'Ounl), contulnlng Ph e ttcrCfl, more or 1C!!S,IlII. Lire 1111 UI 1111\ tlOlI Lhu t \\ ,IS II eedcd It
Jolnlllg Iho IUIUIIl of Mitch Dlxoll on lhe nortll eUIIL 111111 Leull \\ I I Ltl'lI I rtllli Lhc hOllie 01 Wl'S
1\11t1 sOllth 11I1t! lUll 1'lIllsh on lhe .\CSI lIlo lund 1Cl lIerlllg, ilL J'ut)I!!1 whel e "rlsc hllil
\\ hCrt!Clnllio dorcnllllll18 nO\1 live, l.evled 011 liS Ihe gUill' I e�I-llIlllt�f'tI I I 0111 111.11 I IIIIIL', llllli
Ilrol" rl} of 8nld du(omhllllS to llillisry !mld II fu \\ here, SIII(}C � I Itl,l,\ !I1g-lll he had rl'-
I.tJJClIln01lie ij'hell I ct-'Ivcd silcltel IlIHI prott'ctroll
Vr.NOY.ANCF, (lItI�1 ANn UIHY.,1)1 GIIaS If UtLcr,nprOll1lllentplt,\- 'Ihlll lul"tith 1t1O'.! � NITteclelerl1lllll'tllllell(;lIrlledollttlte1111 IIlII of 1-'11111111111, Oolomhl,I,11111 reccliL I 7. Kt'NDIU(K SIICrlfTJI C I welllnlli plot to efleol 111:; UrJCSt., c'ive tlt'�'II\I��t! '�I;!; I�III��:;I�I\IO\I\,I:I �:l'�" tl�::��ll:'�IclLel �1!IILes 'Lnst..ALlrch I 111111 RS Il vi Lhellt, Ur, Miller, Dr }jllcl'lwc, W track III till! c1IlC{JtloIlUfPt'liibIOkcWllSA, L, Clclllellts, WIIIIIIIII Wllltten nnd tnken up, Lhl' lIegl'o rllvll;ltel, l;uwctI,:-;" If 0 ... rl\NII JOItIl IJtlrrltllOC, ItIHI OOll'C Irom DIlI:;y, fllghtellcd IIt1ll tlClllblltlg, bornelll theGte.HGI \-nUIIOOII OOUNT\, While the 10tlr tllherll weI e Olt IzellS of tJ1\Ilst uf II IIlob 01 111011 as ste"lIly tleter�Wllerl'IUI,ll II lohlliKlllllld 011 the IOlh dllY o( PoulCI 'J'lte leiter besuught the WUIIl� IIllllClt ht! shollid die /I SWift 111111 tel rl-OC"lbcr, 11100, lIIuko IIIIHI exooute to I I Glllulhel'Sn 1111 10 cUllle lit IJlWe Lil Wll)C'ijl pilluc 01 ulu <1l'lIth 1t8 the I ccollcctlOlI of thcilCrlull11l01O (Ot lIlt'SUIII or '11hroeiluudll'(ll.Illd IItt) Illtllll!i 1I1ltl \\ Ill'll t;lle gill 011 th(� tllllil \\ rllllg:-; tllc wnllUII they Iflld 1ll1lt Icft($W'l(l) <lollltl'll \\lIh 11l1{)lC�1 lit tho mteof I:! 116\ cent Itt J'oolcl' Ijlllllia y Illght tilt! 1I111C wei C IHld 1;11 f1ul cd hnt! Illl' I"I"'!.!I 10 1IIIIkeIICIUII1JlllllfrOllidlilc 10 hoooll1e 1Ilic April lsI 11101, !JIWlt'l1I willi 111';; 1(1 ICCCI\'e Iler, t)iJc thCII1, Alldthl'IiCWllIllg�welel1ntl()r­hl'( OlllC so WUllk tillllt she CUll III lIot til rtl 1I11I.llo Sll(!uru liuliinole tile !Ulltl Jl)hllllOli dl(1 ollslIld WIIS tlcL,llned IlL 1 hI! !';tIlLIOIl willie liltt'
gotten. f:)lIl!lrlllll� Illld 1111 10",:; 1IIIdcIIIVcr III he I Whllt to lIo ,\I, tillS lfltlC- till) u.I"OClllulotllCSlllrl I L t.;1t/utltlll'll, his heir'll or IIICJIIlJl'lsol Lltl' pO:i!':iU Look lip thu IlIltrelt Ihelr 11I1\uellue, tht IIICI1, liSt/lilly I1l1ld-nl 1110111011(, WII:; /I sLlltly lur 111l, but I InH.l:IUlUl II dt,)oo \\lIh 1"H.1\\UI of sulolo lhe follc\\IIlJr ��I Lillt!
ItOIIlt' 01 Ilcl �I;I-{ 1\ I I I\'cd lltul e JliIlIlIlt!1 t'll 1l1,,1 soft."pokl'n, 1101\1 he\ulIJe tlteLhollgltL uf Oh1llllUerlalll's ColIC, Chol- rt'al t,�Ullt, 10 \\11 All thuLCerluhl 11,1ctor pnrcclor C 1(lII�C 1\ II:; "IIIC l 1)111 lOllnded trlllislurllled 1111011 huml ulll\ ungel 5 liS tt:111 IIlltl »1111 rhu II Rcmetl ' !Indus 11 1,lst 111IIt! IIIIt1ll1l111, 1}lng IIntl bell1f.( III lhe 45th C, M I II � ABU .. � I I N III I � 111111
I fixed 1I11l1 IIltoh Itlgt:!lIblc 111 thell dd CI- ! '1'111 ulig
}
DlslrlCI or lIaltl COUIlt.), 10111 lining Elghty.OIgltl (88) A 1';111111110118 lo tlJlllI I hc dool \\ .I!':i .JIl"- 1I1111ntluli II:! tilt· Slelli til'l I eel) 01 1.llc
\ 01 R,
rusurL I" Calli I bet! I I" 'l'hl'llIu:;t
WUlltiCI-1
n. n.'S, 11101"\ 01 ll'SR IIiHI hounded lUi foUmls NOtlh wt'd h" \V e:;ll" II. 1'llIg 1I1lt! hl� Lwo SOilS F'ull r (II It vc hU1l11t ell plrlls ,twnj ,I !ftll l'l'lSUIL WIIS dl'ci tctl, Wlthlll clght hv hll1lls or Genenll Green Cilst II} lands of JOIIlII
\\ 110 gil \ C SllI'lj tit IlIId til the pos!':ie'� tclegrapll pule oncred II COl1VClllellthUll I Ii sill' WIlS 11'1 II IIg III II cit bel tC11 111- 11011111111 !Wull! III 1IIIHIs of n J At\\0011 tttld \Icst �!II\I gr 1 hilt W I rote \\,11:; (ollo(',ilcd \\ Ithill. lIIel hot! o[ ext (;IILtllg' thell JlIII )Josc, A
I
;:'UIIIIIIl.'SHll'lll 1 hrul' dill:, "hc W.15 IIpUI1 II!.!I Icel I �:��I\tIIH �(o��� � s:�c�:c �:l\I�!I���:cIK c���rl��tllIll� 11I1�e';;I���'��e��I!�1 \�IIII;:I�fl� ���:!�\���I.I �Ir�� �1�1�:�e\\�!:I�)��\;� I:I�JI:�\'�I: �:� ;1��;ISllrll�1 I'I!�I': I 1111 Sill111111 III.. Lhe clitl 01 tlllt wt:ok wns Clltlll-lsuPlJrlo;COlll;Of IInlluch H)lIIlt) Not', tlillier nnd tlelllllis 11,111 110 WI.' 19-1I1 WI tit'" I hI! IIlell1- 01 th(' III \,1 Itt: I ,llId II !rIlIH:1 NI \VII illig'
I
SCH.I" wt.:11 \I }l'or Sill!.! by \\r II EIII�,
I
by \ "tile OfHIIII11){}\\t;1 or sale, Ihe snld Johnsun b('I!'i ullhe jlllrli,' III Ic\\ wlllib he W,I!':i hallib pull!''' 111111 fl (1111 tilt glOllllll hhn\lull deruuttcd In tltf" 1'11)'1110111. or Ilrlncllllll alld t(lld h�' W,I:; lYing ,IIHI t hdli hc 11IIISL slib IllS hod}' WI ILItI t1 II"d L\\ 11ll�t1 III the.;\LIS I�, Jj Smith returned (Jl1 IlilercsttlueoIlSltldI10lc,lotlt�nmolintotTwolllln_ IIlIt hlti hOll1Ol' In It Iholough sellr('h III ('UlltorlIOIiS 01 "tlllh I IHIlIt!Il'tI ::;hots }.'Ol tll'ltlrell lind IhlrtY�l!lgllt dulllu'tl lind sixty (lcnt.s l-IUlL'lIt Lu Lhe lust,lte \\ HS �tlll I l'pellt.llI,lj IIIII� 0111- uld I illig' out, ngnlll Ill1dyestoldnj' from It plensnnt VISIt (S.!JklOO),julllollllti,.Ol1),-ulghtf .. ltildollnrsIIlIClcst hiS IIBlllJrUIHt':i thai WII;C had nut uel'" .tglJllI, WIICII Llrl' �llIOkc ('h'lIetl Lill'WILli I Qln.tlves III \Vashll1gton Co I IIltd lI'l) (tlIlliul I1UIII flf leu ($10) lJosl o( sllic In St'!.!11 WII('11 IIII..' I 11\ l�hl'I hrllke I I 0111 It WIIIIIIIII�I; 111111 I,t.:nSI.tllIlld \VISl"� UlltlyslIhlrlttJIllllfnhll'll I, I J. OlltllhCl� \\1I1solh·sultl lelll lIuor uf Llrl.! d\\ll�IIIIlK ,IlId !It lOp !;WIIIIg'llIflP II'UIII Lilt, 1,llILl'lIed IOpl.'l�ldHI and }\[rs .1 F, Lord alld .luitCrlhtllllllotor lund hofole Ihet 01111 House 11001 SJlI.'t.'d slllllwtl to\\llI d I Ire :,1(1 rOlltJlllllg' Its 0111 y 111111 I till 111111, It rt.:1 en I II 111I'"In SIIIIllHhoIO, nn bet\\C(lIlIl,C le",..ul houl'S ut lIule w(lullll, A UIllllbt I 01 the )losse WltlI ilL thc hUllets b�' \\ IIIIJI Ithat! bl �II sLrlf 1._(III tht IIt'Sl I IItsrlll� III August !ltxt to tho hl�hci'\( t lie 1I1'g'1 0'1) elhow II� the (lliOI WIIS lIUl1g PII TlIl'l U WIIS IIU dlSUI d('I, IHI IIIISeel1!billdur (01 Cllkh nlill I 1\ tlllllllkplu the plII'ChUSI r II opell Iliitl ClIlIs It) 111111 Llle I up,,1 I" e of I � J IIhlllll lOll SWI 1I1� 1I1lt! SIII..'IILly :11111title Ihl relo I hl� IIII� Sill 1110'::' 11IR Willi It. slt'1' g'1l \ l! 11r(, nll1l1l1 �'I'tlln �lt!lllly the 1I10h hlld 1111111 Its \\ 011\ lil(l i GII I (IiruttU!IS ('VCI y 1'Iitll' 01 Llle housl' lihe 11\ t!IIg"CI S 1;\\ Iftl\ Illd :;111'11 ... 1" It tllSpf'1 ��tI 'l'lte
t
�.IV,III------- t,lIlIl' I t!tllllllg IIlItlll hllil 01 lead follo\\ !IIcn lrutlllllllle 1111 ellol I I!o (OlloeullirclI t::;PEClA L OCUAS[ON t.:tl till! Itt'clng' tltsjlul,Hlo TWICe 01 Hlclltlt} 11I1I11I111Il111;.\!; \\('Ie "orn A. _<>-<>-LIIlIOI' he \\IIS �111l( k b\' hulleb frolll fl'w I tlriOIiS 1l1ll'13 Ilng-l'I etl, hut the V,lst 1
_
'l'llt Sl'gl II Youllg Pt.luple'.3 Oill IS- :'::� Ir����r :�I\I(I kl�'h��L':,I:(I),t, :� "11,,',1,,'1 ,11,0, "Lhll,: 11111101 Itj, I UI1LClit WIth I he \ l'lIgeallc C I j ,J� h� I Ie\.I" oJ 1\ .._ lhe� h,ld IlIkelt, 111o\,('d fjlllNly I\\H�\11 N \ H l'Ob� 13 lelldlllJ It Llllllllllt tllllltlOIlI unglt!.1I1) 1tllll- I.Hwktilnthl'lt:1I IIIOllllllj \\UllllllctllO Olllyt,lil'llWllIgllIgtWtly 1)1 tlit IJlutk paillti1W\Olllont tit (-,Iect II !lISt. clll:3S 1.1,(-111, \1Ig-, (I�II, 1002 Vl'r) Low lilegltllllltl fil'lIdl'l'lIllIlIedllllelltltc�Lol",llItt to lHtl!=ttlHIILl'l"! \11 ('CI1LII\I 01 Georg-lit R.ltlwl\� 'I'liere he \\,IS It'lt 101 LIlI: I1lghl, 'Ib g"1\'eWlIllIllIl-{lIl1t1l'XtlIJlplcllllhn",1 \\IH)1"01 IIIIS lIi IIIS101I, CI'lIli,lf {II C:l'nr� hlllltis (1.1\\'lIlg lilt, !';ulL till f, hi:; 1I101l1l� (,IIIIC 10 !oll'C
�,,\ H,lIlwlI \ \\ III :sell I�XI III �IOII LI( kl'ts )Hel CIII!;" Lite" Ig-hl, IllS Illl hlood 1I0w 81'\'1 1111 LhOIl:-illlllb of Ih'I tiOIlS "'It\\ thl11Ig' Wllh C\'I'I", 111I�NllIg 1l11111lltJllil1liLo botly S\\IIIg"llIgIIOl1lttSIOPC\l:,ll'ltlq1IIIIIInlllHkt'I til..l1 1..1 0 11.11 , ,IL.t 1,ltl' 111111111, IIM't'llIllI_.\.{ t.:Lt'll1ll) <lIHgglrllt:-; 'I'ill':-;lllbo,1Id hlollghl.. �l\CIIlI I'X(II/-IIIll·llIll.' 101 I, l'lOlllld LII[1, IllulS nUils lellgllr nlulIg" lie \\ t� (1lI1S(JI{III13 "lid !;;IOII'" 1/0111 POlllt:-; IIlul1g "11 IIIIC 11110IIllll1 hl'l :-illl JI ft'I,1 '111111111IUIl! Illle 111- 8utlerlllg" dll'nd I III IIgnl'IJ , bllt no plt� t.ltl..' i Ity II lit! �Ollil 01 lite LI HIII� SLopped�II S 11; A COIUY IS s,lliousl �r I IlIdl"g' lilt Illliel rotillp Il'e, \\ holl..' tlukd� �II� 111.1r'�III���I:I:I�;:�"��II�'I:1 ::�I�\�:;�Ir'�1I �\��:� 10 gl\ I' till!! pnSloIellg'1 I N I Illore JlIO-fCVPI �J 00, hllli tlol'l'L", n(lils '1'1(I\cts 011 1;10011 U\'CI 111:-; IlIo�tllll bod�o 'l'helc, longttl lIJ1lltllllllllt,Y Lo IIh"OIb nil Ihe011111: \Ilg I IIldi1,ltlllllllllllt,l;, "I�!'i 11I1t1l'I'LhL' SIJIII!':i, 1111111 Lire Itr:-.t "UIII LI..·IIt)I:,oIL!Jcg-hlll'itl�Stll'IICThl' K]l;\\13 !HU80 IS tlllllllig uuL Il 110111 dlltl' 01 ::oalt! bll'uk 011111\\11, Itl._' IIl� ,lilt! Sllflelcd ,lilt! III \'oolel pU\)111 "ltll�lI.iI\oII 11111:-.
I I I I I IlIghllgtlllstlthellollllg'1l/1I1titilc"wJlI'n.t!iloglle fOI Pwi J II O'(�lllllll, '1'111:; IlIll' 0111'1:-1 IltllcUl IlItSi'iellg'I'1 I\Ct IIgltlll ptH IIIJI�, Ill' Ilchehal! led be IlIck} II tlll'\' 1\'old IIII1Ll' bllt ItLtie
tOI the Inll iC11ll of the t:)tlttesblilO 1'Ill \'IlI' 11111 Iil::tll){ hltlllil'S II o III 1Il'1\11� ;1t'1\�11 �\I/�\t1II:I���', ��!l�� 1;1�1�����f�c�II:��� �i\�I� Ic:;;s It rJ Iblu 1111111 wa� tltnL of WISl'II t t' I \I u I t u I I I I 'cIL.lIl1ly Llle" Will iJl'IHlIlISht'd, 101 IfNOllllullllst.ILute Thosu\\ls!lIng II 1111111 �11l -.C{)I!.{lIIl1lJt J .lllIlIU, Lo I.ll 111I1g'IL 11111 IIscellLIr tilc\ t'S(lIpe Lill' SWIIII \,eng-rallut' 101the �Iu,t.: 11I�ltll' 01 L\\ t.:11ly-ItUJI IIOIII!':i )\ ll.lIIllI :oil't' I h.1t � 0111 Lloket 1l',ltlS UIIIIII,!; Llle IlIglIl SUIIIC IIlell ul 1111) I 01 1t,lrhtlllllg tire I HVISht'1 Lire 111(11 e Ih)t�Itla IIlc \\oJiIt! hl' I lkpl1 lie Ile'li Icll n uopy WIll nddless the PIPS1(\ont, VII ('t'111rnl III (Tt'llIgIII HllllwlIJ 01 rl'IIIllII1Cci \\ILII 111111 HIUI Llicl :;11,' he lienlil'ti would meL(' Ullt 10 tltt:!III, It\\lllPlor.J JL {I'(JulIln 1 A"IIIIIOIIIII IliltlllllllIIOII wlll he lalketlVl'lyllUl·Ij'lulhelll,lldIlJlllilng bClrllttOflllllltlOlht:!IIIOll'IIICl(lIl1li1ltHkl!tl· .... llllllj 111,,1 ploll1j1ll� IUllIlsiJeli Ull
t1I1..'II'IIIICtlfwhlllr IW\\H1'IIICClbCti Ill' {'(JII,llly {Iltun 1IIIIIIIs ul till IlI\\ - crlltB l{,..-\ [N Lt'00 I) NON::; � N � I� IIpl'I It'll I Itlll tn lllq ,Igellt \II Il'lli cst'IlI- :l�llt:I��\\I�:: 1��llr����:�t\�III\II��"III;:�:: �� t\\I� ::;,1\ ,I 111111 It 1'Ir I'WH, �o J
Iy olle dlLcllIUUII \ It'\ohll \11111"'1 rldl(lIloIlSIIlUt!r.lillt'l�hCllllll\1'Onlllh'lllllljl:�"C I I.u Il' ���;I'iL'CllIllIgIIiIlOlliC ItULltlllg" \\hll- LOOI-'-I-'I-'-"I-'-,_l,lIt-,-L->I-ea�c, 11111��1:�1�:11I1:: �::�I�·l;t\1\ l lht.: 1'It.lIc ""tlt I Il�II:::\I��I{,�,h,) 'I'\:�" 1�111:�I( \ltll�III':;III� �:t :\11\: Oell'l 1"l1srot ,,\g-t, I JO"H� 1'\ /I,HI, 1'01111 \1/ I 1)00;
�llll 11011011 IlIlIt !)lIl' kill" t)1 lurnl Is WIIIl Llll' 11101 II I 1Ig' Ihtl J(1ll1lll'� bl\IJ<J1tttJOlltlrotl.JI1LII(;llh 111g'g'llll"!ohc"ul 111'111111101 hlll"l ItIlUI,hl'lltlllilIiSI!t1'l, \\ l.';ellll"IlIIl�t.l\e plOVelbs
fOl\L(llheI1I1IISWlIllhQ{111I
11I11I0ldlllll-Lhl!(Ollllltlllrillnt!(ll1l1t!toIIIJI)IIIJ IIlIclRllIlllllutltlllolbOIll'o AtOllll1 IlL I i L 1,llIllUwllgt)lItlJldi]!':iJ1(;:llIlel�\\nlJlld_'I'hell..' 11'1 I III( ,11I1UI1g" til( ult! JIlll1'rot tlll-t \\111 IIot, 0111, IHlIlJl .. Il,IPIIILHlltilll 00:'1 (I ,lllgl,t, l'dllcglO \\11.11 IIIIIH'\'eil 10 WIIIIIIIIS'111e1lc\:;olgllllllg"UJ1.lrotllit1'!CIIPIIOIlLu IHllLotLltl'hudy, hili 11 WIJl1'I11:-illll" --- �I.JIlLIUJI,OIlI,ItI'HI'l hOllldAIII"ile,']lIl1tlufl,I\'lcg-llltxjlelllllSlo tlglll Ille ,,\� t\�'1,0111111 pHIL \el 11I1\\C\l'1 g"tlotl AlI\VmoS.\.\,ctl.
Ilhl'1I1011l111g"LltJllI'
w('sf hUllllli flulll
�Olll 1{l1.t!IIIII� hi Il1'l1lJ\IIIIJltllll�dl'S�. LIIt.l{II\"bIOllg-1t1 111111111111111'" C,l)llOISlegco(,colg-llill'I't1 !';\\Illttll Illgg-lllrot lttl� ...,tI Ii) 1IItIlg-�'�lltl" til tl��JlI'''SIIl 1'1'111 ,\tllli'iI'IIIlI'IPt!Rll('hIiIlIUlilIIlIS_ h.tlJ(IO'I'l1ti'II'!oI.llIllls ilrr Blllllrot,\\hI(IrWtllkt'll 5111h \\Oll-IS ,It JlI ('�L'nl 11\ II1,g' III 2j \ddlllrot ""tll'l'l 't tlll 1I!lIbl flll'l'lIll 101 lIh'll ,t)lJlIHlI � cr� II (1111 BIl)"oilll�," \\ I Ilt'sJ II John Ml·.!lIt IIIIU till' \\ IIl'1; It III CIII IIPd the I ell 1:-1 101 hllll IllIn hc tll'l I,ll C,., I hc-\ ,11 e,1])11, WlUkt'l, \\ 1'1 It \\ hl)ll1 Illbglllrot 11.ltI all( I 01 1)1'1'\ I'll r till" I 1�1II1 II� 11\' l,lk- htOIi III HI OttglrtotJl G,I , "t h,lt 01 tCIi I SIOr\ to lH 1'1 \ "'III I 01111111 "g I OWI1 .llItl gOdrotl'I1l1 10 t-IlIlIl'l tiS frolll tI� SptcpSIll ,IIHIIllgll'g"1I1111 "Ii.1!l!� ull'lepl1rot�\I\g"II!;t I k 'I I"Ll'VCI) Slllllullllt \\llIult thl: trllll l I "IIouhh UIlII\t!etl Iur tlls
sOllie IlclIllIlg'Jj \\ 11I1t: IJI A IIgIISIII, �H):s 1"lowCI, lire I I\'UI Itl! IlIt'lI" 111(' ul till' \\ 1111 111111 l' lo WOI
• htcH, whell I'\l'- �LuJ1Jll'tI ,lIlIlt'lI 1I1t'1I pUI1I'i.'tf ,I bnllrll 11\_
� 01 III! I) • -the- Slol) 10 lill c,ullml C Lhroughout. ill',lit Ir� 1I1I11I0!I:O; \ It'\\ dOHcl) Itltl"i 111- 1,\ L1l1l1g' I..I�e 11I11ell, I \\1\1) \\ holl� (lit cll tCIiL 011 beurll1g' ,I IWIlt! III Lltt.: tlel'll 01 ""rotl rot 01 Lh" 1'ItOIll,l(Il, II\'erlllld kltlllCYS,) Ie sn�.1I JllggllIS showed II p III \ tI�tI·- gl':-;LIOIt, :;1I111111111l':-; tile 11\ l'l to hl',lll"� h) 1)1 1\ lng-'s :'{('W I)I�UO' er� fur tOil-I \'CII_I;lIl1l1l' t hilt \\ 11:-. III stUI (. tUI "IBe tlll'� bUild II P Hilt! �I\'t' lie" IIle I (I Llrctil III 1 oA lliltl \\'.18 tHI fl 0111 h(,lIl� the "I t 11)11,11111 llies I Itl' hhHHi, Hlld IIInkes :;11:: pllOIl )Iy Wilt �IIHl\reti IIlLcm;!y l"rOIlI PClllhlOke ,lilt! Olht'l SLlIl..lOIlS a \\ holo �ystelll 'II} I Ill' III 0111) 600,r,chmlln)te lellrelll._'llll) IIIIII:<_lflollll\,l' )oulel'lhllo)III1L Itlltl \lgOl(l1IS, 1�1I1 Iro= \ L1nllll LI1IILclIl'll' I II h(lv(,tht' 1111 II!; (111t1l others, HIHI lltllil GUlIllilltl'ltlh} \\ 1111:11,:; "'II'I"O"lst11111 gl'LlIllh 1l'11.lbll'll'lJll'th' Il \\r II - � 1'1 I Cl ItI,.1I1t II 1"1111rt:! IUlllltry IIUOIlt. Ihe II1ll1s stili ' I'!�beell, III fact hc WlIll ,l POOl ilia II, 1'001- �\lI�' Dlllg !:)Itlil', 0111 expt:'llclII l' got's 10 sho\\ It 111 till' utlrl'lspotlreti II1l0 tll(' hLLlel;ctLlcllWlll _Jy clad and II\,lIIg II/ pOOl !Sly Ie ][u besl, OIOlljlllll'lIlt IIle III Lhe wOlhl." A I �\ mub oln 1IIIIItlll'II 01 lIIorc lIlell tool, I All Ollt �LlIII1t1el Shoes dl'e nowhad been III GeorgHi. rUl some Illont.hs J��veJl a COiOl' blind man can LII,1i \\ III I 011\ IIH.H' yo" IL'� lJlJllvl\lell jl!UI III till! SUL'II(' I illlt lollowcd 1VIse
Qdcn11l1glllludes ,lllli cnttle Irolll tho JOI'thIIMLlIlIlIllllIgdlSl'lI!<CO! G"nIHII�I\\lISftllqd Illto lI1e Jlllrotl'IHll of IIH'lgOlOgrtt
a gle�lt 1S.1Cllilee yee
'''Il'ezrn8B scctlOll \1n the meHlltllllC tell when he IJtlS "that brown '('cdbultll..'SiiO{'lIlId �I(O 'I' II L- wom,1I1 lu·lrntl \\ltlllg"Itl lIlIti sill' 11it'1l- onelotwe,II('�plltnO'rlt5(1etsa
T
....
t 'I' • I11I )0
I
tlliellllJllI f1U�ltl\ t'l, ,IIHIII\)l"!ullltelv ,IS ..,bt! bad uoqlllreu a pte e of properLy IlL taste" jlll.'R IreI' lit W,II 1;;lh:; 1tt'III'olSHIi<l1I1 pair, C, A LanieL
1IIIIIIIl'"I'" With l.tllLh By �lltlill
UlIll Wlllll"�I I I ulrllkcli II 1..', Wlto "'I ilL
Slltllh 111111 Lllvl'lill.'t! III PIIIIIIIILIOI1
lilllt:rllhl,\ 111111 hCI'lIl1ll rl'loglIlZtll Willi
Hltilly 1111111 IllIpru.l'III�lJb, ·\litlll�LIIIII!
he Wllo Wtli I It (1t11'i1 011(0 tlllt: irll11111 cd
Lltnll�"11i1 tlUIl,II" \\'''�II 1I1�H'PIt� ItlL
this (II)' 11 \\ 1I!':i 111::; ItllelitHllI til 111\ I oL
III plnllL,ltlOlilHOJll'Ily, wlttclt, ilL LIIIlL
tllllt' \\11:-; tltg'lIllIlIlg' lu ,IPpIC(,lIl1c III
\'uillt, ,tlLt'l Illlt· IIVtl WII! Ifrom thlJ
bug I 1111 IIIJ; IllggllI:; SJlCI ul,Itillll18 pi uvecl
UIISIII I c�sltll !lIILII hu lit III!;L 1tllllltl
hllllsell JlIHlIl'I' ,,� ,liJOllt $10,000
\ short tlllll' IIg'U John 0 \Vlol<t'r,Ilf
AIIg'II�la, (,II ,�uld Hit t:XLl'II::1IVt' tll",l
0111111H1 101 Illbl:PII� lIIIIIIIltCI 1)I"olt,I:;­
ed fOI Itlill IIi;..! 1I01t!!':i uJ plllllllltlOlI
In"tI III t,lr� IllLIr IIdllll,l till;t1lut III Hilt..
ter f'tllIlIl'. bit 'Ilrc 111\ ('stllll'lIl , liS
Jllgg-III"! llrtlllg"1I1 ,IL tlttJ LIIIII', \\II� 1111
III1(J1wIIII" 1'1 tltllnttlt' 011('
tJ'lt� 111 W IIWIlt.:r 01 tlrl' lHupclL,!,wltu
WIIll O� Yl'lIrll ult! lIuuut the LIIIIC, IIlIllItl
t.lrllt Irl' W IS Ul'l Olllillg" IIH) ICl:hlc 10 Ithlk
uftcl' hlllllll.llIo, lIlIl,111 �tJrtllllg- tu Jll�
tsLUIY IlIlhl' JlUtJIlIllIl;tcr, hi' II1Infoired
IllS III np. 11 � 11111 M I'" LIII Y HIS /tofl' hy
:l fUlltlIllllIHlI tlcut! 111 lire Iltcll II WitS
KLIJHlInlcti tllllL Lit. htlltl�H sllUlIlII UIIIC
fur III,1;gll18 I� IOIlg-IIi'i Ill' It\t'tI Sumc
tlllll' ,II I 1'1 111'1"11 IIlg Lhc pi operl y �lllS,
111SI'IIoII, II I� 11111I11tI, rt:lllllcll 10 11:0-
Ogllill II Igg-IIiS ,I II ti \\OlllttIlOLCOIILIlb.
IIle 10 !tl!'i IlIllIlIll 1111111" 'l'hl'lIget!11l1l1I
SIIIt! III Ipplilil II) Llll 111111 LS, hllt, I t'­
I)l'l"lll Itl t It s,ltJol lr Llull
'I'll It I,; \ I'h.N ICD W 11'11 DI�A'L'II
I'or 111(1111111) II Ig'blll� lought 111:-; \ 1111111
UUl WU:i IIl1l1bll: lo ubta"l ,Illy lllltl.1lfllU-
LlUIIIIWIIIg', (u Iht, thliPllIl' 01 ('cllHIII
vulu.1I11 IMlll11"! lit! 1t,lIlIt·tI illUllt ,I
lIIuntlr IIII I hI.' It,ltl ht:llllt::Jt'( ll·d Il1lhl'
olllldltllllllli illi II lI.llIrotll:l til.! I 1\ 11111-
101111 I IIllIjlllil � dl'"'' ell l() hIli III LIII ollgh
IllS 1"IIJlI.' I 1 � 111<1 IUIII prill {II 1I11� sl tlll'll
thu I {III I II), Illgg-lJlll Illlll It) It I 1111111
LhnL flllillt! 1111 pl\IPl'lt� 1"Plt'MIlIIlIg
hl� 11\ IIJ� I XIH'lIrotl:) III 1 hi' ('Ulttllt IlIlIal
tlt'ed, lilt L WII!'i III 1\ l'll 11011] LIII I IIH ( Ilj
IIsltclllt 01 thC(tJlIlllj, \\ho, Ilc 11/1)0,
h�hl,t Ic\olvII lu IllS "t'ul "HI lllll'lll-
ClIl'll 10 kill IlIlIJ
LIILlI, 1I1g'!..,'"1I11) hego,lll 10 Iltl'l\1
t.ltrl'lIlurllll� Il'Ltl'lrot Ill' \\ll�ltll(lllIltl
III thl'1'I1'IIII�rotl\ I'll I lrlll II he tllll 1101 11',1\ t'
hll) "vlllt' 111 nlghl 'I hl' IIIIIIII:\:, 111;;_
glll!'i �"\1'1, ( IIl1t' 'Ibolll II 1I10111h ,Ig"(t,
,\ 1t1..'11 hi' IlIcl t hi' llhl'l III 01 Hulll'l ( 111111-
A TELEGRAPH POLE
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BEST SUHOOI. [<,Olt 'L'ltAlNING 'I'
S'L'A'L'F;
::;IWI'III, i)1'IHlrlllll'lIt 01 AI 11:;11 , Elo{lltlOIl, BII
0111 BIlSlIll'SS Ctlilege IS I;Lrlutly IIJI.to-dntt
BOllltll" Best 11'11 lilt lIes, $80U to �JUOO pC1'1ll1
1"INh: \lOH�J. A'I'�IO�PllEHIC, IIEAL'I
1·'111 Ollllllug'II(!:tll" PllrtloullilS lIt1tlIC!':iS thL'
J, WALTER HE
Douglas,
At PallullIll, Colomhla. By Chum­
liell.I1Il'S (Jnlie, Uholel'u, ,loud
Uta, rille,. ltcmedy,
POBOX '45
IloItlcliL II yUllllg IlId� llf);tt!t:.\11 )'l'lIrs 01
1Ig'l', whu hlt,d It vel � h,ttlatt,wk !If dys­
ulILllY, !r..verythlllg'L prcscllhcd fOI
Ilel IIIovcII 1110ltcotlllll alld sire \\ItS
glowing worse e\'�ry hour Hel rHII�
L'III!:; welo:;IJlt!showolllddle, Shehnll
rillllglttOI oltme dow" hom 'fen·
otlle on YCBterdlty "ftOIOOOO, lind
wli! "palld sevew! d"ys Vls,t'"g III
the COllnty 'rhoy ,LlO fit prese"t
the glleRLs 01 �!, IIIH! /11 IS HD tm d
::lllllllIOIlS
gllH10ly III Stlltc8boro ,\il 11'(8;
18 fl.11 ('X pOI t WIth the SeH--]slnlld
gIn lind Will douJ)tlo!?s pllsh It to
Photllg'IUpltUI (' (' 1I11111111,01 r�,ItOIl,
0,,1 11111080nO\\'thllllglt 101 'llJrot ht
couldn't' lte'ltllSt' lit sldl'I�1 ('II l"lLulti
lIgUII� I I 0111 I he wnl'�1.. 101111 bl IIld Iges­
l,IOIi A /I JlII�!ilelHlI!:! Hilt! IlIcdl( IlleS
1IIIIId to 10 hclpllll111tll Itt' IIled F:II'C-
